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L A ILUSTRACION 
D E L O S L A B R A D O R E S 
AJ e scucha r y lee r t a n t a s cosas como 
se d i c e n y e s c r i b e n acerca de l a c u l t u r a de 
los c a m p e s i n o s de o t r o s p a í s e s , l a g e n t e 
c r e e r á que. e l g r a d o de a d e l a n t o en que 
h o y s- h a l l a l a e x p l o t a c i ó n de. l a t i e r r a e n | 
Jas nac iones que o c u p a n los p r i m e r o s j 
pues tos e n t r e las p r o d u c t o r a s de f r u t o s j 
a g r í c o l a s se debe, ú n i c a y e x c l u s i v a m e n - j 
te , a l es fuerzo i n d i v i d u a l de sus c i u d a d a -1 
nos, ó c u a n d o m á s , á la i n i c i a t i v a p r i v a - ' 
da de. las A s o c i a c i o n e s de l a b r a d o r e s y á | 
las - c a m p a ñ a s de l a P r e n s a t é c n i c a y p r o -
f e s i o n a l . 
C i e r t a m e n t e q u e l a l e c t u r a de r e v i s t a ? 
de' a g r i c u l t u r a e d i t a d a s p o r l a s A s o c i a -
ciones de campes inos y p o r l a s empresas 
p e r í ó d í s t i b á f i h a c o n t r i b u i d o pode rosa -
jnén . to a l e n g r a n d e c i m i e n t o que c o m e n t a -
« i o s ; p e r o es m u y de t e n e r en c u e n t a que , 
para1-el a m e n t e á esas c a m p a n a s de d i f u -
s ión ' : los G o b i e r n o s de l o s p a í s e a p r o g r e -
s i v ó s . v i e n e n d e s a r r o l l a n d o u n a a c c i ó n 
p r o - c u l t u r a , o r d e n a d a , s i s t e m á t i c a , c u y o 
f in p r i m o r d i a l n o es o t r o que. a c r e c e n t a r 
los c o n o c i m i e n t o s l o g r a d o s p o r l o s l a b r a -
dores Xjiic pueden a d q u i r i r r e v i s t a s ó l ee r -
las p o r e s t a r s i n d i c a d o s , y l l e v a r á l o s 
pobres , á los a i s lados , las luces p r e c i s a s 
p a r a que sus c u l t i v o s sean r a c i o n a l e s y s u 
a i s l a m i e n t o desaparezca . 
A este fin t i e n d e n las p u b l i c a c i o n e s o f i -
c iales , casi s i e m p r e g r a t u i t a s , de l o s E s -
tados U n i d o s de A m é r i c a . E s t e p a í s , q u e 
con paso de g i g a n t e acerca s u a g r i c u l -
t u r a a l i d e a l p e r s e g u i d o p o r los a g r ó n o -
mos, v a a c r e c e n t a n d o e n p r o p o r c i o n e s ex-
t r a o r d i n a r i a s l a e n s e ñ a n z a a g r í c o l a p o r 
m e d i o de las h o j a s i m p r e s a s ; h a s t a e l p u n -
to de q u e los ̂ F a r m e r s ' B u l l e t i n s " ( h o j a s 
d i v u l g a d o r a s o f i c i a l e s ) , q u e en 1 8 9 5 l l e -
g a r o n á once, c o n u n t o t a l de e j e m p l a r e s 
i m p r e s o s de 1.567.000, se e l e v a n en 1912 
á 44 . con 10 .409 .000 , r e s p e c t i v a m e n t e . 
L a i é e t u r á de u n i n t e r e s a n t í s i m o e s tu -
d io p u b l i c a d o en e l ' " B o l e t í n de A g r i c u l -
t u r a t é c n i c a y e c o n ó m i c a " ( ó r g a n o d e 
m i e s t r a D i r e c c i ó n g e n e r a l de A g r i c u l t u -
r a ) , p o r el p r o f e s o r de l a E s c u e l a I n d u s -
t r i a l de M a d r i d , S r . G a s c ó n , sobre l a o r -
g a n i z a c i ó n y f u n c i o n e s de l a " '" 'Divis ión o f 
P u b l i c a t i o n s ' ' d e l M i n i s t e r i o de A g r i c u l -
t u r a de los E s t a d o s U n i d o s s u g i e r e h o n -
da?, f ó u s i d e r a c i o n e s y nos l l e v a á c o m p a -
r a r , s i n q u e r e r l o , l o q u e hace el G o b i e r n o | 
de, l a R e p ú b l i c a , n o r t e a m e r i c a n a con e l 
p r o c e d e r de n u e s t r o M i n i s t e r i o de F o -
m e n t o , en m a t e r i a de t a n t a m o n t a como l a 
d i f u s i ó n de l a e n s e ñ a n z a a g r í c o l a . , 
Da ' " D i v i s i ó n o f P u b l i c a t i o n s " t i e n e á 
su c a r g o , e n t r e o t r a s , l a p u b l i c a c i ó n d e l 
" J e a r b o o k " y de los ' " ' F a r m e r s ' B u l l e -
t i n s " . 
E l " j e a r b o o k " c o m p r e n d e : L a M e m o -
r i a a n u a l d e l m i n i s t r o ; u n a s 25 m o n o g r a -
f í a s , r i c a m e n t e i l u s t r a d a s , acerca de a q u e -
l l o q u e m á s puede i n t e r e s a r á l o s l a b r a -
d o r e s : u n ; a p é n d i c e , c o n v a r i a d a s i n f o r -
W a ciernes de c a r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o y es-
t a c l í s t i c a s c o p i o s í s i m a s , y t e r m i n a con u n 
d e t a l l a d o í n d i c e p o r m a t e r i a s . D e l " J e a r -
b o o k " . que sue le t e n e r 8 0 0 p á g i n a s , se 
i m p r i m e n 500X300 e j e m p l a r e s , de los cua -
les 1 1 0 . 0 0 0 se p o n e n á d i s p o s i c i ó n de l o s 
senadores , 360 .000 á. l a de l a C á m a r a de 
f í c p r e s e ñ t a n t e s , y l o s 30 .000 r e s t a n t e s , se 
d i s t r i b u y e n p o r e l d e p a r t a m e n t o de A g r i -
c u l t u r a . 
Y n o se figure n a d i e q u e esta c o p i o s í s i -
ma, t i r a d a " d e l " J e a r b o b W " es u n a excep-
c ión c o m p a r a d a con l a que se hace de o t r o s 
l i b r o s e d i t a d o s p o r l a " ' ' D i v i s i ó n o f P u b l i -
c á t í o n s " , pues , l e j o s de e l l o , h a y p u b l i c a -
idos y r e p a r t i d o s g r a t u i t a m e n t e o t r o s l i -
bros , c o m o el . t i t u l a d o . " E n f e r m e d a d e s d e l j 
c a b a l l o " , que cons ta de 6 1 4 p á g i n a s , c o n 18 
f i g u r a s i n t e r c a l a s en el t e x t o y 4 2 l á m i -
nas i m p r e s a s e n ' p a p e l e s p e c i a l y u n a t e r -
cera p a r t e de el las en colores . E l v a l o r 
en V e n t a d e u n o de e s t o s , v o l ú m e n e s s e r í a ! 
s e g u r a m e n t e m a y o r q u é e l de los q u e se i 
v e n d e n á 3 ó 4- d ó l a r e s . L a s " E n f é n u e d a -
d é s d e l c a b a l l o ' ' l l e v í ^ - a u n a t i r a d a de u n \ 
milJÁn de e j e m p l a r e s . 
O t r a p u b l i c a c i ó n n o t a h i l í s i m a de )s " D i . 
V i s i ó n " de q u e nos o c u p a m o s es e l i n - ; 
f o r m e a n u a l d e l " B u r e a n o f Soils5-, q u f i j 
t i e n e á su cargo el e s t u d i o de las t i e r r a s ; 
cu t o d a l a U n i o n -. suele c o n s t i t u i r u n j 
g r u e s o t o m o de m á s de 1.500 p á g i n a s , y j 
í í e v a c o m o ane jo n n es tuche con 40 ó 5 0 ¡ 
g r a n d e s m a p a s e n colores . 
C o n estos da tos , t o m a d o s a l a z a r d e l i 
e s t a d i o d e l S r . G - a s e ó n , has t a p a r a c o m - ; 
p r e n d e x que ^1 p r o g r e s o de las c u l t i v o s I 
en litó E s t a d o s U n i d o s d e l N o r t e de A m é - i 
r i c a^ no es d e b i d o ú n i c a m e n t e á l a l a b o -
r i o s i d a d r e n t u s i a s m o de los l a b r a d o r e s . 
B ino que se h a l l a p o d e r o s a m e n t e i n f l u i d o 
f j n r la d i v u l g a c i ó n o f i c i a l de l a c i e n c i a 
a ^ . ' - o o ó m i í s i , en sus m ú l t i p l e s aspectos , j 
No o l v i d á n d o n o s de l a e n o r m e d i f e r e n - j 
« i s q u e p o r diverso?? concep to s e x i s t e en-1 
tjre la Ü n i ó r n o r t e a m e r i c a n a ^ E s p a ñ a , i 
• c ú r r e s e n o s p r e g u n t a r s i n u e s t r o s G o b i e r - ; 
nos ( q n e son de n n p a í s e m i n e n t e m e n t e 
a g r í c o l a ) , hacen , en l a d e b i d a p r o p o r c i ó n , 
p o r la e u l l u r n de n u e s t r o s c a m p e s i n o s , I 
Jo q u e los de los E s t a d o s U n i d o s r e a l i z a n 
l o r el p r o g r e s o de los suyos . 
t A r c o n t e s t a c i ó n es d o l o r o s a : E n E s p a -
fi* las ú n i c a s p u b l i c a c i o n e s que se e d i t a n 
« á i c i a ! m e n t e con p e r i o d i c i d a d d e t e r m i n a -
ba son eí " " B o l e t í n de A g r i c u l t u r a t é e n i -
y e c o n ó m i c a " y l a s " H o j a s d i v u l g a d o -
•ns*. a m b a s de p r o v e c h o s a e n s e ñ a n z a s i 
•f í e y e r a D p o r los campes inos , q u e son l o s 
«|üe m á s n e c e s i t a n de e l l a s ; p e r o q u e n o 
leen p o r l a s e n c i l l a r a z ó n de q u e se 
•d i t an c o n oî en-iagoiús, h a c i é n d o s e i m p o -
s i b l e q u e l l e g u e n á l o s r i n c o n e s m á s a p a r - , 
t a d o s , á l o s hogares m á s h u m i l d e s , á l a s ! 
i n t e l i g e n c i a s m á s v í r g e n e s . 
L a J u n t a C o n s u l t i v a A g r o n ó m i c a y l a 
d e M o n t e s , t a m b i é n s u e l e n p u b l i c a r m e -
r i t í s i m o s f o l l e t o s acerca de l o s s e r v i c i o s 
de sus r e s p e c t i v o s r a m o s , p e r o c o n l a 
m i s m a m i n ú s c i d a t i r a d a y , p o r c o n s i -
g u i e n t e , c o n u n r e s u l t a d o n e g a t i v o i d é n -
tico. 
M u c h o se e s t á h a c i e n d o en n u e s t r a p a í s 
p o r l a i l u s t r a c i ó n de los l a b r a d o r e s , m e r -
ced a l es fuerzo de l a s r e v i s t a s a g r í c o l a s , 
y e s p e c i a l m e n t e p o r e l que r e a l i z a n los 
b o l e t i n e s de las F e d e r a c i o n e s de S i n d i c a -
tos de N a v a r r a , P a l e n e i a , Z a r a g o z a , C i u -
d a d R o d r i g o , etc., e tc . , p e r o t o d o e l l o , c o n 
ser m u c h o , r e s u l t a i n s u f i c i e n t e , en t a n t o 
q u e e l M i n i s t e r i o de F o m e n t o n o c o a d y u -
v e c o n La i n t e n s i d a d d e b i d a á l a o b r a de 
r e g e n e r a c i ó n e m p r e n d i d a p o r l a i n i c i a t i -
v a p r i v a d a . 
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L a s a l u d t le S u San tMia íL Beceipcinu de pe-
r e g r i n o s . E l A r z o b i s p o S r . Guisaso la . 
F a l l e c i m i e n t o de u n P r e l a d o . E l 
C o m i t é i n t e r n a c i o n a l f e m i n i s t a . 
R O M A 5. 
E l Santo Padre ha recibido hoy en e l p a -
t i o de San D á m a s o á los peregrinos alemanes 
y á otros de o t ro s . p a í s e s , en n ú m e r o de 
2.000, presididos p o r el Obispo de Monaco. 
Todos ellos han aclamado e n t u s i á s t i c a m e n -
te a l Papa . Este les d io su b e n d i c i ó n . 
S u San t idad presenta excelente aspecto y 
d i s f r u t a completa salud, 
— U u a l to personaje del V a t i c a n o ha d i -
cho que el nuevo Arzob i spo P r i m a d o de T o -
ledo no p o d r á t omar p o s e s i ó n de su cargo 
hasta Septiembre. 
E l Sr . G u í s a s e l a r e c i b i r á en su sede de 
Va lenc i a den t ro de breves d í a s a l Legado 
Pon t i f i c io p o r t a d o r de l a b i r r e t a cardenal i -
cia. 
N o siendo y a Arzob i spo de dicha d ióces i s , 
S u Sant idad le n o m b r a r á admin i s t r ador 
a p o s t ó l i c o de la misma, atendiendo los fe r -
vientes deseos del pueblo valenciano, que 
quiere asociarse á las solemnes fiestas de la 
E x e m o . S r . : Reunidas las Pederataonos 
agrar ias de Cast i l la l a V i e j a y L e ó n en l a 
ciudad de V a l l a d o l i d , nos pe rmi t imos elevar 
i á V . E . esta e x p o s i c i ó n , y lo hacemos en re-
p r e s e n t a c i ó n do m á s de seiscientos cincuenta 
Sindicatos, en los que se agrupan , como ú n i c o 
medio de s a l v a c i ó n , i n f in idad de labradores y 
obreros del campo. 
Representamos ante V . E . los intereses de 
esta clase social t a n su f r ida como, abando-
nada p o r los Poderes p ú b l i c o s , compadeei-
i dos de la ext rema necesidad en que se en-
i euentran, é impe t ramos en su f a v o r la in ter -
j v e n c i ó n del Gobierno que V . E . t a n d igna -
mente preside. Y aunque sabemos p o r expe-
riencia que los problemas agrar ios de actua-
l i d a d son muchos y de g r a n impor t anc i a , 
deseando dar eficacia á nuestra g e s t i ó n , pos 
l i m i t a m o s á presentar á V . E . dos pet ic io-
nes re la t ivas a l c r é d i t o a g r í c o l a y á l a v i d a 
l ega l de los Sindicatos. . 
Cualquier m e j o r a que se in tente en la A g r i -
c u l t u r a ha de tener p o r base el aumento del 
cap i t a l c irculante. L o s labradores poseen bie-
nes inmuebles de mucho v a l o r ; mas p o r el 
ale jamiento de los grandes centros y p o r otras 
causas, se ven pr ivados de los beneficios de l 
o r é d i t o , y salvo honrosas excepciones^ líos 
que les f a c i l i t a n el numerar io l o hacen en 
condiciones usurarias y ru inosas ; y aun el 
Banco de E s p a ñ a procede con ellos l leno de 
t a c a ñ e r í a s y recelos. 
Desde hace algunos a ñ o s las clases a g r í -
colas, en l a a g o n í a en que se encuentran, han 
hecho u n esfuerzo supremo p a r a alcanzar el 
c r é d i t o ; han const i tu ido m u l t i t u d de S i n d i -
catos a g r í c o l a s , y sus socios, dando una p rue -
ba de a b n e g a c i ó n , han aceptado l a responsa-
b i l i d a d sol idar ia , l legando á comprometerse 
cada uno de ellos á dar todos sus bienes en 
g a r a n t í a de las obligaciones que el Sindica-
to cont ra iga . E s imposible exigir les m á s ; han 
hecho de su par te cuanto p o d í a n . P o r eso son 
acreedores á que e l Estado y el Banco de 
E s p a ñ a , t a n p r iv i l eg i ado p o r a q u é l , Ies a y u -
den á sa l i r de l a angustiosa s i t u a c i ó n á que les 
m á s del alcalde y var ios concejales en re-
p r e s e n t a c i ó n de cada uno de los g rupos po-
l í t i cos que i n t e g r a n este A y u n t a m i e n t o . 
Los comisionados f o r m u l a r á n var ias pet ic io-
nes, entre las que figuran l a conces ión de una 
s u b v e n c i ó n con destino á l a E x p o s i c i ó n , y l a 
d e s a p a r i c i ó n de l casti l lo de M o n t j u i e h y zo-
nas p o l é m i c a s . 
C h o q u e de t renes . 
E n la e s t a c i ó n d e í N o r t e chocaron anoche 
a u l t i m a hora dos trenes t r a n v í a s que cami-
naban en opuestas direcciones. 
E l cheque f u é v i o l e n t í s i m o , quedando una 
de las m á q u i n a s hecha a ñ i c o s y dos furgones 
volcados y con grandes a v e r í a s . 
Los viajeros resul taron ilesos todos p o r u n 
verdadero m i l a g r o . 
C o n f l i c t o ob re ro . 
A c e n t ú a s e el conflicto existente entre los 
obreros y pat ronos de las f á b r i c a s de t e j i -
dos de Boyer , de Igua lada , t e m i é n d o s e que 
ocurran d e s ó r d e n e s . 
E l gobernador ha enviado á dicho pun to 
u n delegado p a r a que procure a r reg la r el 
asunto. 
C o r r i d a e x t r a o r d i n a r i a . 
E n - la Plaza de las Arenas se c e l e b r a r á 
m a ñ a n a una co r r i da ex t r ao rd ina r i a á benefi-
cio de l Sindicato de periodistas. 
E n ella t o m a r á n pa r te Vicen te Pastor y 
Rafae l y J w s é Gallo, que l i d i a r á n toros de 
M i a r a . 
A Y E R E N L A A L T A C A M A R A 
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M a ñ a n á , á las tres de l a tarde, s a l d r á de 
Barcelona l a p e r e g r i n a c i ó n catalana que va á 
R o m a y T i e r r a Santa. 
C o m p ó n e n i a 270 peregrinos y los Obispos 
de Chile , P e r ú , Ibague, P ina r , A u t i o q u í a y 
Habana . 
Antes de l a sal ida de l a p e r e g r i n a c i ó n se 
c e l e b r a r á una M i s a de C o m u n i ó n general en 
l a iglesia de Nues t r a S e ñ o r a de l a Merced , 
que r e p a r t i r á n los Prelados. 
E l organizador , Sr . U r q u i j o , ha entregado 
250 pesetas, como donat ivo de uno de los 
peregrinos, á Prensa Asociada, 
• 4» 
e x a l t a c i ó n a l Cardenalato. 
o fSleeiíln0 en ^ capital ^f^^Sétaaa^ásotetaSáSSáa -íe.-fcSffiS'riaro 
oabadel l , P re lado trances, que v m o a R o m a efeetuar las transacciones y me jo ra r los cu l -
p a r a resolver algunos asuntos relacionados t ivos . 
con la c u e s t i ó n rel igiosa de su p a í s . 
— B a j o l a presidencia de l a d y Aberdeeu, 
esposa del teniente general de L.-landa, se ha 
reun ido hoy el C o m i t é in te rnac ional femin is -
t a , a l cual asisten delegaciones de todos los 
p a í s e s . 
E l C o m i t é c e l e b r a r á sesiones hasta el d í a 
14, en que se i n a u g u r a r á el Congreso, d u -
rando é s t e hasta, el d í a 2 1 . 
B O D A S 
E l ¡ p r ó x i m o d í a 13 se c e l e b r a r á en la cap i -
l l a de l A s i l o de H u é r f a n o s de l Sagrado Co-
r a z ó n l a boda de l a s e ñ o r i t a E n r i q u e t a D a n -
v i l a , con el conde de V a i i e p r a d o s . 
— L a boda de la s e ñ o r i t a de M a t u r a n a con 
e l conde de A l b i z , se c e l e b r a r á en l a segun-
d a quincena del p r ó x i m o Jun io . 
S e r á m a d r i n a S. A , R . l a I n f a n t a D o ñ a 
I sabe l . 
V I A J E S 
H a marchado á Cuba el m a r q u é s de A l a v a . 
— D e Burdeos se han trasladado á Jerez, 
los marqueses de H o y o s . 
— H á l l a s e pasando una temporada en E l 
Escor i a l , el teniente de alcalde D . L u i s Re tor -
t i l l o . 
— C o n objeto de incorporarse á l a nueva pe-
• reg r inac ión á T i e r r a San ta y Roma, que hoy 
e m b a r c a r á en Barcelona, han salido p a r a d i -
cha cap i t a l la duquesa d é Te r r anova y sus 
h i j a s , d o ñ a Isabel Bassecourt, l a marquesa 
v i u d a del Pazo de l a Merced, e l ' duque de B é -
P o r o t r a ¡par te , son grandes las trabas que 
e l Gobierno ha venido poniendo á la , aproba-
ción de los expedientes promovidos p o r los 
Sindicatos p a r a obtener el reconocimiento g u -
berna t ivo de su personalidad-, y p o r injus tas 
intci 'pretaeiones de las leyes generales se han 
mermado y casi anulado las exenciones y be-
neficios que la ley votada u n á n i m e m e n t e p o r 
todos los par t idos les r e c o n o c i ó hace algunos, 
a ñ o s . 
E n su consecuencia, y apelando confiada-
mente á l a r ec t i t ud y alteza de miras de V . E . , 
Sup l icamos : p r i m e r o , que la D e l e g a c i ó n 
R e g i a de P ó s i t o s se s i rva conceder á m u y re-
ducido i n t e r é s á los S i n d á c a t o s a g r í c o l a s de 
responsabi l idad so l idar ia i l i m i t a d a y Fede-
raciones que los representen, los sobrantes 
de que a q u é l l a dispone á consecuencia de las 
l iquidaciones de los P ó s i t o s . 
Segundo, que al r e fo rmar l a l ey del Banco 
de E s p a ñ a se obl igue á és te á dedicar una 
cant idad de i m p o r t a n c i a á p r é s t a m o s á las 
Asociaciones agi- ícolas de responsabi l idad so-
l i d a r i a i l i m i t a d a , g ra tu i tamente , como se ha-
ce en Franc ia , ó á m u y Tedueido i n t e r é s . . 
Y tercero, que e l Gobierno resuelva f a v o -
rablemente y en breve plazo los expedien-
tes de a p r o b a c i ó n de los Sindicatos, y de-
clare se hal lan en v i g o r todos los beneficios 
que les c o n c e d i ó la ley de 28 de Enero de 1906. 
D i o s guarde á V , E . muchos a ñ o s . 
V a l l a d o l i d , 20 de A b r i l de 1914. 
P o r l a F e d e r a c i ó n de Sirudicatos A g r í c o -
las C a t ó l i c o s de V a l l a d o l i d , el presidente, 
R a f a e l Alonso Lasheras. — P o r l a Federa-
c ión de Falencia , e l presidente, A n t o n i o 
Monedero Mart in.—^Pov ,1a F e d e r a c i ó n de -As-
to rga , C é s a r Igles ias .—Por l a F e d e r a c i ó n de 
Ciudad B o d r i g o , A n d r é s G. de la Cruz .—Por 
l a F e d e r a c i ó n de l a R i o j a , P r i m o de la B i v a . — 
U N D I S C U R S O 
DEL EXCMO. SEÑOR 
L A DISCUSIÓN D E L MENSAJE 
j a r y otras dis t inguidas personas. 
— P a r a H u é r c a l - O v e r a y Tabernos ha sa-
l i d o , con obje to de reponer su quebrantada j p o r T|a F e 5 e r a c i ó n de Burgos , J o s é de l a To-
sa lud , nuestro quer ido c o m p a ñ e r o de Bedae- j ̂  p m . i a F e d e r a c i ó n de Ó s m a , Pedro L . 
e ión J u a n Pal lares y M o l i n a . i ¿ ¿ ¿ f ó o . — p o r i a F e d e r a c i ó n "agr í co la m o n t a ñ e -
F A L h E G I M I E N T O 
A y e r f a l l ec ió en esta corte, á los noventa 
a ñ o s ifie edad, el ex d ipu tado D . J u a n F r a n -
cisco F o n t á n , epJbaJlcro g ran cruz do Isabe l 
l a C a t ó l i c a y eomendador de Garlos I I T . 
Reciba- SE f a m i l i a l a e x p r e s i ó n de nuestro 
sent imiento . 
ENFERMO 
sa, e l presidente. A n d r é s A . P e l l ó n . 
Exee l en t í s i imo s e ñ o r presidente del Consejo de 
minis t ros . 
Todo el magno p r o b l e m a agrar io , de cuya 
s o l u c i ó n depende e l po rven i r de E s p a ñ a , se 
h a y a en ios tres pun tos concretos que abarca 
l a ' s u p l i c a c i ó n d¿ las Federaciones que l a 
H á l l a s e l igeramente mdaspnesto el ex p re - ! firman. 
s idente del Senado. S r . Mon te ro R í o s . Nuestros lectm-cs reconcíará i i l a constancia 
j con q ^ E n DKBATE ha venido pidiendo a 
" * | los Poderes gráBlicos soraciones concretas p a r a 
17 í A C** ^ A R P A í i f aciHtar ampl iamente á los labradores el c r é -
j L ^ Í - * L - í / i . V x ^ i A O / " * i r ~ \ i - á : ¿jfp a e r í c o l a , y p a r a que se respete en todos 
0 sus pun tos l a l ey de Sindicatos a g r í c o l a s , p ie -
C U M P L T . M I E N T O S d r a angula r de l engrandecimiento^ m o r a l y 
T„ 0 . • 3 , J „ _ „ „ U „ „„„ w mi e c o n ó m i c o de los campesinos e s p a ñ o l e s . E l Eey, te rminado e i despacno con iob m i - i . , , f , , i „ . t " . , r, £ . , E n a b m n a ocas ión hemos comentado los rastros de Hac ienda y G o b e r n a c i ó n , r e c i b i ó \ . 7 5 -n , ^ ^ „ „T - R n o ^ i u i á- • - ~1 - - - - - Jq| -p ' i o, ^ p r o p ó s i t o s rnanifestados ñ o r e l b r . B u g a l l a l en audiencia a los marqueses del xieai l e s o - v v . , -D„ _ ^ - c . ^ . . - ^ respecto a p r o c u r a r que e i Banco de h s p a n a r o y de Guevara, al conde de T o r r o e l l a de 
M o n t g r í y á var ios jefes y ofidaJcs del E j é r -
c i to . 
A la Reina D o ñ a V i c t o r i a cumpl imen ta ron 
ios marqueses d-el Rea l Tesoro, l a duquesa de 
Baena c h i j a , el teniente coronel de I n v á l i -
dos Sr. P a d í n y loe Sres. M a c h í y S a t r ú s t e -
g u i . 
L a B o i n a D o ñ a Cr i s t i na r e c i b i ó al of ic ia l 
mayo? da Alaba rde ros Sr . Feduchy , « m su 
s e ñ o r a . 
SS . M M . recibieron t a m b i é n a l Obispo de 
Segorbe, F r a y Lu i s A m i g ó Fe r re r , que i b a 
a c o m p a ñ a d o del d i rec tor de la escuela de 
R e f o r m a de Santa R i t a , e l duque de las T o -
rres , los marqueses de Santa Cruz y lu con-
desa v iuda de T í a M a n u e l . 
E L B E Y A L C A M P A M E N T O 
D E L O S A L I J A B E S 
Probablemente i r á m a ñ a n a el R e y al cam-
pamento de los A l i j a r e s , donde se ha l l an de 
p r á c t i c a s los alumnos de I n f a n t e r í a . 
E L 50 A N I V E R S A B I O 
D E L A C B Ü Z R O J A 
L a F a m i l i a R e a l a s i s t i r á los d í a s 18 y 19 
á los actos con que l a Cruz R o j a c e l e b r a r á 
e l 50 aniversar io de s u f u n d a c i ó n . 
L a I n f a n t a D o ñ a Paz m a r c h a r á d e s p u é s á 
A l b a de Tormes con l a p e r e g r i n a c i ó n • Tere-
s i a i m ¿d ALadridL 
f a c i l i t e á los Sinidicatos los p r é s t a m o s con me-
n o r i n t e r é s del que hoy exige, y t a m b i é n he-
mos recogido las declaraciones de l cotoisario 
r eg io de P ó s i t o s , s e ñ o r m a r q u é s de Va lde ig l e -
sias, prometiendo que par te del dinero que 
duerme en muchos P ó s i t o s s e r í a puesto á dis-
p o s i c i ó n de las Federaciones agrar ias , de s ó -
l i d a g a r a n t í a . 
P o r l a justicia, i n discutible de las peticiones 
y p o r l a pa l ab ra e m p e ñ a d a p o r los represen-
tantes del Gobierno, es de esperar que m u y en 
breve sean atendidas las l e g í t i m a s aspiracio-
nes de tantas m i n a d a s de campesinos. 
POR TELEGRAFO 
L a E x p o s i c i ó n t le I n d u s t r i a s E l é c t r i c a s . 
B A R C E L O N A 5. 
E n el espreso de hoy s a l d r á p a r a M a d r i d 
l a C o m i s i ó n de l C o m i t é e jecut ivo de la E x -
p o s i c i ó n de Indus t r i a s E l é c t r i c a s , encargada 
de gest ionar cerca de l Gobierno l a c o n c e s i ó n 
de las peticiones aprobadas en l a ú l t i m a se-
s i ó n magna. 
L a C o m i s i ó n eé t á compuesta p o r los s e ñ o -
res duque de Sol fer ino , conde de Labe rn , 
.^ombó, Len'oux, G a r r i g i i , Mir y Miró, ade-
PÜR TELEGRArO 
L o s p l e n i p o t e n c i a r i o s med iadores . 
W A S H I N G T O N 5. 
E n la r e u n i ó n ú l t i m a celebrada p o r los re-
presentantes de Chile , la A r g e n t i n a y B r a s i l 
se e s t u d i ó el estado actual del conflicto, y se 
convino en que la negat iva de Car ranza á 
aceptar el a rmis t i c io no supone n i n g ú n obs-
t á c u l o grave p a r a l legar á una s o l u c i ó n pa -
cífica. 
Dichos d i p l o m á t i c o s han telegrafiado á Ca-
rranza , m a n i f e s t á n d o l e que eu_jvista de que 
no acepta el a rmis t ic io r e t i r a n l a i n v i t a c i ó n 
que le h a b í a n d i r i g i d o p a r a que nombra ra u n 
representante que i n t e r v i n i e r a en las nego-
ciaciones. 
Se sabe que el general H u e r t a ha desig-
nado como representantes á los s e ñ o r e s don 
E m i l i o Rabassa, abogado, y D . A g u s t í n J a r a 
Gal indo, subsecretario del M i n i s t e r i o de Jus-
t i c i a . N o m b r a r á u n tercer delegado. 
Estos m a r c h a r á n inmediatamente a l Cana-
d á , donde se v e r i f i c a r á n las conferencias. 
Y a n q u i s y mej icanos . 
N U E V A Y O R K 5. 
Not ic ias de M é j i c o dicen que los federales 
e s t á n concentrando a r t i l l e r í a en las inmedia-
ciones de Veracruz , acaso pa ra que ba jo las 
ó r d e n e s de Maas sea atacada esta p o b l a c i ó n . 
E l general Maas e s t á actualmente en So-
ledad. 
E l general y a n q u i Funs ton , en su telegra-
m a á los min i s t ro s de Guerra y M a r i n a , se-
ñ a l a la c i f r a de 10.000 hombres como com-
ponente del E j é r c i t o mej icano que se con-
centra. 
Dice t a m b i é n que los mejicanos e s t á n 
construyendo una fuer te l í n e a de tr incheras . 
E l mismo general anuncia que en v i s t a de 
estos hechos d e s e m b a r c a r á su a r t i l l e r í a p a r a 
contrarrestar el ataque esperado. 
— E l c ó n s u l y a n q u i en San L u i s de P o t o s í 
e s t á en poder del general Maas, que le re-
tiene en concepto de pr i s ionero . 
—Los norteamericanos piensan conservar 
í n t e g r o el produc to que l i n d a la A d u a n a de 
Verac ruz , bien p a r a quedarse def ini t ivamente 
con é l á t í t u l o de i n d e m n i z a c i ó n de guerra , 
bien pa ra ap l i ca r lo al pago de e m p r é s t i t o s 
mejicanos. 
I>e M é j i c o . ? 
M E J I C O 5. 
P o r mandato del general H u e r t a , y en vis-
t a de los rumores de d i m i s i ó n que hace a l g u -
nos d í a s hacen c i r cu la r los enemigos de a q u é l , 
se ha le ído en todos los cuarteles l a s iguiente 
p r o c l a m a : 
• ' T a l vez os d igan a l g ú n d í a que he l u -
chado con los yanquis y que és tos me han 
detenido y pasado por las armas. 
Probablemente s e r á verdad. 
Pero s i os dicen que he d i m i t i d o , no l o 
c r e á i s . 
Y g r i t a d á l a faz d-el m u n d o : ¡ E s o es 
m e n t i r a ! 
N o a c e p t a r é n i n g u n a so luc ión en t a l sen-
t i d o . 
M e ve ré i s antes muer to que dimis ionar io . ' " 
—Se comenta v ivamente l a d e s a p a r i c i ó n 
del r i c o hacendado y ex m i n i s t r o de Nego-
cios D . Pedro Lascuzain, del que en los ú l -
t imos d í a s se hablaba como probab le Pres i -
dente de l a R e p ú b l i c a si H u e r t a v o l u n t a r i a 
ó forzosamente se re t i r aba del Poder. 
X o t í c i a s de Verac ruz . 
V E R A C R U Z 5. 
E n el crucero norteamericano M o n t a ñ a han 
sido embarcados pa ra Veracruz los cuerpos 
de 2 7 nacionales muer tos durante los com-
bates que s iguieron á l a o c u p a c i ó n . A l l í se-
r á n recibidos p o r e l m i n i s t r o de M a r i n a . 
Los buques sur tos en e l p u e r t o pus ieron 
sus banderas á media asta, y las m ú s i c a s de 
á bordo entonaron composiciones f ú n e b r e s . 
E n «& M i n i s t e r i o y a n q u i de l a G u e r r a . 
W A S H I N G T O N 5. 
Dice u u despacho de Veracruz rec ib ido en 
el M i n i s t e r i o de la Guerra que los federales 
han minado el f e r r o c a r r i l de M é j i c o á V e -
rac ruz , con objeto de i m p e d i r el avance de 
los norteamericanos hacia aquella cap i t a l . 
E l a lmirau ie M a y e ha telegrafiado al m i -
n i s t r o de la Guer ra diciendo que c o n t i n ú a ."d 
t i r o t e o en Tampieo entre federales y cons-
t i tuc iona l i s tas 
Nues t ro a m a d í s i m o Pre lado i n t e r v i n o ayer 
t a rde p a r a alusiones en l a d i s c u s i ó n a l M e n -
saje, p ronunc iando e l siguiente d iscurso : 
" V é n í a y o asistiendo desde el p r i n c i p i o í 
este debate con el p r o p ó s i t o firme de no i n -
te rveni r en é l , porque abr igaba l a confianza 
de que si duran te el desarrollo de l mismo 
pud ie r a suscitarse algo que afectara á los 
intereses que representa en esta C á m a r a el 
Episcppado e s p a ñ o l , h a b r í a n de ser ampara-
dos, como l o fue ron en 'efecto, y m u y l e g í -
t imamente defendidos con el acierto y l a elo-
cuencia que acostumbra, p o r m i venerado 
hermano el s e ñ o r Arzob i spo de T a r r a g o n a ; 
pero lo que se d i j o a q u í en io referente á 
i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a po r el Sr . R u i z J i m é n e z 
p r i m e r o , d e s p u é s p o r el s e ñ o r m i n i s t r o y 
luego p o r el Sr . L a b r a , y la a l u s i ó n que 
expresamente t u v o l a bondad de d i r i g i r m e 
ayer el Sr . Aliendesalazar, me han de te rmi -
nado á quebrantar aquel p r o p ó s i t o , o b l i g á n -
dome á molestar l a a t e n c i ó n del Senado, a l 
cual saludo, p o r ser l a p r i m e r a vez que en 
esta legis la tura uso de l a pa labra , y á cuya 
indulgencia , como siempre, me encomiendo. 
N o v o y á hacer u n discurso, en el caso de 
que y o fue ra capaz de l legar á semejante 
e m p e ñ o ; tengo t a m b i é n m u y en cuenta que 
l a C á m a r a e s t á m u y preocupada y ocupada, 
p o r tener su a t e n c i ó n fija en asuntos que la 
es t imulan con u n v i v í s i m o i n t e r é s , y esto me 
obl iga á l i m i t a r m e á hacer l i g e r í s i m a s obser-
vaciones sobre algo que siendo de suyo cla-
r o , c l a r í s i m o , se han e m p e ñ a d o en obscure-
cer, de una pa r t e esas alucinaciones que 
suelen padecer los hombres p ú b l i c o s , aun 
aquellos de mente m á ^ despier ta y v i v a , como 
son los á que me he re fe r ido antes, y de 
o t ra esas sombras que suele p royec ta r la po-
l í t i c a con sus concupiscencias sobre cosas sen-
cil las y llanas, po r lo cual yo he sostenido 
a lguna vez que cuando se dice en frase co-
r r i e n t e que l a p o l í t i c a no tiene e n t r a ñ a s , p u -
diera t a m b i é n a ñ a d i r s e que no t iene ojos en 
l a cara p a r a ver las cosas m á s patentes y 
manifiestas. 
La Religión en la escuela. 
¿ C ó m o si no se puede decir, como se ha 
dicho a q u í que no hay precepto legal , que 
n o . hay ley alguna en v i r t u d de l a cual se 
pueda ob l igar a l maestro á e n s e ñ a r R e l i g i ó n 
y Catecismo en lasescuelas? A lo que no se 
pueda obl igar a l maestro es á ser maes t ro ; 
esta es la o b l i g a c i ó n que no se puede i m -
poner á n i n g ú n e s p a ñ o l ; pero una vez que 
se determina p o r v o c a c i ó n de su v o l u n t a d á 
consagrarse á l a carrera del Mag i s t e r i o , ó 
p o r conveniencias p ropias , ó po r cualquier 
o t ro mot ivo que resuelve l a d e t e r m i n a c i ó n de 
su e s p í r i t u , ese maestro se ob l iga á todo cuan-
to la ley le impone p a r a ejercer e l Mag i s t e -
r i o , como el que se decide l ibremente á abra-
zar l a carrera de las armas, una vez que i n -
gresa en ella e s t á obl igado á c u m p l i r las Or-
denanzas mi l i t a res y la ley vigente, l a Cons-
t i t u c i ó n del Estado, el Concordato, que es 
o t ra ley con toda l a solemnidad que t ienen 
los Concordatos, la ley del 57 en sus d i f e -
rentes a r t í c u l o s , esa ley i m p o r t a n t í s i m a á 
l a cual (yo lo he de decir con l a s incer idad 
con que lo siento) no profeso esa d e v o c i ó n 
que otras personas, porque enmedio de lo 
bueno que t r a j o á E s p a ñ a , ha t r a í d o t a m b i é n 
grandes perturbaciones á la e n s e ñ a n z a , y 
no solamente estos textos legales á que me 
he refer ido, sino otros de los que se presc in-
de siempre y que, s i n embargo, deben tener-
se delante de los ojos, sobre todo el regla-
mento v igente de las escuelas de i n s t r u c c i ó n 
p r i m a r i a , que s e ñ a l a como fin p r i n c i p a l de 
l a escuela" l a ¿ d u c a c i ó n y e n s e ñ a n z a r e l i g i o -
sas, p o n i é n d o l a s bajo l a d i r e c c i ó n de l p á r r o -
co ; establece que en las escuelas se dé lecc ión 
d i a r i a de D o c t r i n a cr is t iana é H i s t o r i a Sa-
gitada y otras p r á c t i c a s rel igiosas verdade-
ramente edificantes. 
Y pa ra que e l Senado compruebe los ex-
p l í c i t o s preceptos que sobre t a n i m p o r t a n t e 
asunto contiene el ci tado reglamento , y é a s e , 
el texto de algunos a r t í c u l o s , que dice a s í : 
A r t . 36. Como el fin que debe p r o p o -
nerse el maestro en la e d u c a c i ó n de los n i -
ñ o s no es s ó l o e n s e ñ a r l e s á leer, 'escribir y 
contar, s ino t a m b i é n y p r i n c i p a l m e n t e ins -
t r u i r l o s en las verdades de la R e l i g i ó n c a t ó -
l ica; s e r á cargo suyo d á r s e l a s á conocer p o r 
medios convenientes, d i s p o n i é n d o l o s con bue-
no? h á b i t o s y sanos p r inc ip io s á c u m p l i r con 
los deberes p a r a con Dios , p a r a con los 
d e m á s hombres y p a r a consigo mismos, 
y teniendo presente que en esta pa r t e e l e jem-
p l o es m á s ins t ruc t ivo que toda o t r a ense-
ñ a n z a . 
A r t . 37. E l estudio de la d o c t r i n a y las 
p r á c t i c a s religiosas en las escuelas p r i m a r i a s 
e s t a r á n bajo la inmedia ta i n s p e c c i ó n de l p á -
rroco ó ind iv iduo ec les iás t i co de l a J u n t a 
local . 
A r t . 38 . L a i n s t r u c c i ó n mora l y re l ig iosa 
o b t e n d r á el p r i m e r l uga r en todas las clases 
do l a escuela. 
A r t . 39 . H a b r á l ecc ión cor ta , p e r o d ia r i a , 
de D o c t r i n a cr is t iana, a c o m p a ñ a d a de a l g u -
na p a i t e de la H i s t o r i a Sagrada, en que se 
ven aplicadas las m á x i m a s y preceptos que 
se hayan expl icado, acomodando é s t a s ins -
trucciones á la capacidad respectiva de las 
diferentes clases. 
A r t . 42 . E n los pueblos donde haya la 
loable costumbre de que los n i ñ o s v a y a n con 
el maestro á l a M i s a p a r r o q u i a l los d o m i n -
gos, se c o n s e r v a r á , y donde no l a hubiere 
p r o c u r a r á n i n t r o d u c i r l a los maestros y las 
Comisiones respectivas. 
A r t . 4-3. L o s n i ñ o s que tengan l a ins t ruc -
c ión y edad competentes se p r e p a r a r á n p a r a la 
p r i m e r a C o m u n i ó n ba jo l a d i r e c c i ó n de «n 
p á r r o c o , c o n f o r m á n d o s e en todo con las d i s -
posiciones que és te juzgue opor tunas . V e r i -
ficada su p r i m e r a C o m u n i ó n , s e r á n conduci -
dos á l a i g L í i a (cada tres meses) p o r el 
maestro p a r a que se confiesen, l l evando t a m -
bién á todos los d e m á s n iños p a r a acostum-
bra r los á estos actos r e l i g i d é o s y ev i ta r que 
(•iiieden solos en l a escuela. R e p e t i r á n los p r i -
meros la C o m u n i ó n como y cuando l o dis-
ponga el confesor, á cuya d i s c r ec ión y p r u -
dencia debe quedar confiado un negocio de 
t an graves consecuencias. 
N o molesto m á s a l Senado con l a lec tu ra 
de otros a r t í c u l o s de este reglamento, en el 
que se de ta l l an hasta las cosas que parecen 
m i s insignificantes y p e q u e ñ a s en todo l o que 
se refiere á l a e d u c a c i ó n re l ig iosa y á l a en-
s e ñ a n z a de l a r e n g l ó n en las escuelas p r i m a n 
•rias. 
Y no se diga, s e ñ o r e s senadores, que esto 
ha sido modificado (por el a r t . 1 1 de l a Cons-
t i t u c i ó n , po rque l a mod i f i c ac ión que supone 
ese a r t í c u l o en lo tocante á l a r e l i g i ó n c a t ó -
l ica, no se refiere en nada á l a e n s e ñ a n z a 
p ú b l i c a of ic ia l , á l a e n s e ñ a n z a del Es tado , 
H a y u n er ror en este asunto, que procede 
de que se confunden dos cosas comple tamen-
te d i s t i n t a s : l a asistencia á l a escuela y 1» 
e n s e ñ a n z a . E n E s p a ñ a es ob l iga to r i a l a ense-
ñ a n z a p a r a todos los e s p a ñ o l e s , pero no es 
ob l iga to r i a l a asistencia á l a escuela, y, por 
tanto , no hay pe l ig ro de que se puedan ejer-
cer coacciones sobre las conciencias, po rque 
aquel que no quiera as is t i r á l a escuela p ú -
blica, á l a escuela of ic ia l , en l a que es obl iga-
t o r i a l a e n s e ñ a n z a del Catecismo, puede deci-
dirse p o r l a e n s e ñ a n z a p r i v a d a ó d o m é s t i c a 
E l a r t í c u l o de l a C o n s t i t u c i ó n que se re 
fiere á l a l i be r t ad de e n s e ñ a n z a es e l a r t f e n Á 
l o 12, no e l a r t . 1 1 ; este no t iene nada que W e ] 
n i se r e f i r i ó nunca en nada á l a e n s e ñ a n . ' ^ , " 
porque , como he dicho antes, es e l a r t . 1 2 / e t í 
que se refiere á .todo l o re la t ivo á l a enserian-j 
za p r i m a r i a ; a r t , 12 que supone en E s p a ñ a ^ 
una l i b e r t a d , una f r a n q u i c i a , como no exis te i 
en n i n g u n a n a c i ó n de E u r o p a . P o r esto se to-l 
leran las escuelas protestantes, cuyo n,vmero, 
s e g ú n u n a e s t a d í s t i c a que p r e s e n t ó ¿al a ñ o 
pasado en su luminoso voto p a r t i c u l r ^ e l se-*! 
ñ o r Sanz y E s c a r t í n , en e l Consejo d p / l n s t r u e - i 
c ión p ú b l i c a , se eleva en toda E s p a ñ a á 93 . 
¡ 92 escuelas protestantes, s e ñ o r e s senadores! 
H a y t a m b i é n , s e g ú n l a ú l t i m a e s t A d í s t i e a del-1 
I n s t i t u t o G e o g r á f i c o de 1912, q t̂e. acaba djefi 
publ icarse , 107 escuelas laicas, ¿fi las que ha 
de decir que no se to leran , sino que se a u t o r i -
zan con u n abandono suicida p o r par te d e l 
Estado, y en esto han pecado iodos , absoluta-
mente todos los Gobiernos. 
Estas escuelas laicas se d i v i d e n en dos ca-
t e g o r í a s . Son unas aquellas que no t i enen da 
escuela m á s que l a apar iencia , que les s i r ve 
de p a n t a l l a á sus directores ó á los que e s t á a 
d e t r á s de sus directores, p a r a alcanzar subven-
ciones .de los M u n i c i p i o s y hasta de l Es tado , 
que suelen destinarse á fines puratmente elec-
torales y menos ma l , po rque aun cuando se de 
á dichos aux i l io s esta m a l a d i r e c c i ó n , yo l a 
prefiero antes que se dediquen á co r romper y 
á e x t r a v i a r á los n i ñ o s . Son otras, esas es-
cuelas laicas del modelo f e r re r i s t a , en las 
cuales se da una e n s e ñ a n z a clandest ina, p o r -
que en esas escuelas hay textos que no conoce 
el padre id el a lumno, que e s t á n encerrados en 
el ca jón de l a mesa del maestro, y que sola-
mente se ponen en manos del a lumno cuando 
l lega e l momento de cor romper su a lma y. 
su c o r a z ó n . De esos textos, d i f í c i l e s de ad-
q u i r i r , tengo y o algunos en m i poder. E n 
^ l l o s , s e ñ o r e s senadores, no solamente se 
hace escarnio y se p r o f a n a el nombre de 
Dios, s ino que se e n s e ñ a n el odio á l a P a t r i a , 
al Rey, á l a f a m i l i a , a l E j é r c i t o ; de t a l ma-
nera que esas escuelas, antes que escuelas, son 
centros de c o r r u p c i ó n de menores, y eso ha 
estado to lerado en E s p a ñ a y s igue «afeándolo 
en algunos puntos . R e p i t o que no kago en 
esto cargo especial a l Gob ie rno ; en tan gsave 
mate r i a han pecado todos los Gobiernos que 
se han sucedido en e l Estado . e s p a ñ o l 'desde 
hace largos a ñ o s . 
La enseñanza dú Catecismo, 
Y v o y ahora á d i r i g i r m e á mi respetable 
amigo e l s e ñ o r m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica . 
A n t e t odo , qu i e ro consignax que yo de 
todo cuanto dice y h a d icho el s e ñ o r m i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en m a t e r i a de ense-
ñ a n z a de l Catecismo, no s é m á s que dos co-;-
sas: l a p r i m e r a , l a b r i l l a n t e i m p u g n a c i ó n 
que hizo a l vo to p a r t i c u l a r que p r e s e n t ó e l se-
ñ o r L a b r a en l a ú l t i m a s e s i ó n que t u v i m o s 
en el Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , d u r a n -
te aquella especie de c o n v e n c i ó n que celebra-
mos el a ñ o pasado e n aque l afto Cuerpo con-
su l t ivo . E l Sr . L a b r a , en e l ú l t i m o d í a , p r e -
s e n t ó una enmienda, en la que se consignaba 
que l a e n s e ñ a n z a del Catecismo no fuera nun-
ca dada p o r el maest ro , sino que se confiara 
á los padres, y esta enmienda la i m p u g n ó el 
Sr. B e r g a m í n con esa elocuencia y esa p r o -
f u n d i d a d de conceptos que le son p r o p i a s y 
c a r a c t e r í s t i c a s . D e s p u é s he o í d o con m u c h í s i -
m a complacencia, p o r m i par te , las dec la ra -
ciones que ha hecho a q u í , de que l a e n s e ñ a n -
za debe ser s iempre confesional , y de que l a 
c o n f e s i ó n en E s p a ñ a h a b í a de ser l a de la 
r e l i g ión c a t ó l i c a , a p o s t ó l i c a romana . Rec iba 
m i p a r a b i é n p o r esta m a n i f e s t a c i ó n S. S., y se 
la t r i b u t o de m u y buen grado, asegurando, a l 
mismo t i e m p o , que cuanto d i j o , y o no l o 
o í a con sorpresa, po rque conozco l a devo-
ción y reverencia que siempre ha profesado 
el s e ñ o r m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a á 
la -rel igión ca tó l i ca . Y siento no poder con-
t i n u a r p o r este camino, porque cuanto h a y a 
de decir d e s p u é s , se ha de t rocar en censu-
ras y rectificaciones á l o que h a dicho el se-
ñ o r B e r g a m í n . 
D i j o p r i m e r o S. S. que la e n s e ñ a n z a de l 
Catecismo era defectuosa en las escuelas; que 
era una e n s e ñ a n z a m u y abandonada p o r los 
maestros; que no insp i raban confianza ios 
maestros p a r a una e n s e ñ a n z a t a n i m p o r t a n t e 
p a r a l a e d u c a c i ó n de los n i ñ o s . E s verdad que 
hay algunas deficiencias en esta e n s e ñ a n z a , 
pero no todo l o verdadero puede ni debe 
decirse. Y o creo que hubiera s ido más p o l í -
t ico y m á s conveniente no decir eso, porque 
el decirlo puede p roduc i r , de u n lado , el- in-
conveniente de que sur ja la desconfianza en-
los n i ñ o s y en los padres, y de o t ro , porque 
un m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a no pueda 
decir esto s in p rocura r el remedio, tan to ttiás* 
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i truanto que la legis lac ión vigente, s e g ú n he Ai-
vho anees, le da resueltas en este pun to las 
•cayeres dificultades. 
H a b r í a sido me jo r que hubiera d icho : y o 
ime be encontrado eon estas deficiencias, qnie-
k o que se enseñe l a R e l i g i ó n c a t ó l i c a , apos-
t ó l i c a , romana, como d i j o el p r i m e r d í a , por-
gue l a e n s e ñ a n z a ha de ser en E s p a ñ a con-
Ifesional ca tó l i ca , y como los maestros no res-
ponden á esta necesidad, he remediado _ el 
¡nial de esta manera. Esto hubiera sido, i n -
dudablemente, m á s conveniente, y p e r d ó n e m e 
fel s e ñ o r min i s t ro que se lo d iga , m á s p o l í t i c o 
p a r a tm min i s t ro conservador. 
D i j o luego el p r i m e r d í a , y rect i f icó algo 
Bl segundo, que l a e n s e ñ a n z a pud i e r a encar-
garse á los párrex-os, a l Clero, i n d i c á n d o l o 
dioho segundo d í a como medio suple tor io , re-
conociendo la necesidad siempi-e de que el 
maestro e n s e ñ a r a el Catecismo. Y a ve su se-
ñ o r í a c ó m o procodo eon toda sinceridad y 
exac t i tud . 
Pues en esto, ineonseienfcemente, porque 
t a m b i é n ios talentos t an claros, profundos y j 
' ¡ pene t r an te s como el del s e ñ o r min i s t ro , pue- \ 
den caer en fa l tas de este l ina je , d e s c e n d i ó | 
3a f o r m a m á s pel igrosa del laicismo, l a vela-1 
da . esa que no se l i m i t a á decir brusca y f ranca- ' 
j í i e n t e : " F u e r a la e n s e ñ a n z a de la R e l i g i ó n " , ! 
sino la f o r m a que yo l l amo l a r v á d a del l a i - ! 
r i smo, que dice: " L o que yo quiero es que se 
e n s e ñ e mejor" , y esto, s e ñ o r min i s t r a , se lo re-
fu to con dolor , es l a peor de las fo rmas que 
fe! laicismo tiene en la e n s e ñ a n z a , porque su-
.pone l a conces ión del laicismo por pa r te del 
[Estado, d ic iendo: " Y o no entiendo de Re-
'Üigión, no entiendo de si hay D i o s ó uó"; eso 
os cosa de los curas y de las madres" . Y en 
esta mater ia , sabe m u y bien S. S. que no hay 
Ks t ado en el mundo que no sea la ico. E n los 
Gastados Unidos, donde existe l a e n s e ñ a n z a 
Jalea, es, s i n embargo, l a m á s confesional, 
¿ j o r q u e j a m á s se abre al l í l a escuela s i n i n -
vocar el nombre de Dios n i se c ier ra s in dar 
gracias a l A l t í s i m o , tomo tampoco se abre 
<•] Par lamento sin invocar el Santo N o m b r e 
<le Dios n i s i n pedi r le sus bendiciones y sus 
luces p a r a que i l u m i n e á los que se han de 
ocupar en mis ión t an i m p o r t a n t e como la de 
legis lar p a r a d pueblo. ( E l s e ñ o r mlm'stro 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a : M u c h a f a l t a nos hace 
oso). ¡ O j a l á ! De modo que en esa pa r te no 
¡hay m á s Estados laicos que F r a n c i a y Poi ' -
t u g a l recientemente, porque I n g l a t e r r a , A l e -
mania , A u s t r i a y las R e p ú b l i c a s sudamerica-
nas, t ienen e n s e ñ a n z a confesional, como y a 
d i j e ol ú l t i m o d í a , discutiendo con m i buen 
amigo el Sr. Maestre. 
£1 maestro impío, p m á e ser 
expulsado de la escuela. 
Solamente me queda un pun to que ree t i l i -
B'ár de lo dicho por el s e ñ o r m i n i s t r o de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , en el cua l parece que per-
- severa con cier ta lamentable tenacidad, y es 
; l de que no hay mediy de poder expulsar 
3e l a escuela a l maestro i m p í o que no sea 
?reyente. A ' esto le v o y á contestar á su se-
ao r í a en f o r m a esco lá s t i ca . 
D i s t i n g o : S i se refiere e l s e ñ o r m i n i s t r o á 
i n maestro que haya ten ido l a desgracia de 
perder l a fe a l l á en e l fondo de su alma., á 
l u i e n no le quede n i resto de aquel la fe que 
s a b í a a lumbrado su mente é in sp i r ado sus 
icciones, pero que se lo calla y no lo raani-
Sesta en sus actos externos, sino que con-
i n ú a e n s e ñ a n d o el Catecismo como de in te r -
its n o n judiee Ecclesia-, no se le puede a p l i -
;ar l a ley, y en o t ro caso le es de apl icu-
¡ión - el a r t . 170, como se a p l i é a r í á él 171 
li abandonara su destino, po rque l a ley de 
1857, se refiere á los que son peligrosos y 
no t ivo de e s c á u d a l o po r sus ideas y por .su 
; nala. conducta rel igiosa, y claro' e s t á que 
iquel la ley no p o d í a referii-se á o t r a R e l i g i ó n 
|ue á l a ca tó l i ca , a for tunadamente p a r a Es-
p a ñ a entonces. Y á ese a rgumento <ie dere-
cho, me va á p e r m i t i r el s e ñ o r m i n i s t r o que 
igregue algunos de heeho. 
E n l a s ecc ión p r i m e r a del Consejo de TuS-
; ruce ión p ú b l i c a , a l cual he pertenecido du-
dante cuatro a ñ o s , ha habido todos los d í a s 
ine t r a t a r ese asunto y han sido var ios los 
maestros á quienes nos hemos v is to obligados 
t expulsar del Mag i s t e r io p o r impío:-:, po r an-
;!catól icos, h a b i é n d o n o s prestado el concurso 
ie su pa l ab ra y de su vo to hombres t a n ca-
ñfleados en l a p o l í t i c a l i b e r a l como los s e ñ o r e s 
ftuiz J i m é n e z y V i u e e n t i , o p o n i é n d o s e sólo 
[>. R a f a e l L a b r a , que, con l a lea l tad eon que 
corresponde á sus creencias, con l a s inceridad 
eon quo profesa sus ideas, que yo respeio .» 
¡an iás p r e s t ó su voto para esto. Sino que, con 
;a hab i l idad p r o p i a de Su talento, p rocuraba 
ü l a c i o n e s , p id iendo m á s in fo rmes á l a J u n t a 
i c I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , a l r edorado , al ins-
seetor y , cuando llegaba el momento de votar , 
QO l o h a c í a , y no sé s i a lguna vez v o t ó en 
•entra e l Sr . G ó m e z Baquero . 
Reforma necesaria. 
V o y á concluir , rogando a l s e ñ o r m i n i s t r o 
que persevere e n sus p r o p ó s i t o s de no hacer 
uada en I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a sino p o r medio 
de « n a ley. I^o celebro y lo ap l audo ; ven-
gan pronto esa ley y esas bases, y en ellas 
*ea la manera de t r ae r a l Pa r l amento el ar-
t ículo 12 de l a C o n s t i t u c i ó n , muer to desde 
que se p r o m u l g ó , s i n m á s a p l i c a c i ó n que ú 
la i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a ; t r a iga la l i be r t ad 
a c a d é m i c a de l a e n s e ñ a n z a , en lo cual segura-
niente ha de contar con nuestro concurso, y 
t r á i g a l a eon todas sus consecuencias, es de-
ci r , con la a u t o n o m í a un ive r s i i a r i a , r e fo rma 
m u y necesaria p a r a el enaltecimiento del p r o -
fesorado e s p a ñ o l , que es m u y digno de ella, 
y pa ra el progreso y desenvolvimiento de l a 
ciencia y de l a cu l t u r a e s p a ñ o l a . Y o deseo 
m á s que nadie l a a u t o n o m í a un ive r s i t a r i a . 
Hace ya algunos anos que hice u n mo-
d e s t í s i m o t raba jo sobre esto asunto. E l p r o f e -
sorado e s p a ñ o l general es bueno, pero no 
t iene m á s que el e s t í m u l o de la v o c a c i ó n , y 
és t e suele apagarse y ex t i ngu i r s e ; bay quo 
asociarlo con e l e s t í m u l o do cuerpo, hay que 
r e d i m i r al profesorado do esa c o n d i c i ó n que 
t iene de ser u n empleado de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i ca p o r l a fuerza del Es tado docente, quo 
en E s p a ñ a t iene r a í c e s como en n i n g u n a o t r a 
pa r t e del mundo , y elevarlo á esa c o n d i c i ó n 
B o b i l í s i m a del Magis te r io , una de las m á s 
impor tan tes que hay eu la sociedad, p a r a que 
Uev« eon l a independencia y majestad debi -
das sa toga y sea emancipado de una vez 
de esa coyunda á que se encuentra sujeto por 
las imposiciones del Estado. 
í í o quiero decir eon esto que l a a u t o n o m í a 
nniversitaria s ignif ique una e m a u c i p a e i ó n 
completa del Estado, n o ; s iempre efitre l a 
Universidad j d Estado existe a l g ú n v í n c u -
lo, eomo^ ex i s t í a» los antiguos eaucilleres y 
« m e existen hoy. «n A l e m a n i a , Hace dos 
%*os realicé na viaje l a rgo p o r A l e m a n i a y 
• m w j . ^ w i i w d» v i s i tar - l a s Catedrales v i s i t é ¡"amnróidea tíc la¿ p o b l a é i o n e g iba 
^ en la Unive r s idad 
pafioja; hasta 1 . e d i ^ ^ ^ ^ S ^ 
¿ e rfla.; en todas la F a r a l t a ó de la S v S 
2? l i c i ó n gloriosísima de E s p a ñ a c 
jne s , .eSere á la enseñaba universSanX de 
b c^al ^ven hoj ^ í R ^ a a d e a alema-
ñ a s , que van al f ren te del mov imien to cu l -
t u r a l y científ ico del mundo entero. 
Y y a t e rmino , iba á decir que dando el 
señor- m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a u n 
consejo; perdone m i a t rev imiento , pero me 
atrevo á p ronunc ia r esta pa labra porque sé 
la reverencia t an grande que t iene S. S. á 
la cruz que l levo sobre m i pecho. ( E l s e ñ o r 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a : Y á su se-
ñ o r í a mismo.) 
Cuando se encierre a l l í en el recinto de su 
gabinete á pensar y á medi ta r eu la^ bases 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , de l a r e f o r m a de la 
e n s e ñ a n z a , procure sustraerse á los arpegios 
de ese l a ú d del t rovador castellano que nos 
r e f e r í a con t an ta grac ia l a o t r a tarde. N o 
tenga temor á las derechas de E s p a ñ a , y 
menos al Episcopado e s p a ñ o l ; po r m á s que 
el o t ro d í a signif icara algo que calificó eon 
frase du ra do exagerado f a n a t i s m o ; no creo 
y o que esto lo sienta el s e ñ o r m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , y p o r consiguiente, las 
dc-rechas do E s p a ñ a (a l hablar de las dere-
chas me refiero á todos los ca tó l i co s de Es-
p a ñ a , na tu ra lmente ; no porque no los haya 
t a m b i é n en las izquierdas, pero respondo á la 
i n d i c a c i ó n del s e ñ o r m i n i s t r o ) , y sobre l a 
Ig les ia e s p a ñ o l a y el Episcopado e s p a ñ o l , 
c o n t a r á S. siempre con el laá pa ra cuanto 
signifique provecho, p rospe r idad y engrande-
cimiento de la P a t r i a . ( M u y bien, m u y bien.) 
V o y á uecir m u y pocas palabras p a r a con-
testar al interesante discurso del s e ñ o r m i -
n i s t ro do I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
S i lo que S. S. se ha propuesto cuando ha 
hablado de la i n t e r v e n c i ó n del sacerdote en 
la e n s e ñ a n / a rel igiosa de la escuela es que 
el sacerdote sea como el inspector del maes-
t r o , eso e s t á en la ley de I n s t r u c c i ó n p ú -
bl ica , cuyo ar t . 11 concede a l sacerdote el 
derecho de v i s i t a r semanalmeute, s i quiere, 
todas las escuelas que e s t é n dentro de su pa-
iToqu ia y de someter á los n i ñ o s á Tin exa-
men. De modo que eso e s t á previs to po r los 
que legislaron y a el a ñ o 57. 
S i no es m á s que eso, no tengo que decir 
sino que se cumpla , y y o . Obispo de E s p a ñ a , 
aun cuando el d l t i i n p de todos ellos, declaro 
a q u í solemnemente ante l a C á m a r a que se-
r í a q u i z á eonvoniente que por conducto dvíl 
M i n i s t e r i o de Estado se le d i j e r a a l s eño r 
N u n c i o , p a r a que és t e á su vez l o dijese á 
los Obispos, que v i e r an é s t o s e l modo de es-
t i m u l a r á sus p á r r o c o s en el ejercicio de es-
te i m p o r t a n t í s i m o derecho. 
Es to no es el laicismo velado, y me ale-
g ro mucho de haberle o í d o esto a l s e ñ o r m i -
n i s t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , porque con esa 
ree t i í i eac ión que ha hecho esta t a rdo queda 
desvanecida hasta l a m á s remota sombra que 
pud ie ra haber sobre sus ideas en .mater ia tao 
interesa 11 te, 
£1 maestro ha de ser católico. 
(¿ue no se puede, dice el s e ñ o r m i n i s t r o , 
expulsar del Magis te r io á n i n g ú n maestro po r 
a n t i c a t ó l i c o , p o r no ser c a tó l i co , y en esto 
tengo necesidad de ins i s t i r . Sepa m u y bien 
S. S. que e l a r t , 15 de l a C o n s t i t u c a ó n del 
Estado dice que todos los e spañedes son ad-
misibles á los empleos y cargos p ú b l i c o s , 
según- su m é r i t o y capacidad. 
Pues bien, las leyes especiales determinan 
p a r a el d e s e m p e ñ o del Mag i s t e r i o quo el 
maestro ha de ser c a t ó l i c o , porque y a he d i -
cho antes que todo eso del a r t . 1 1 de l a 
C o n s t i t u c i ó n no se refiero á l a e n s e ñ a n z a del 
Estado ahsolulameule p a r a nada. E l Estado 
e s p a ñ o l sigue siendo t a n ca tó l i co como lo 
e f á ¡mies de ese a r t í c u l o , q u i z á m á s por l a 
f o r m a como e s t á redactado, y como el maes-
t r o no os m á s que el representante del Es-
tado dentro de l a escuela, tiene que ser ca-
tó l i co . 
E n eí í é g l á m e n f ó á que me he refer ido 
antes, que e s t á m u y o lv idado y que debieran 
tener lo t a u presente los inspectores, como 
el W t . IÍJÜ de l a ley, dice que s e r á n sepa-
rados del c a r g ó los maestros de escuela p ú -
bl ica , lo mismo que los profesores de los de-
m á s ó r d e n e s de la e n s e ñ a n z a oficial , los que 
i n f u n d a n en sus d i s c í p u l o s doctr inas pe rn i -
ciqsas ó sea indigno p o r su conducta m o r a l 
de p e r l e n e e e í : al profesorado. { E l Sr . R o y o 
V i l l á n ó v a : N o ; p o r su m a l a conducta m o r a l 
ó p o r d i f u n d i r ideas perniciosas) . N o planteo 
esta cues t ión porque s e r í a p e l i g r o s í s i m a y hay 
que tener el don de hacerse cargo de las co-
sas; pero vea S. S. c ó m o l a Ig l e s i a prefiere 
l a l ibe r t ad a c a d é m i c a de ln. e n s e ñ a n z a porque 
quiere que en todos los ó r d e n e s dc l a ense-
ñ a n z a pueda el ca tó l i co aprender y e n s e ñ a r 
e a t ó l i e a i n e n t e sin n i n g u n a clase de frenos n i 
estorbos, como se aprende y e n s e ñ a ca tó l i ca -
mente en l a p r i m e r a e n s e ñ a n z a de E s p a ñ a , 
E n la p r y n e r a e n s e ñ a n z a no hay. en esto 
n inguna d i f i cu l t ad ; pero n i en l a segunda 
e n í e ñ a n z a n i en la super io r ocurre esto, aun 
exist iendo, como existe, ese a r t í c u l o do l a 
C o n s t i t u c i ó n . Es ta f u é la c o m p e n s a c i ó n que 
d i ó e l i l u s t r e C á n o v a s del Cast i l lo á los ca-
t ó l i c o s cuando a c e p t ó el a r t . 1 1 . Y o una 
sola vez en m i v i d a t uve e l honor de hablar 
con aquel insigne estadista. E r a presidente 
del Consejo de minis t ros , y f u é presentado 
á él p o r I ) . J u a n V a l o r a , que era uno de los 
ú l t i m o s abogados que sa l ie ron de l a F a c u l t a d 
do Dereoho del Sacro-Monte, á l a cual tuvo 
g r a n d í s i m a d e v o c i ó n , á pesar de esos deva-
neos y descuidos que en ciertas cosas tuvo 
aque l hombre, gtloria de nuestras le t ras en el 
s iglo X I X , y le oí a l Sr . C á n o v a s que ese 
era su idea l , que á eso debiera aspirarse, y 
que mient ras en E s p a ñ a n o hubiera l iber tad 
de e n s e ñ a n z a , n i h a b r í a profesorado n i h a b r í a 
e n s e ñ a n z a . 
E l profesorado en general en E s p a ñ a es 
bueno, pero s e r í a m u e h í s i m o m e j o r , como de-
c í a antes, s i se acabaran ciertas formas bu-
r o c r á t i c a s que e s t á s r e ñ i d a s eon lo que es 
la n o b i l í s i m a mis ión de la e n s e ñ a n z a . R e s u é l -
vase S, S. d e j a r á u n nombre l leno de glo-
r i a para la i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en E s p a ñ a , 
s iempre que se olvide, p o r supuesto, de los 
a r ru l los de aquel t r o v a d o r castellano á que 
m e r e f e r í a antes, y h a r á u n g r a n d í s i m o bien 
en r e s t i tu i r á !a sociedad l o que es suyo, por-
que l a e n s e ñ a n z a es u n a f u n c i ó n social y co-
r responde á l a sociedad, no a l Estado, Esa 
a s p i r a c i ó n n a c i ó de N a p o l e ó n , que tuvo que 
inven ta r este r é g i m e n p a r a luchar con l a 
F r a n c i a revolucionar ia . P o r eso eu F ranc i a , 
n o obstante haber nacido a l l í el monopol io 
de l a e n s e ñ a n z a p o r e l Estado, no obstante 
haberse el Estado docente apoderado de l a 
e n s e ñ a n z a , t iene menos r a í c e s que en Espa-
ñ a ; á pesar de las leyes de F e r r y y Combes, 
en F r a n c i a t o d a v í a no se h a llegado á que e l 
Es tado e jerza t a n t o domin io y t a n t a t i r a n í a 
sobre l a mente francesa, como E s p a ñ a l o 
viene ejerciendo. 
N o s é si me queda algo que eontestar 
á S. S., siento no haberle convencido en lo re-
l a t i v o á lo que dice de que no puede ex-
pu l sa r a l maestro p o r no ser e a t ó l i c o . ¿ C ó m o 
08 posible, s e ñ o r min i s t ro , que un Estado ca-
t ó l i c o que e n s e ñ a po r conducto del maestro 
eu l a escuela, consienta que no e n s e ñ e en ca-
t ó l i c o en l a escuela? H a b r í a una contradic-
c ión entre e l representante del Estado y e l 
Es tado mismo, 
l o dice la ley del 57, que t a m -
•«> dicho que no e s t á vigente y que 
:fiov á la C o n s t i t u c i ó n . E s t o no es 
. C o n s t i t u c i ó n es del a ñ o 76, y l a 
oy -v. h . sn -ucc ión púbiie-a del a ñ o 1857." f u é 
declarada vigente por un decreto-ley de D i -
ciembre de l a ñ o 1870. De modo que vo me 
a'.eírro de beber ennirUinfdo, no con ^ 
I lao-as, q^e son pobr í s ima* y faltas de luz. 
p a r a l levar luz a lguna á l a C á m a r a , donde l a 
hay abundante, pero s í d iscurr iendo as í , afa-
blemente, en e l tono que me corresponde por 
m i c a r á c t e r y á S. S. p o r el suyo de m i n i s -
t r o de l a Corona, á que lleguemos á entender-
nos en estas cosas. Deje S. S. á los sacerdo-
tes, que lo que t ienen que hacer é s t o s en l a 
escuela y a e s t á perfectamente idispuesto en l a 
ley vigente, y no p o n g a reparos n i encuen-
tre o b s t á c u l o s P&TSL que, cuando llegue a l g ú n 
expediente á su firma, elevado p o r el Consejo 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , p roponiendo la expu l -
s ión de a l g ú n maestro, por no ser ca tó l i co , se 
conforme eon l a o p i n i ó n y dictamen de d i -
cho Consejo. 
Y no tengo m á s que decir, y perdone l a 
C á m a r a . 
Rectificación. 
Siento tener que discrepar en algunas co-
sas de las que ha expuesto m i i lus t re amigo 
el Sr. L a b r a , á quien t an to quiero , po r su t a -
lento y p o r l a hermosura de su alma, aunque 
es té t an lejos de m í en algunas cosas. ( E l se-
ñ o r L a b r a : Y t a n cerca en otras.) Y a he d i -
cho á S. S. que lo siento, pero es muy tardo, 
y voy á sujetarme á la r e c t i f i c a c i ó n / 
Ins is te el Sr. L a b r a en que no se puede 
obl igar a l maestro á ser ca tó l i co , y que pue-
de ser maestro sea ca tó l i co ó no. Y o siento 
m u c h í s i m o ins i s t i r en lo que d i j e a p a r t á n d o -
me de esa o p i n i ó n de S. S., y r ep i to lo que 
d i j e antes: no se puede imponer á nadie en 
E s p a ñ a l a o b l i g a c i ó n de ser maestro, como 
no se puede imponer l a de ser m i l i t a r ; pero 
á aquel que por su vo lun t ad , po r determina-
ción de su e s p í r i t u , v a y a a l Magis te r io é i n -
grese en ól, t iene que c u m p l i r todas las o b l i -
gaciones que el Mag i s t e r i o le i m p o n e ; como 
aquel que ingrese en l a carrera de las A r m a s 
ó vo luntar iamente abrace el sacerdocio, tiene 
que c u m p l i r con t a l o cuanto ex i j an estas 
carreras. Es to es pa ra m í cosa c l a r í s i m a , y 
en la cual tengo que discrepar en absoluto de 
esa o p i n i ó n de S, S. 
Respecto á lo d e m á s , son consecuencias 
de esto mismo, porque sigo creyendo que el 
a r t . 3 1 de l a C o n s t i t u c i ó n en nada absolu-
tamente, en nada, modif ica l a e n s e ñ a n z a en 
E s p a ñ a , l a p ú b l i c a , l a oficial del E s t a d o ; y 
por esto es una cosa dc g r a n d í s i m a i m p o r -
tnc ia en E s p a ñ a el que no sea ob l iga to r i a l a 
asistencia á clase, sino l a e n s e ñ a n z a , pa ra que 
al quo no es c a t ó l i c o no se le ponga, en el 
caso de tener que i r á l a escuela, donde se ha 
de e n s e ñ a r una r e l i g i ó n que no es l a suya. 
P o r eso se to le ran en E s p a ñ a las escuelas p r o -
testantes, en v i r t u d de este mismo art , 1 1 do l a 
C o n s t i t u c i ó n , P o d r á haber uno, dos ó tres 
casos: hay m u y pocos, y y a . r e c o r d a r á e l se-
ñ o r L a b r a , cuando en el Consejo de I n s t r u c -
ción p ú b l i c a se p i d i e r o n a n t e e e d é n t e s a l m i -
nisterio ( al traerse aquel la c u e s t i ó n quo tan to 
y t an acaloradamente c o n m o v í a los á n i m o s do 
los ca tó l i cos y que p r o d u j o aquel g r a v í s i m o 
c o n ñ i c t o al Gobierno) , que aquellos antece-
dentes no a p a r e c í a n po r n inguna par te , y todo 
lo que p u d o alegarse dentro del Consejo fue-
r o n dos casos: el de u n padre que . p r e s e n t ó su 
h i j o á u n maestro y le d i j o : " Y o no quiero 
que este h i j o m í o aprenda la r e l i g i ó n c a t ó l i c a " , 
á lo que el maestro c o n t e s t ó : " Pues a q u í no se 
e n s e ñ a m á s Catecismo que el de l a r e l i g i ó n 
c a t ó l i c a " , y el padre no r e p l i c ó ; y el o t ro 
caso, de un padre que p i d i ó lo mismo á u n 
maestro, y se le d i ó l a m i s m a c o n t e s t a c i ó n ; 
pero ese padre no se c o n f o r m ó , sino que l l e -
v ó á su h i j o á u n a escuela protestante. So-
lamente estos ¿ o s casos se alegaron, porque 
se hablaba de antecedentes en cont ra de l a ley 
del 57 y del ar t . 1 1 d'e l a C o n s t i t u c i ó n de 1876. 
Y o creo q u é las leyes responden siempre á los 
hechos; cuando no hay hechos, no existe l a 
necesidad de una ley. 
¿ P a r a q u é una ley que, m á s que á conci-
l i a r los e s p í r i t u s , viene á t raer l a pe r tu rba -
ción entre ellos? A d e m á s de que las g a r a n t í a s 
y derechos que el que no profesa e l catolieis-
nao en E s p a ñ a , y a las tiene con esas escuelas 
toleradas y con otras que no debieran to le-
rarse, que son las laicas, con el c a r á c t e r que 
s iempre toman en E s p a ñ a . 
Respecto á los d i c t á m e n e s de l a secc ión 
p r i m e r a del Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
en l a cual tuve el honor de ser presMido p o r 
el Sr. Labia durante m á s de cuatro años , 
discutiendo y hablando de estas cosas, con 
provecho m í o p o r lo que de él he ap rend i -
do, y de los cuales he hablado t a m b i é n con 
el Sr, R u i z J i m é n e z , he de hacer constar que 
en esta secc ión , sobre l a que pesa m á s t r a -
bajo que sobre n inguna , tuv imos o c a s i ó n de 
examinar muchos casos de maestros que aban-
donan sus escuelas, expulsando á otros p o r i m -
p í o s , pues los pueblos se levantaban contra 
ellos, ¿ C ó m o h a b í a n de to le ra r esto los pue-
blos ca tó l i cos que, gracias á Dios , l o son t o l o s 
en E s p a ñ a , y c ó m o h a b í a n de consentir unos 
maestros que, en l u g a r de educar á los n i ñ o s , 
fue ran p iedra de e s c á n d a l o , que los predica-
r a n el v ic io , el c r imen ó, p o r lo menos, las 
malas costumbres? Les pueblos protestaban, 
las Jun tas de I n s t r u c c i ó n y los inspectores 
t a m b i é n , y no h a b í a m á s remedio que ap l icar 
el a r t . 170 de l a ley de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Y esto lo impone l a conciencia, y a q u í pode-
mos decir que siendo tan grande el talento 
del Sr. L a b r a , S. S. e s t á completamente ¿ e s -
pegado en su c o r a z ó n de estas cosas de la re-
l ig ión , y yo , que l o siento mucho, tengo l a 
esperanza de que l a luz de l a fe a l u m b r a r á de 
nuevo esa cabeza p rod ig iosa y ese ta lento 
grande y penetrante, s iempre consagrado á l a 
cu l tu ra , a l saber y a l estudio. Poro S. S. no 
lo puede r emed ia r : su a lma se levanta contra 
eso, y como t iene g r a n ta lento y hermosa pa-
labra, encuentra medios de defender sus ideas, 
aunque en este p u n t o concreto su manera de 
pensar no se a jus ta á la ley. Y no quiero can-
sar m á s l a a t e n c i ó n de l a C á m a r a . " 
requiere, y que independientemente de esto 
se acometan en seguida las obras de d icha 
Escuela, bien sea p o r subasta ó por adminis-
. t r a c i ó n , s e g ú n l o que l a ley determine. 
C u e s t i ó n de personal. 
Se pone á d i s c u s i ó n el d ic tamen p ropo -
niendo l a a d a p t a c i ó n á la p l a n t i l l a del p re -
supuesto del personal del Negociado y e l de 
e n s e ñ a n z a s especiales de las escuelas m u n i -
.eipales, siendo aprobado por 28 votos contra 
seis en v o t a c i ó n nomina l . 
L e presenta una a d i c i ó n e l Sr. Carnicero, 
referente á cuatro empleados que p o r f a l t a 
de c o n s i g n a c i ó n en el presupuesto no pueden 
ser ascendidos con sus c o m p a ñ e r o s , a c e p t á n -
dola la C o m i s i ó n . 
Un nombramiento. 
Se aprueba un dic tamen de la C o m i s i ó n de 
Reformas Sociales p roponiendo el nombra-
mien to de m é d i c o asesor de dicha C o m i s i ó n , 
encargado á l a vez del reconocimiento de 
obreros municipales enfermos. 
Y se levanta la ses ión á las nueve y media 
de la noche. 
U N D E S A F I O 
U n a vez m á s , con toda pub l i c idad , d e s p u é s 
de repetidos anuncios, á sabienidas de la Po-
l i c ía y de todo l i n a j e de autoridades se ha 
celebrado un duelo. 
N o es posible alegar ignorancia , n i to lera-
ble el a t rapel lo de las leyes, á ciencia y pa-
ciencia de los encargados de velar p o r ellas. 
Nosotros protestamos nuevamente; y aun 
seguros de que no conseguia-emos nada, vamos 
á decir a l d i rec to r general de Seguridad, que 
se anuncian otros dos d e s a f í o s , entre el p ro -
p i o general de b r igada , y el d i rec tor de E l 
C r i t i c ó n , y un j e f e del E j é r c i t o . 
E 
JiA Sl íSiO.N I>E A Y E R 
A las once y media de l a m a ñ a n a de ayer 
d i ó comienzo l a s e s i ó n eu l a D i p u t a c i ó n p r o -
v i n c i a l , ba jo l a presidencia de l Sr. D í a z 
A g e r o y con la asistencia de l a m a y o r í a dc 
los d i jmtados . 
Excusaron su asistencia, p o r enfermedad, 
los Srcs. H e r e d i a y G a r c í a A lbe r to s . 
Se dió cuenta de una c o m u n i c a c i ó n del go-
bernador, devolviendo l a cant idad de 3.000 
pesetas concedida p o r la C o r p o r a c i ó n p a r a 
los gastos que ocasionasen los representantes 
de M a d r i d en l a E x p o s i c i ó n del Tur i smo, en 
Londres. 
L a causa de esta d e v o l u c i ó n , obedece á que 
l a Sociedad Fomento del T u r i s m o , de M a -
d r i d , ha renunciado á t omar pa r t e en dicho 
certamen. 
D i s c u t i ó s e luego el acuerdo adoptado pol-
l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l , de fecha 30 de M a r -
zo ú l t i m o , anunciando concurso para proveer 
l a plaza de deposi tar io de fondos p rov inc ia -
les. 
D e s p u é s de ampl ia d i s c u s i ó n , fueron des-
echadas todas las enmiendas y confirmado el 
acuerdo dc la C o m i s i ó n , 
Luego se dió cuenta de la Memor i a ele-
vada al min i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n po r el 
presidente, Sr, D í a z A g e r o , explicando la 
g e s t i ó n que se le e n c o m e n d ó p a r a combat i r 
las epidemias tífica y var iolosa que en el a ñ o 
de 1913 so d e s a r r o l l ó en el H o s p i t a l de San 
J u a n de Dios . 
E l Sr. D í a z A g e r o e l o g i ó a l entonces m i -
n i s t ro de la G o b e r n a c i ó n , D . Sant iago A l b a , 
porque f a c i l i t ó 75.000 pesetas del presupues-
to pa ra dichas atenciones. 
As imismo , hizo constar e l Sr, D í a z Age ro 
el buen oompor tamiento del personal f a c u l -
t a t ivo y admin i s t r a t i vo del re fe r ido H o s p i t a l , 
y p ropuso que se elevara á l a super io r idad 
una p e t i c i ó n , encaminada á conceder alguna 
recompensa honor í f i ca á dichos empleados. 
Los Sres. B o r r a l l o y M a r t í n P indado , con la 
anuencia de los d e m á s d iputados , manifes-
t a ron que las gestiones d e b í a real izarlas una 
C o m i s i ó n nombrada al efecto, y q u é se hicie-
r a extensiva l a propues ta , inc luyendo el nom-
bre del Sr , D í a z A g e r o . 
Seguidamente se l e v a n t ó l a ses ión . E r a n las 
dos dc la tardo. 
POR TELEGRArO 
B A R C E L O N A 5. 
E n la bar r iada de S á g r e l a se ha celebrado 
l a co locac ión de l a p r i m e r a p iedra de un 
editicio destinado á Pa t rona to y escuela, que 
se c o n s t r u i r á á expensas de las s e ñ o r a s que 
e ó m p o u e u l a Sociedad Aposto lado y Perse-
verancia de la Fe. 
E l exce l en t í s imo s e ñ o r Arzob i spo de T a -
r ragona bendi jo la p r i m e r a p iedra . 
A l solemne acto asist ieron l a marquesa de 
Cas te l l l lo r i t , en r e p r e s e n t a c i ó n de S. M . la 
R e i n a ; los marqueses de Comi l l as , las auto-
ridades y u n p ú b l i c o m u y numeroso. 
E l d i rec tor de l a subageneia Prensa A s o -
ciada o f r e c i ó sus respetos al Pre lado de T a -
r ragona una vez t e rminado el acto. 
UNION 
E L D 
EN EL 
Esta tarde, en el e l e g a n t e teatríto de 
la calle del Barquillo, se ha dado cita la 
alta y siempre caritativa Sociedad ma-
drileña. 
Las películas serán irreprochables y de 
un interés grandísimo. 
E l fin benéfico á que se destina ííl pro-
ducto de las localidades es garantía, más 
| que suticiente, para no dudar que el In-
1 fanta Isabel se ha do ver eoneuiTi ftísirao 
i y brillante. 
j Sin descauso trabajan en estas obras 
| d e c a r i d a d , e n t r e o t r a s m u c h a s i l u s t r e s 
damas , l a m a r q u e s a d e Unza d e l V a l l e y 
l i a s e ñ o r a v i u d a de B o n a . 
L A S E S I O N » E A Y J B K 
B a j o l a presidencia del alcalde, s e ñ o r v iz -
conde de Eza, se c e l e b r ó ayer ses ión ext raor-
d i n a r i a . 
K I Colegio de F a r m a c é u t i c o s . 
Se a c o r d ó ap roba r el d ic tamen de l a Co-
m i s i ó n de Hac ienda , en el que se p ropone l a 
d e c l a r a c i ó n dc quedar exceptuado del pago 
del impuesto de i n q u i l i n a t o el Colegio dc 
F a r m a c é u t i c o s , domic i l i ado en la casa n ú m e -
ro 2 ele la calle de Santa Clara . 
Ca l l o nueva. 
Se pone á d i s c u s i ó n u n dictamen de la Co-
mis ión de Ensanche, p roponiendo la aper tu-
r a l ega l de la calle de D o n R a m ó n de l a Cruz, 
en el t rayecto comprendido entre l a de A l -
c á n t a r a y el paseo de Ronda . 
L a C o r p o r a c i ó n a c o r d ó l a a p r o b a c i ó n del 
dictamen. 
Sobre unos solares. 
Se pone á d i s c u s i ó n o t ro dictamen ¿ e la 
C o m i s i ó n de Ensanche, en él que se p ropone 
la a d j u d i c a c i ó n de una parcela dte 580,58 
metros cuadrados, procedentes de los taludes 
del paseo del Cana l , á solar eon fachada á 
esta v í a y á la calle de C á c e r e s , a l precio 
de 12,88 pesetas -metro, fijado p o r l o r a rqui -
tectos municipales . 
Se promueve u n a d i s c u s i ó n en l a que i n -
tervienen varios concejales, y a l fin se acuer-
da que en el asunto d ic taminen los letrados 
sobre l a procedencia ó no de subastai-le, y so-
bre si en las actuales condiciones, y dado que 
y a e s t á edificado, se puede subastar, y que 
d e s p u é s del d ic tamen, l a C o m i s i ó n i n f o r m e 
sobre si hay ó no que depurar responsabil i -
dades. 
L a s taras de jamones. 
Acerca del dictamen de la C o m i s i ó n de 
Consumos, en el que se p ropone la modi f i -
cac ión eu las taras de jamones, p a r a e l adeu-
do del a r b i t r i o sobre carnes, dice el Sr . Gar-
c í a C o r t é s que d e s e a r í a conocer las razones 
que tuvo en cuenta dicha C o m i s i ó n p a r a emi-
t i r l o . 
L e contesta el Sr. A ñ ó n , de l a C o m i s i ó n , y 
con él defienden el d ic tamen los Sres. P é r e z 
Chozas y N iembro , I n t e rv i ene el Sr. D e M i -
guel, y d e s p u é s de a m p l i a d i s c u s i ó n , se aprue-
ba el dic tamen, con el voto en contra del se-
ñ o r G a r c í a C o r t é s . 
Recur so C o n t e n c i o s o - A d m i n i s t r a t i v o . 
Pasa l a C o r p o r a c i ó n á ocuparse de u n dic-
tamen de la C o m i s i ó n de Consumos, p ropo -
niendo se aquiete e l e x c e l e n t í s i m o A y u n t a -
mien to y no in t e rponga recurso Contencioso-
A d m i n i s t r a t i v o c o n t r a r e s o l u c i ó n de l a Dele-
g a c i ó n de Hacienda , que revoca u n acuerdo 
de la A l c a l d í a - P r e s i d e n c i a que impuso pena-
l i d a d p o r una i n t e r v e n c i ó n de embuchados y 
chorizos, y d e s p u é s de a m p l i a d i s ens ión , se 
acuerda a b r i r una i n f o r m a c i ó n p a r a esclare-
cer ¡ a s anormalidades que el Sr, G a r c í a Cor-
t é s hizo resaltar en el expediente. 
Tocinos y luantecas. 
(La C o m i s i ó n de Abastos, Mataderos y M e r -
cados, presenta un dictamen proponiendo 
bases p a r a el abono por exportaciones de to -
cinos y mantecas. 
Sobre e l la h a b í a dos votos par t iculares , uno 
de l Sr . S á i n z H e r r á n , que lo r e t i r a , y o t ro 
del Sr . G a r c í a C-ortés, que lo defiende. 
B e s p i l é s d'e una extensa d i s c u s i ó n , se aprue-
ba el dictamen en v o t a c i ó n nomina l , p o r 26 
votos contra t res , de los Sres. Bestc i ro , Gar-
c ía C o r t é s y M o r a . 
L o E s c u e l a M o d e l o . 
L a C o m i s i ó n de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a p ro -
pone l a s u s p e n s i ó n de las obras acordadas en 
la Escuela Mode lo basta que se t raslade de 
la misma la bibl ioteca m u n i c i p a l . 
Se presenta una enmienda, que eu nombre 
de la C o m i s i ó n acepta el Sr. M o r a y t a , por 
ia que se p ropone la inmedia ta r e a l i z a c i ó n 
de las obras independientemente del t r a s l i -
do de la bibl ioteca. 
L a defienden los Sres. T r o m p e t a , A a n t ó n 
y Si lvela , interviniendo e l Sr . Besteiro, y po r 
ú l t i m o , el alcalde, que propone se acuerde el 
traslado de la biblioteca á la mayor breve-
dad en las condiciones que su importancia 
POR TELEGRAFO 
M U R C I A 5 
E l d i a r i o L a Verdad p u b l i c a hoy u n a car ta 
que le ha enviado el d i rec tor de L a Mon-ar-
q i ú a . el cual l a ha recibido á su vez del ex 
m i n i s t r o Sr. (La C ie rva , en l a que idice é s t e 
que ha de hacer cuanto es t é de su mano pa ra 
l legar á l a r e c o n c i l i a c i ó n de las fuerzas con-
servadoras. 
Mani f ies ta a d e m á s el Sr. L a Cierva , que 
considera un grave mal para l a P a t r i a y l a 
M o n a r q u í a , la d i s g r e g a c i ó n de esas fuerzas, y 
que pa ra evi ta r lo iproeura dar e jemplo de cor-
d i a l i dad con el Gobierno actual , á pesar de 
que és t e se c o n s t i t u y ó sin in t e rven i r él en n i n -
g ú n sentido. 
iSupongo—termina, dicienid'o—que p r o n t o 
hemos de hablar todos en el Congreso, y a l l í 
q u e l a i ' á dol inida l a a c t i t u d de cada cual, 
L A U N I O N , F R A C A S A D A 
U n p e r i ó d i c o de l a noche dice que ayer 
tarde, un d ipu tado conservador, amigo de l 
Sr . L a Cierva, aseguraba en el Congreso, que 
D . Juan se ha l la con t ra r iado por e l g i r o que 
el debate p o l í t i c o t o m ó en el Senado, dando 
a l t raste con l a proyec tada u n i ó n de l ipa r t ido ; 
que a l Sr. S á n c h e z Gue r r a se debe e l que las 
dis tancias no se hayan acor tado; que esto l o 
hizo e l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n porque 
v e í a que él s e r í a la v í c t i m a de l a u n i ó n ; y 
que d e s p u é s de las frases de agravio lanzadas 
p o r el Sr. S á n c h e z Guerra, contra, el Sr. M a u -
ra , n inguno de los de l a derecha conservadora 
p o d í a apoyar s o l u c i ó n a lguna de concordia 
con el Gobierno actual . 
presentaciones de los marinos, y t e rmi 
ciendo que una buena voluntad es l a * ^ 
base de las soluciones de a r m o n í a \ M ^ 
vieros y mar inos hasta que se havau ^ 
tado nuevos procedimientos pa ra dii¡¡?POr' 
l a d i ferencia que ha hecho imposible\?mUiC 
g imen t r ad i c iona l , alentando la insuborlS" ^ 
c ión y la i nd i sc ip l i na . U!a' 
A las doce de la noche, y al eon 
f e d e r a c i ó n de mar inos los acueidos d i 
patronos, q u e d ó declarada la huelga ^ 08 
c o m u n i c á n d o s e l o á é s t o s y al gobernad 
v i l i n t e r ino , quien inmediatamente lo h ' 
legrafiado a l Gobierno. a 
D e c l a r a n d o l a hue lga . 
S E V I L L A 5 
L s t a noche se han reunido los maquini8l 
p i lo tos y capitanes de los buques surtos 
este puer to , acordando declararse en hu \* 
y marchar á sus respectivas residencias 
vo que las C o m p a ñ í a s les rogasen que cour 
nuasen á bordo , eu cuyo caso lo h a r á n per 
sólo pa ra custodiar los buques, y si tratan A 
sus t i tu i r los con esqmrols, entonces abandona! 
r á n los barcos. 
H a n suspendido su salido los vapores a ¿ \ 
r a í d a y Cabo Carboeiro , que d e b í a n zarpar i 
la once de l a noche, en vis ta de este acuerd 
U n a pro tes ta . 
T V, . G I J O N 5 . | 
L a f e d e r a c i ó n de obreros de mar recibí' 
u n despacho de L a C o r u ñ a , dando cuenta de 
haber quedado detenido, po r orden de la sa, 
pe r io r i dad , u n telegrama a n u n c i á n d o l e s qiJ 
secundaban l a huelga. 
Como los huelguistas sospechan que tam-
bién h a b r á n quedado s in curso los despachos 
enviados á los puertos, han telegrafiado su pr(). 
testa á l a D i r e c c i ó n general de Comunieacin* 
nes. 
Reun iones . 
G I J O N 5. 
Siguen reunidos los capitanes y pilotos, 
maquinis tas , fogoneros y marineros, en los lo. 
cales de sus sociedades respectivas, transnfi] 
t iendo y recibiendo instrucciones de sus cóm! 
p a ñ e r o s del l i t o r a l sobre el curso y los in<¿ 
denles de l a huelga. 
Ci rcu laba e l r u m o r de que u n buque d'e la 
C o m p a ñ í a Vasco-Anda luza contaba con per-
sonal y s e g u i r í a prestando servicio; pero se-
g ú n not ic ias recibidas de Sevil la, Bilbao v 
otros puer tos , todos los buques de la citada 
C o m p a ñ í a s e c u n d a r á n la huelga. 
T a m b i é n l legan not ic ias de haberse ama-
r r a d o todos los buques de la ma t r í cu la de 
G i j ó n que se encuentran en los puertos del 
l i t o r a l . 
Conferencia t e l e f ó n i c a . 
GIJON 5. 
A consecuencia de la huelga mar í t ima , hay 
amarrados en este pue r to var ios buques. 
E n una conferencia t e l e f ó n i c a que acaban 
de celebrar los n á u t i c o s y maquinistas gijo-
neses eon los b i l b a í n o s , é s t o s han manifestado 
que siguen reunidos en Asamblea permanen-
te, hasta las doce de l a noche, hora en que 
t e r m i n a el p lazo p a r a l a p roc l amac ión de la 
huelga general , a ñ a d i e n d o que consideraban 
el conflicto realizado, p o r lo menos de mo-
m e n t ó . 
ÍLa L i g a p o p u l a r cont ra l a tuberculosis, al 
t r a n s c u r r i r un a ñ o desde la c u e s t a c i ó n p ú b l i c a 
verificada, ha dado cuenta de l a a p l i c a c i ó n de 
lo recaudado. 
L a c i f r a que se r e c o g i ó fué de 112.817 pese-
tas, descontando l a moneda falsa. 
O c a s i o n ó s e un gasto de 7.413 pesetas con 88 
c é n t i m o s , d i s t r ibu idas en la f o r m a s iguiente : 
C o m p r a de 600.000 margar i tas , 3,875,75; 
car te l anunciador , 187 ; i m p r e s i ó n y t i rada 
de los t í t u l o s entregados á las s e ñ o r i t a s bien-
hechoras, 489 ; gastos de s e c r e t a r í a , 601 . Las 
1.633,13 pesetas restantes fueron inver t idas 
en diversos gastos menudos. 
E l ingreso l í q u i d o f u é , po r lo tanto , de 
105.403,57 pesetas. 
De é s t a s , 20.000 fue ron entregadas á Su 
Majes tad l a Re ina D o ñ a V i c t o r i a , p a r a los 
Dispensarios oficiales, y 8.891,07 pesetas, a l 
I n s t i t u t o de l a E n c a r n a c i ó n . 
D e las 76.518,50 restantes, 45.000 han sido 
inver t idas en l a compra de una finca en H ú -
mera , en l a que se i n s t a l a r á u n Sanator io 
ant i tuberculoso capaz pa ra 20 camas, que 
se p o d r á n a m p l i a r á 40. 
L a s obras se ha l lan presupuestadas en 
25.000 pesetas, y q u e d a r á n , po r lo tanto , en 
poder de l a L i g a 6.512.50 pesetas p a r a poder 
atender a l exceso de gastos que se produzca. 
EN HONOR DE LA INFANTA PAZ 
o 
• » ' 
P O R T E L E G R A F O 
V A L E N C I A 5 . . 
Las autoridades han acordado el siguiente 
p rog rama en honor de l a Infanta Paz: 
E í jueves el gobernador y el diputado se-
ñ o r Requena r e c i b i r á n á S. A . en üí.tiel, \ ea 
el l í m i t e del M u n i c i p i o e s p e r a r á n á la Infan-
ta el alcalde y d is t inguidas clamas yaleneia-
nas, que en var ios a u t o m ó v i l e s la acompaña-
r á u á esta cap i t a l . 
E l viernes -la augusta dama oirá Jlisa 
en la cap i l l a de l a V i r g e n de los Desampara-, 
dos, en l a que of ic ia rá el Arzobispo, y vi-
s i t a r á luego la Catedra l , la Audiencia, la 
L o n j a y el Museo. 
Luego h a b r á r e c e p c i ó n oficial en la Capita-
n í a . S. A . a l m o r z a r á á bordo del Antonio 
L á á a r o , y d e s p u é s v i s i t a r á los colegios del 
Sagrado C o r a z ó n y de Godella, asistiendo 
luego á u n htnch en su honor en los viveros 
municipales que le o f r e c e r á el Ayuntamiento. 
P o r l a noche, l a I n f a n t a c o n c u r r i r á á un» 
f u n c i ó n de ga la en el teatro P r i n c i p a l , á bene-
ficio del Pedagogium. 
Wi s á b a d o , S. A . se t r a s l a d a r á á Alc i ra , don-
de le ofrecen un almuerzo los diputados del 
d i s t r i to , y en el correo s a l d r á p a r a Madrid . 
C E 
N A V I E R O 
P O R T E L E G R A V O 
E l plazo exp i ra . 
B I L B A O 5. 
1 E l gobernador in t e r ino , en vis ta de que esta 
| noche, á las doce, t e r m i n a el plazo p a r a la 
\ d e c l a r a c i ó n de la huelga general m a r í t i m a , se 
' ha d i r i g ido á los mar inos y á los navieros, ex-
; c i t á n d o l e s á buscar s o l u c i ó n al confl icto. 
Los pr imeros han contestado conere tan¡do 
| sus peticiones, que son : re t ro t rae r el l i t i g i o 
al Estado que t e n í a en 13 de Febrero , fecha 
en que se d i c t ó el l a u d o ; reponer a l c a p i t á n 
del V a p o r " N o v i e m b r e ' ' y d e m á s desviados 
desde esa fecha; y someterse á la dec i s ión de 
un t r i b u n a l a r b i t r a l , c o m p r o m e t i é n d o s e am-
! has partes , p o r medio de una escr i tura , á 
acatar las decisiones de é s t e . 
Los navieros han contestado que mantienen 
su acuerdo de inh ib i r se en e l p le i to , p o r afec-
t a r é s t e á la J u n t a de defensa pa t rona l . 
E s t a se ha reunido esta noche, tomando 
acuerdos concretos que c o m u n i c a r á n á las on-
ce al gobernador. 
Los maquinistas , en Asamblea ex t raord ina-
r i a , han acordado permanecer desde m a ñ a n a 
á bordo de los respectivos buques, hasta que 
se les releve, con objeto de ev i ta r l a responsa-
b i l i d a d c r i m i n a l po r abandono de l puer to , 
pero n e g á n d o s e á rea l izar o p e r a c i ó n a lguna y 
amarrando los buques. 
Los capitanes y oficiales han u l t imado los 
detalles de la huelga. 
A c u e r d o s pa t rona les . 
B I L B A O 5. 
A las once de l a noche v i s i tó al gobernador 
c i v i l e l secretario de l a J u n t a de Defensa 
p a t r o n a l p a r a dar le t ras lado de los acuerdos 
'adoptados en la r e u n i ó n celebrada. 
E n los cuatro apartados de que se compo-
ne d escrito se sostiene que la huelga del 
personal es i l ega l é inmot ivada , y que p o r 
t ra tarse de u n mov imien to de c a r á c t e r sub-
j vers ivo se niega la J u n t a de Defensa pa t ro-
i n a l á concur r i r ú n inguna r e u n i ó n de las re-
S ü M A R I O « E L DIA 5 
Presidencia.—Real decreto decidiendo á ! > 
vor de la A d m i n i s t r a c i ó n l a competencia sus-
citada entre el gobernador de Al icante y el 
juez de i n s t r u c c i ó n de A l c o y . 
Gracia y Jus t i c ia .—Real decreto nombran-
do pa ra l a p laza de presidente de la Au-
diencia p r o v i n c i a l de L e ó n á D . Ramiro ^ 1 -
caree y P r i e t o , que sirve i g u a l eai'go en 1» 
de L u g o . 
O t r o í d e m p a r a l a í d e m i d , de l a Audien-
cia p r o v i n c i a l de L u g o á D . A n t o n i o Abella, 
R o d r í g u e z , presidente de l a de León . 
O t r o p romoviendo á l a d i g n i d a d de m a ^ 
treseuela, vacante en la Santa Iglesia Cate-
d r a l de Cuenca a l p r e s b í t e r o licenciado don 
Pedro R o d r í g u e z y G u t i é r r e z , beneficiado de 
la M e t r o p o l i t a n a de Va lenc ia . 
O t r o i n d u l t a n d o á Pablo M e j í a s y Mejía8 
de la m i t a d del resto de la pena que 1* 
f a l t a c u m p l i r . 
O t r o eonmutaudo p o r i g u a l t i empo de des-
t i e r ro el res to de l a pena que le fa l ta cum-
p l i r á Erancisco C r o h a r é A g u i l a r Galindo. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R e a l orden resol-
viendo el expediente de oposiciones á las cá-
tedras de M a t e m á t i c a s vacantes en los Insti-
tu tos de V a l l a d o l i d , B i lbao y agregada * 
Santiago. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
Hac ienda .—Jun ta clasificadora de 
Obligaciones procedentes de Ultramar.—-Ref 
í i t i c a n d o e l p r i m e r apel l ido del acreedor n * 
mero 32 de l a r e l a c i ó n n ú m . 8.358, publicad» 
la Gaceta de 29 de Septiembre de i ^ l f en 
G o b e r n a c i ó n . — ^ I n s p e c c i ó n general de San1' 
dad exterior .—^Anunciando haber ¡rido 
rado in fec to de peste b u b ó n i c a el pnerto 
Bengaz i , en l a r e g i ó n dc Barka-Cyrenaie* 
T r í p o l i . 
F o m e n t o . — D i r e c c i ó n general de Obra5 Pn̂  
b l icas .—Carre teras .—Aprobando el fortm11*' 
r i o pa ra l a r e d a c c i ó n de proyectos de acô  
p ios p a r a c o n s e r v a c i ó n del firme de las 
rreteras. 
Caminos vec inaks .—Aprobando los _eSP^ 
dientes de d e c l a r a c i ó n dc u t i l i d a d públ ica 
los caminos vecinales^que se m e n c i o n a n ^ ^ 
S O L D A D O H E R I D O 
E l soldado de In tendencia C r i s p í n <3e Jj 
H e z f u é anoche curado eu l a C l í n i c a n u l ^ * 
de urgencia , s i ta en la calle de la ^>ririceIl 
de f r a c t u r a de la p ie rna derecha, de VxOÜ 
t i co grave, r ^ 
E s t a l e s ión se l a p r o d u j o en F a c t o r í a s 
l i tares , calle del Pac í f ico , a l ser a l c a n ^ 
p o r u n t rozo de t a p i a que se derrumbo 1 
pinadamente. ^ 
T é m e s e que al herido baya que ainpll 'a 
la pierna f r ac tu rada . 
M A D R I D A ñ o IVo Núm. 912 E I L O E I B A T E : 
5 - esiones 
SENADO 
A las cuatro menos cuarto de l a tardo ocu-
pa el generad A z c á r r a g a l a Presidencia de l 
Benado. y declara abier ta la ses ión . 
E n e s c a ñ o s y t r i bunas hay g r a n anima-
r ión . 
E n el banco azul los min is t ros de Estado, 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y G o b e r n a c i ó n . 
Es l e í d a y aprobada el acta de la s e s i ó n 
i n t e r io r . 
J u r a el cargo de senador D . M a n u e l Cas-
j i l ó n . 
O R D E N D E L D I A 
C o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n del Mensaje de l a 
Dorona. 
E l s e ñ o r m a r q u é s de L E M A o c ú p a s e de 
a c u e s t i ó n de Man-uecos, contestando á lo 
Manifestado ayer po r el Sr. Allendesalazar . 
Dice que el Gobierno actual no t iene res-
Donsabilidad alguna en este asunto, p o r ha-
bérselo dado hecho todos los Gobiernos an-
teriores. 
S in (perjuicio de n i n g ú n g é n e r o , haremos 
io que creamos m á s per t inente a l bien de 
la n a c i ó n dentro de lo que los Tratados i n -
ternacionales nos pe rmi t en . 
Este Gobierno se propone establecer el 
protectorado m a r r o q u í en breve plazo. 
Hace grandes elogios de las gestiones que 
en Marruecos rea l izan los funcionar ios es-
p a ñ o l e s , y m u y p r inc ipa lmen te los genera-
les M a r i n a , Jo rdana y Silvestre, y las t ropas 
á sus ó r d e n e s . 
E l Gobierno l l a m ó a q u í a l general M a r i n a 
y á los delegados de los servicios p a r a co-
nocer bien la s i t u a c i ó n y t o m a r or ientacio-
nes. 
A l u d e á l a no ta o ñ e i a l publ icada en D i -
ciembre de 1913, que se r e f e r í a a l protec to-
rado p a c í ü c o . en l a que el Gobierno expre-
saba una o r i e n t a c i ó n , pero desgraciadamente, 
no f u é c r e í d a po r algunos. 
Protesta de que se d iga que el Gobierno 
carece de p l an en este asunto. N o , el Gobier-
no t iene su p l a n , pero no todos los ciuda-
danos pueden conocerlo, m u y p r i n c i p a l m e n -
te en lo que á las operaciones mi l i t a res se 
refieren. 
O c ú p a s e de las t ropas de o c u p a c i ó n que 
se encuentran en Marruecos , a t i m a n d o que 
n i n g ú n hombre p ú b l i c o , consciente de su res-
ponsabi l idad, s e r á capaz de ordenar á estas 
t ropas el abandono de sus posiciones y el 
repl iegue á las plazas fuertes, como se pre-
tende por algunos. 
E l Gobierno ac tual—dice—ni lo ha hecho 
ni lo h a r á j a m á s . 
N o obstante,' en su pensamiento entra el 
proyecto de d i s m i n u i r y ev i t a r cuanto se 
pueda los sacrificios de sangre y de dinero 
que constantemente h á e e el p a í s . 
E x t i é n d e s e en consideraciones sobre c ó m o 
ba de ser el protectorado en Marruecos , d i -
ciendo que debe t rabajarse po r que vuelvan 
15, comer á l a mano las palomas que se es-
pantaron. 
( E n t r a el m i n i s t r o de la Guerra . ) 
Respecto á I f u i , dice que el Gobierno co-
noce nuestros derechos y obligaciones sobre 
una zona reconocida á nuestra s o b e r a n í a . 
P a r a t r a t a r de la f o r m a en que ha de l l e -
varse á cabo este i m p o r t a n t e asunto, ha s i -
do l lamado á conferencia el gobernador m i -
l i t a r de R í o de O r ó . 
T e r m i n a r ep i t i endo que el Gobierno se 
halla animado de los mejores deseos en este 
difícil asunto de Marruecos . 
E l s e ñ o r A D L E N D E S A L A Z A R dice que es 
preciso sepa E s p a ñ a cónm es y pa ra q u é 
es el protectorado m a r r o q u í . 
M u é s t r a s e conforme en que las t ropas es-
p a ñ o l a s no pueden retroceder de sus pos i -
|É*»nes actuades, n i h a b r á nadie que pueda 
aconsejar t a l cosa. 
Unicamente p o d r á llegarse á t a l estremo 
cuando el pi-oteetorado pac í f i co sea u n he-
fc.ho. 
Nad ie piensa en que se r e t i r en ahora las 
t ropas y se vue lva á los presidios, pues de 
flond^ se puso l a p l a n t a no es posible ro-
^roceuer s i n indignidades que no a c e p t a r í a 
l ¡ n a c i ó n . 
E l o g i a la conducta del genera l Jo rdana 
f o r su o r g a n i z a c i ó n de fuerzas de c a r á c t e r 
t e r r i t o r i a l con elementos i n d í g e n a s , p o r en-
tender que es necesaria l a c r e a c i ó n de u n 
E j é r c i t o colonial que vaya ocupando te r re -
r o s donde no hay guerra , como sucede en l a 
mayor par te de nuestra zona. 
Lamenta que no hayan ido á Marruecos 
Ipenas a lguno que o t ro hombre c i v i l , pues 
r bien es indiscut ib le l a c iv i l i zadora labor 
dp las t ropas que a l l í se encuentran, no lo 
es menos que necesita ser completada y a t i r -
fnada por hombrea civi les que ayuden a l j a -
l i f a y eduquen a l pueblo m a r r o q u í . 
De esta f o r m a se c o n s e g u i r í a l a p r o n t a 
t r a n s f o r m a c i ó n de nuestro protectorado, de 
guerrero como es, en pac í f ico , e v i t á n d o s e con 
eso á E s p a ñ a grandes sacrificios de hombres 
y dinero. 
O c ú p a s e nuevamente del v o t o de confian-
za presentado en el Senado p o r el conde de 
Romanones y que m o t i v ó la crisis de Octu-
bre ú l t i m o . 
A ñ a d e que él y sus amigos tomaron par te 
en aquella v u ' a c i ó n , porque as í se lo i m p o -
n í a n sus condiciones de par lamentar ios y 
m o n á r q u i c o s , a l formarse el actual Gobierno, 
cediendo á instancias del Sv. D a t o y á los 
dictados de su c o r a z ó n . 
N o rehuyo los debates: h a b l a r é , y en pre-
sencia del maestro, esperando obtener enton-
ces .la no ta de sobresaliente en el examen 
que ante é l haga. 
-Termina d i r i g i é n d o s e aJ Sr . S á n c h e z G ü e -
ra p a r a expl icar le p o r q u é era su e x t r a ñ e z a 
de ayer, a l i n t e r r u m p i r l e . 
E x t r a ñ á b a m e p o r su conducta de entonces, 
p a r e c i é n d o m e ver á S. S, en r á p i d a t rans-
f o r m a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a en el momento-
del beso, del a r repen t imien to y del campo 
áel A l f a r e r o . 
(Grandes rumores en toda Ja C á m a r a . ) 
EJ s e ñ o r m a r q u é s de L E J Í A rectif ica. 
E l s e ñ o r S A N C H E Z G T ' E E R A niega au-
to r idad al Sr. Allendesalazar . p a r a d i r i g i b -
le las censuras que ha esbozado repetidas 
veces. 
Dice que desde hace a l g ú n t i e m p o es ob-
je to de persecuciones é insultos p o r par te do 
3xis enemigos y de o t ros que antes h a b í a n 
aido amigos suyos. 
Respecto á la d i v i s i ó n del pa i ' t ido conser-
vador , y o l a l amen to ; pero, ¿ e s m í a l a c u l -
pa ? 
S. S.. Sr , S á n c h e z Guerra , es uno de los 
que m á s han con t r i bu ido á esta lamentable 
e sc i s ión , a r r o j á n d o n o s ó poco menos con sus 
intemperancias á muchos conservadores de l a 
easa folariega del p a r t i d o y del C í r c u l o con-
servador. 
Ext iéndesL: en largas eousideracioues. per-
sistiendo en sus manifestaciones de la ante-
r i o r ses ión . 
Se habla mucho de ¿ e s l e a l í a d e i : yo t am-
b ién (Jigo que haj" a q u í algunos que se han 
pasado la v ida t e j i endo d e s l e a l í a d e s . Des-
i é a l t a d es guardar ya o p i n i ó n cuando se e? 
de s 
requer ido á exponerla por un amigo y com-
p a ñ e r o po l í t i co . 
Recuerda lo que d i jo en el Congreso res-
pecto á la u n i ó n de los conservadores, afir-
mando que él s e r í a capaz de los sacrificios 
mayores con t a l de que t uv i e r a fin la d i s i -
dencia del p a r t i d o . 
E l s e ñ o r A L L E N D E S A L A Z A R manifies-
ta que s i ha empleado a lguna frase que le 
haya parecido m o k s t a a l Sr . S á n c h e z Guer ra 
lo ha hecho as í obl igado p o r és te , que ayer 
i n s t ó l e á que expl icara po r q u é le asombraba 
su conducta. 
E x p l i c a que no c o n t e s t ó nada . a j Sr. Da to 
en los d í a s de la crisis porque necesifaba 
saber lo que de t a l cosa pensaba el j e fe del 
p a r t i d o conservador. 
T e r m i n a deseando a l Sr . S á n c h e z Guerra 
que obtenga la no ta que ha manifes tado 
cuando llegue l a hora de examinar su con-
ducta ante el maestro. 
E l s e ñ o r S A N C H E Z G U E R R A expl ica 
su ac t i tud , in tentando demostrar que no t i e -
ne n inguna responsabil idad p o r lo ocur r ido 
entre los conservadores. 
E l s e ñ o r A L L E N D E S A L A Z A R rectifica. 
E l s e ñ o r Obispo de M A D R I D - A L C A L A 
in terviene pa ra alusiones, pronunciando un 
discurso, que publicamos en o t r o l uga r "ie 
este n ú m e r o , como asimismo l a rec t i f i cac ión 
de nuestro a m a d í s i m o Prelado. 
E l s e ñ o r B E R G A M I N contesta que y a ha 
explicado diversas veces en l a misma C á m a -
ra lo que piensa de este asunto. 
Hace protestas de fe c a t ó l i c a , y dice que 
hacen mucho d a ñ o á la R e l i g i ó n los g rupos 
p o l í t i c o s que pretenden monopol iza r la , y que 
han dado lugar á otros grupos enemigos a n t i -
c a t ó l i c o s . 
Desea que la idea R e l i g i ó n es té separada 
de la p o l í t i c a . 
E l s e ñ o r L A B R A interviene pa ra af i rmar 
que á los maestros nacionales no se les pue-
de ex ig i r que profesen n i e n s e ñ e n l a R e l i g i ó n 
ca tó l i ca . 
E n v is ta de lo avanzado de la hora, acuer-
da la C á m a r a suspender el debate, l e v a n t á n -
dose l a ses ión á las ocho menos cuarto. 
A las tres en pun to se abre l a de hoy. bajo 
la presidencia de l Sr . G o n z á l e z Besada, y 
con l a presencia, en el banco azul, d'el min i s -
t r o de l a G o b e r n a c i ó n . 
Se aprueba el acta de la s e s i ó n anter ior . 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l m i n i s t r o de la G O B E R N A C I O N p r o -
nunoia breves frases pa ra expl icar su ausen-
cia de ayer, p o r reclamar su presencia el de-
bate planteado en el Senado. P o r eso, dice, 
se v ió precisado á no permanecer en el 
Congreso, no obstante tener anunciada una 
p regun ta p o r el Sr . R ivas Mateos. 
E l s e ñ o r R I V A S M A T E O S explana su 
i n t e r p e l a c i ó n sobre el conflicto surgido entre 
l a ciase f a r m a c é u t i c a y las cooperativas obre-
ras, p reguntando a l Sr. S á n c h e z Guer ra s i 
conoce el i n f o r m e d e l Consejo Super io r de 
Sanidad y la f o r m a en que se va á resolver e l 
conflicto. 
É l m i n i s t r o de la G O B E R N A C I O N dice 
que hay un expediente en el M i n i s t e r i o de l a 
G o b e r n a c i ó n que se ha l la pendiente de so-
luc ión . 
M i e n t r a s no es t é resuelto no ipuede S. S., se-
ñ o r Riva? Mateos, juzgar , pues yo acostum-
bro á resolver los expedientes en el min is te -
d o y no en el Par lamento , aunque en e l Par -
lamento sea responsable de lo que resuelva 
en el min i s te r io . 
Dice que conoce perfectamente el i n f o r m e 
del Consejo Super io r de Sanidad, y el voto 
pa r t i cu l a r fo rmulado á él p o r el Sr. R ivas 
Mateos. 
E l s e ñ o r R I V A S M A T E O S rectifica, d i -
c i éndo le a l min i s t ro de la G o b e r n a c i ó n que es-
pe ra que l a r e s o l u c i ó n que recaiga en este 
asunto es t é inspirada en la jus t i c i a . Y a sabe 
S. S., s e ñ o r min i s t ro , que s e g ú n p resc r ipc io-
nes de la ley y de las Ordenanzas, l a p r o -
piedad de las farmacias sólo pueden tener la 
los f a r m a c é u t i c o s . 
E l s e ñ o r I G L E S I A S ( D . Pablo) p re ten-
de hacer uso de la pa labra pa ra alusiones. 
E l presidente de la C A M A R A le contesta, 
que no habiendo sido aludid'o no puede ha-
b la r , pues esto s e r í a an t i r reg lamentar io . 
E l s e ñ o r I G L E S I A S dice que c re í a que se 
iba á explanar una i n t e r p e l a c i ó n . 
E l « p r e s i d e n t e de l a C A M A R A : Cuando 
se explane p o d r á S. S. consumir u n t u m o , 
pero ahora no es posible que S. S. hable. 
E l s e ñ o r I G L E S I A S dice que toma nota 
de esta escrupulosidad del presidente en guar-
dar el reglamento, do l i éndose de que no con 
todos los d iputados se use del mismo r i g o r . 
E l presidente de la C A M A R A contesta que 
¡pa ra l a presidencia todos los s e ñ o r e s d i p u -
tados son iguales y merecen i g u a l considera-
c ión . 
E l s e ñ o r L O P O denuncia abusos caciquiles 
cometidos durante la? pasadas elecciones en su 
d i s t r i to de la p rov inc ia de Badajoz . 
E l m i n i s t r o de la G O B E R N A C I O N dice 
que p r e g u n t a r á a l gobernador de Bada joz 
p a r a in formarse , v que se h a r á jus t i c i a . 
Rect i f ican los s e ñ o r e s L O P O y S A N C H E Z 
G U E R R A . 
•Tura el cargo un s eño r d i p u t a d o . 
F.l m in i s t ro de F O M E N T O contesta a l se-
ñ o r Argente , h a c i é n d o s e cargo de los ruegos 
que le d i r i g i ó en l a ses ión de ayer, y prome-
t iendo t raer á la C á m a r a los expedientes pe -
didos po r el Sr . Argeh te . 
E l Señor G A R C I A L O M A habla del i m -
puesto del a lcantar i l lado en M a d r i d , comba-
t i é n d o l o y s e ñ a l a n d o en él grandes deficien-
cias. 
E l m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N le con-
testa, defendiendo la legal idad del impues to 
del a lcantar i l lac \ ) . que f u é establecido d@ 
acuerdo con el a r t . 127 de l a ley M u n i c i p a l . 
E l s e ñ o r S A L V A T E L L A f o r m u l a una re -
c l a m a c i ó n de c a r á c t e r aduanero. 
D e s p u é s , recogiendo las manifestaciones 
hechas por el presidente de l a C á m a r a a l ne-
gar la pa labra al Sr. Iglesias, dice que en l o 
sucesivo él p r o c u r a r á t a m b i é n que el r eg l a -
mento se cumpla en todas las in te rpe lac io-
nes y debates. 
E l presidente de la C A M A R A repite u n a 
vez m á s que s i n e g ó la pa labra al Sr. I g l e -
sias fue porque en el momento en que q u e r í a 
hablar no h a b í a medio háb i l de hacer uso de 
l a pa labra . 
Dice que el reglamento del Congreso es l a 
ú n i c a g a r a n t í a de todos, y que por esta r a -
zón la presidencia ha de p r o c u r a r que se 
cumpla del modo m á s estr icto. 
E l s e ñ o r A L V A R A D O pregun ta a l m i n i s -
t r o de Haoienda s i e s t á en v i g o r l a ley de 
28 de Noviembre de 1899, á cuyo t enor los 
presupuestos generales del Estado deben ser 
prc- entados á l a C á m a r a e l d í a 1 de M a y o . 
F.l m i n i s t r o de H A C I E N D A , entiende que 
dicha l ey de Nov iembre de 1899 e s t á deroga-
da po r la ley de A d m i n i s t r a c i ó n y Con tab i -
l i d a d del Estado de 1902, que o m i t i ó • ! i w -
ñ a l a m i c n t o de plazo para la p r e s e n t a c i ó n de 
los presupuestos, po r lo que este extremo 
queda a l c r i t e r io del Gobierno. 
E l s eño r A L V A R A D O rectifica diciendo 
que no se le ocul ta que los que i n t e r v i n i e r o n 
en la confecc ión de la ley de Ineo impa t ib i l i -
dades se i nc l i na ron á l a o p i n i ó n del Sr. B u -
g a i l a l . 
A ñ a d e que tampoco le e x t r a ñ a que se deje 
la fecha de l a p r e s e n t a c i ó n de presupuestos 
a l c r i t e r io del Gobierno, siempre que este 
sepa velar p o r el fuero y los prest igios del 
Par lamento . 
E l min i s t ro de H A C I E N D A rectifica t a m -
b i é n , d e c l a r á n d o s e p a r t i d a r i o de presentar 
los presupuestos generales del Estado con a l -
guna a n t i c i p a c i ó n á la fecha en que deben 
presentarse, s i bien estima que hacerlo eh 
M a y o es a n t i c i p a c i ó n excesiva. 
E l s e ñ o r B A R R O S O hace uso de l a pala-
b ra pa ra recoger ciertas alusiones que en la 
ta rde de ayer ie hizo el s e ñ o r m a r q u é s del 
V a d i l l o a l contestar a l Sr . Rosales. 
A f i r m a que é l , siendo ministro" de Gracia 
y Jus t ic ia , no hizo n i n g ú n nombramiento va-
l i éndose del cuarto tu rno , como tampoco los 
hizo en abogados mien t ras hubo aspirantes 
á la Jud ica tu ra en e x p e c t a c i ó n de plaza, pues 
si a l g ú n nombramiento h i e e ^ a ñ a d e — f u é con 
c a r á c t e r i n t e r ino y haciendo constar en la 
credencial po r medio de una nota que el nom-
bramiento se h a c í a hasta tan to se hiciera de 
un modo def in i t ivo . 
E l m in i s t ro de G R A C I A Y J U S T I C I A se 
levanta á contestar, declarando que en n i n g u -
no do los nombramientos hechos po r él hubo 
pe r ju i c io p a r a los intereses de los aspirantes 
á la Jud ica tu ra , y a que las plazas sacadas 
á opos i c ión fue ron d e s p u é s ampliadas. 
E l s e ñ o r B A R R O S O : H a y pe r ju i c io , se-
ñ o r m i n i s t r o , desde el momento en que te-
niendo los opositores ganado u n n ú m e r o d'e 
orden pa ra ser colocados, indudablemente 
sufren sus intereses cuando otros en t ran en 
el e s c a l a f ó n del Cuerpo p o r delante de ellos. 
E l m i n i s t r o de G R A C I A Y J U S T I C I A 
vuelve á rect if icar . Gomo quiera que el s e ñ o r 
Rosales hace algunas in ter rupciones , excla-
m a : ¿ E s que quiere S. S. que le p i d a que me 
perdone la v ida? Pues si es eso, p e r d ó n e -
mela S. S. 
E l s e ñ o r R O S A L E S : Y o no puedo perdo-
nar la v ida á u n personaje t a n i lus t re como 
su s e ñ o r í a . 
E l s e ñ o r F A T A S da lectura de una carta 
d i r i g i d a po r el Sr . G o n z á l e z Besada á u n 
candidato de u n d i s t r i t o de V é l e z - M á l a g a , en 
que le hace la r e c o m e n d a c i ó n de u n amigo 
suyo. 
E l presidente de la C A M A R A declara que 
no tiene po r q u é ocul tar lo grato que es p a r a 
él poder servir á u n amigo, a ñ a d i e n d o que 
en ello no hay nada censurable, porque si lo 
hubiera , h a b r í a abandonado l a presidencia 
pa ta defenderse desde u n e s c a ñ o . 
E l s e ñ o r F A T A S rectifica brevemente, sien-
do i n t e r r u m p i d o por var ios d iputados de la 
m a y o r í a . 
E l s e ñ o r L L O R E N S recuerda que en m á s 
de una ocas ión ha solicitado que sea t r a í d o 
á l a C á m a r a e l expediente de las obras de 
const i rucoión del f e r r o c a r r i l de A l c á z a r á L a -
rache, sin haberlo conseguido. 
E l presidente de l a C A M A R A promete 
t r a n s m i t i r a l Gobierno e l rei terado ruego de l 
Sr. Llorens . 
E l min i s t ro de H A C I E N D A asegura a l se-
ñ o r Llorens que s i el expediente no ha ven i -
do antes a l Par lamento ha sido p o r i m p o -
s ib i l idad absoluta, y no por culpa del Go-
bierno. 
D e s p u é s contesta b r e v í s i m a m e n t e á varias 
de las afiimaeiones hechas en la s e s i ó n ante-
r i o r po r los Sres. M o r ó t e y C o b i á n , re la t ivas 
á l a g e s t i ó n de las inspecciones de Hac i en -
da, y á que sea t r a í d o á l a C á m a r a el expe-
diente de l a Azucarera . 
E l s e ñ o r I G L E S I A S ( D . Pablo) p ide una 
re lac ión de las bajas sufr idas p o r nuestro 
E j é r c i t o de A f r i c a , con especif icación de aque-
llas que hayan sido p o r heridas en e l campo 
de batal la , y con especif icación t a m b i é n de 
cuantos sean los soldados de cuota muertos 
en el eamipo ó en los hospitales, para , en 
vis ta de ello, deduci r lo que debe hacerse, ex i -
giendo aquellas responsabilidades á que h u -
biere lugar . 
H a b l a luego del conflicto surg ido entre l a 
clase f a r m a c é u t i c a y las cooperativas obre-
ras, p idiendo a l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n 
una p ron ta y j u s t a r e s o l u c i ó n . 
E l s e ñ o r A Z C A R A T E , volviendo o t r a vez 
á l a fecha en que deben ser presentados á l a 
C á m a r a los presupuestos generales del Es-
tado, entiende que l a ley de Nov iembre de 
1899 no e s t á derogada, y que, po r lo tanto , 
los presupuestos deben ser presentados a l 
Par lamento el d í a 1 de M a y o . 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A vuelve á repe-
t i r lo que y a t iene dicho, diciendo que é l no 
r e p u g n a n inguna fecha, s i bien entiende que 
es m e j o r no fijar n inguna . 
N o obstante, yo e s t a r é dispuesto, d e s p u é s 
de conocer el parecer de las m i n o r í a s , á da r 
una nueva ley s e ñ a l a n d o una fecha precep-
t i v a . 
J u r a el cargo el s e ñ o r U R Z A I Z . 
Transcurrid 'o el t iempo reglamentar io des-
t inado á ruegos y preguntas , acuerda l a 
C á m a r a p ro longa r lo po r menos de dos horas. 
E l conde de R O M A N O N E S , en nombre de 
l a m i n o r í a l i be ra l , entiende que l a ley de 
Noviembre de 1899 no e s t á derogada, hasta 
el p u n t o de que só lo p o r u n a a t e n c i ó n dis-
pensada por la C á m a r a al Gobierno, es po r l o 
que é s t e no ha t r a í d o al Par lamento el p r o -
vecto de /presupuestos áe l Estado. 
E l s e ñ o r B U G A L L A L re i te ra estar dis-
puesto á t raer una ley nueva fijando incluso 
el d í a 1 de M a y o pa ra l a p r e s e n t a c i ó n de 
los presupuestos, á pesar de tener un c r i t e r io 
con t ra r io á l a convenfencia de ello. 
E l s eño r b a r ó n de V E L A S C O sol ic i ta del 
M i n i s t e r i o de Fomen to una se l ecc ión de los 
montes p rop iedad del Estado, con especio-
eac ión de su e x t e n s i ó n superf icial , sistema de 
aprovechamiento empleado durante e l ú l t i m o 
quinquenio , va lor de estos aprovechamientos 
y otros numerosos datos, pa ra exp lana r en 
v i s t a de ellos una i n t e r p e l a c i ó n de c a r á c t e r 
a g r í c o l a . 
H a b l a luego de aprovechamiento de m o n -
tes p ú b l i c o s en e l d i s t r i t o de A l b a r r a c í n 
(Granada) , denunciando ilegalidades cometi-
das en la* subastas para favorecer á la Com- , 
p a ñ í ? , resinera. 
E l m in i s t ro de H A C I E N D A ofrece dar 
cuenta á su c o m p a ñ e r o el Sr. ü g a r t e de los 
ruegos formulados po r el b a r ó n de Velasco, 
y se suspende la d i scus ión . 
O R D E N D E L D I A 
Se entra en e l Orden de l d í a . a p r o b á n d o s e 
s in d i s c u s i ó n el i n fo rme del T r i b u n a l Supre-
mo sobre e l acta de Sorbas ( A l m e r í a ) p r o -
poniendo la n u l i d a d y la necesidad de hacer 
ana nueva convocatoria . 
Se da lec tura del despacho de oficio y de 
l a Orden del d í a para m a ñ a n a , y se levanta 
l a s e s i ó n á las seis. 
L a cuota será de cinco pesetas, eon derecho 
á la rebaja de trenes y d e m á s ventajas.. 
T a m b i é n ha quedado aprobado e l cuestio-
nar io , que comprende tres par tes : una, re-
ferente á los calendarios l i t ú r g i c o s : o t ra , á 
los abusos y remedios en mater ia l i t ú r g i c a , 
y o t ra , a l Mag i s t e r io l i t ú r g i c o . 
F ina lmente , ha quedado const i tu ida l a J u n -
ta organizadora, n o m b r á n d o s e presidente a l 
provisor de M a d r i d , D . J u a n A g u i l a r ; se-
cretario, á D . A n t o n i o Bon i f az . y vocales á 
los Sres. D . Santiago Monrea l , c a n ó n i g o y 
rector del Seminar io de M a d r i d ; D . Dona to 
J i m é n e z , D . Gabr ie l Pa lmer , D . M i g u e l I r i -
goyen, D . Ensebio M a r t í n e z Olmedo, el pa -
dre P o s t í u s , Corazonista, y e l padre P é r e z 
Quirantes, Benedic t ino. 
A la s e s i ó n asistieron numerosos sacerdo-
tes y representantes de todas las Ordenes re-
ligiosas, h a b i é n d o s e recibido adhesiones de la 
U n i ó n A p o s t ó l i c a de Salamanca y de var ios 
maestros de ceremonias. 
Los padres Benedict inos han p rome t ido su 
intensa c o l a b o r a c i ó n , a s í como t a m b i é n los 
padres Casanueva y V i l l a f r a n c a , Misioneros 
del C o r a z ó n de M a r í a . 
Información ica i 
preferida por cuantos l a conocen. 
I>K C E U T A 
Una emboscada. 
C E U T A 5. 
E u e l campo e x t e r i o r , en l a zona c o m -
p r e n d i d a e n t r e A n g h e r a y A r a n g u r e n , f u é 
descubier to po r nues t ros soldados, en la 
m a d r u g a d a ú l t i m a , u n c o n t i n g e n t e e n e m i -
go, <iue, con g r a n s i g i l o , p r o c u r a b a e n t r a r , 
s in ser v i s t o , en n u e s t r o campo . 
, E n t r e nues t ras fuerzas y los m o r o s c r u -
z ó s e un v i v o t i r o t e o , á consecuencia d e l 
c u a l t u v i m o s dos he r idos , los soldados d e l 
r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de C e u t a F e l i p e 
F e r n á n d e z An^cora y J o s é A l m e l a . 
I>E T K T U A N 
Blocao en c o n s t r u c c i ó n . 
T E T U A N 5. 
E l co rone l B a z á n , con fuerzas de Jos re -
g i m i e n t o s de I n f a n t e r í a de D o r b ó n y W a d -
R á s , una s e c c i ó n de I n g é n i e r o s y una c o m -
p a ñ í a de las fuerzas regulares i n d í g e n a s , 
p e r n o c t ó anteanoche en l a o r i l l a derecha 
del R í o M a r t í n , donde se e s t á c o n s t r u y e n -
do u n blocao. 
E l co rone l B a z á n t e n í a la o r d e n de p ro -
t ege r las obras de c o n s t r u c c i ó n del blocao. 
Los generalas A g u i l e r a y Santa Coloma, 
con dos ba ta l lones de los r e g i m i e n t o s de l 
Rey y de L e ó n y u n e s c u a d r ó n de V i c t o -
r i a Eugen ia , a camparon en R í o M a r t í n . 
L a o p e r a c i ó n d i r i g i ó l a e l gene ra l B a z á n , 
oon grande ac ie r to . 
E l t r e n m i l i t a r p r e s t ó i m p o r t a n t e s s e r v i -
cios, t r a n s p o r t a n d o los ma te r i a l e s para l á 
i c o n s t r u c c i ó n d e l blocao. 
D e l c a m p a m e n t o gene ra l s a l i e ron á las 
once de l a m a ñ a n a de hoy fuerzas de I n f a n -
t e r í a de los bata l lones de Cazadores de 
A r a p i l e s y L l e r e u a , que c o n s t i t u í a n una co-
l u m n a con una b a t e r í a d e a r t i l l e r í a rodada 
y una s e c c i ó n de a m e t r a l l a d o r a s . • 
E l enemigo fué b a t i d o e ñ o a z m e n t e , c o n -
t r i b u y e n d o a l é x i t o d e l fuego una c o m p a ñ í a 
de W a d - R á s , conven ien temente destacada 
en R í o M a r t í n . 
Dicen tes t igos presenciales que l a a r t i l l e - ' 
r í a b a t i ó a d m i r a b l e m e n t e el l l ano , hac iendo 
admi rab l e s disparos. 
D u r a n t e e l fuego t u v i m o s u n so ldado 
m u e r t o y o c h o her idos , todo-s de las fue r -
zas i n d í g e n a s . 
1>K A T J G E O E R A S 
¿ U n combate? L o s moros criminales . 
A L G E C I R A S 5. 
Dicen de Ceuta que ha hab ido u n v i o l e n -
t o combate en K u d i a Condesa; que h a n 
s a l i do las fuerzas d i sponib les de Menacho , 
A r r á i z y B e r e n g u e r ; que sigue e l c a ñ o n e o , 
y , po r ú l t i m o , que careoen de de ta l l e s e n 
l a plaza. 
A ñ a d e n que anoche unos m o r o s de l campo 
e x t e r i o r a t aca ron á una f a m i l i a de l a b r a -
dores , t r a t a n d o d e secues t rar la , p e r o se 
r e s i s t i ó e l m a r i d o , m a t á n d o l e los forag idos . 
Estos, a l a d v e r t i r que a c u d í a n fuerzas 
d e l E j é r c i t o , d i é r o n s e á l a fuega, pero dis-
pa rando é h i r i e n d o á dos soldados. 
I N F O R M E S O F I C I A L E S 
D e T e t u á n . 
T e l e g r a f í a e l comandan te en j'Ofe que pa-
ra g a r a n t i r m e j o r l a s e g u r i d a d en l a aduana 
de l r ío M a r t í n , se ha colocado u n blocao en 
!a o r i l l a derecha, á 600 me t ros del poblado 
que e s t á f o r m a d o a l rededor de l a a d u a n a ; 
t a m b i é n se ha fo r t i f i cado un p e q u e ñ o e d i f i -
c io , a n t i g u o p o l v o r í n , p r ó x i m o al b locao, f o r -
m a n d o una sola p o s i c i ó n que l l ena b i en su 
obje to . 
De d i r i g i r esta o p e r a c i ó n se e n c a r g ó e l 
co rone l B a z á n , y pa ra a p o y a r l a s a l i e ron 
t e m p r a n o dos ba ta l lones y dos escuadrones 
con genera l Santa Co loma , que se s i t u a r o n 
e n l a aduana v i e j a , po r s i f u e r a necesario 
i n t e r v e n i r . 
U n e s c u a d r ó n de regu la ras , reconociendo 
vados po r o r i l l a d e l r í o , h a s ido f u e r t e m e n -
t e hos t i l i z ado desde el o t r o l a d o , sostenien-
do v i v o t i r o t e o , que c e s ó con l a i n t e r v e n -
c ión die una b a t e r í a de c a m p a ñ a , s i tuada en 
e l campo de a v i a c i ó n , hab iendo t e n i d o e l 
e s c u a d r ó n u n m u e r t o y seis he r idos i n d í g e -
nas y u n cabo europeo h e r i d o , seis cabal los 
mue r to s y t r e s her idos . 
E l e n e m i g o se r e t i r ó p rec ip i t adamen te , 
l l e v á n d o s e sus bajas. 
Otras fuerzas sa l i e ron de paseo m i l i t a r 
con e l genera l A g u i l e r a , hac ia e l s i t i o don -
de e m p e z ó e l fuego. i 
D e Mel i l la . 
Da cuenta e l comandante gene ra l de n o 
o c u r r i r novedad en aque l la p laza n i en sus 
posiciones. 
E P I L E P S I A L 
A C C I D E N T E S N E R V I O S O S ! 
C n r a c i ó n r a d i c a l , c o n l a s 
P A S T I L L A S A N T I E P i L E P T I C A S W 
II I 
E n el Seminario Conci l iar se c e l e b r ó ayer 
m a ñ a n a la B e g i m á á sesión p r e p a v a í o r i a de la 
Asamblea L i t ú r g i c a nacional , h a b i é n d o s e 
acordado que é s t a se inaugure el día 20 del 
p r ó x i m o Octubre. 
E l plazo pa ra la p r e s e n t a c i ó n de ^Iemc>i¡.i> 
t e r m i n a r á el 20 de Septiembre. 
F U G A F R U S T R A D A 
POB TELEGRAFO 
G R A N A D A ó . 20. 
Se ha contirmado la not ic ia teiegrahada de 
M a d r i d dando cuenta del proyecto de fuga 
t ramado por l a t r is temente cé l eb re M a r í a 
L u i s a S á n c h e z con un penado de este p r e -
s idio . 
E n efecto, entre M a r í a L u i s a y un recluso 
apel l idado González: e x i s t í a n relaciones amo-
rosas, iniciadas por é s t e en una carta, á la 
que ella c o n t o s t ó . 
E l recluso Gonzá lez , bu r l ando l a v i g ü a u c i a 
de los empleados de l a c á r c e l , r e m i t i ó á su 
novia en dis t in tas ocasiones va r ios certifica-
dos eon cantidades de d inero . E l l a env ió le 
algunos presentes, consistente el ú l t i m o en 
una bolsa de seda. 
E l preso, que e s t á considerado en este 
pres id io como u n desgraciado id io ta , dec ía le 
en sus cartas á M a r í a L u i s a que l e inspiraba 
grandes s i m p a t í a s p o i q u e ella, como é l , eran 
v í c t i m a s de sus padres. 
E l recluso Gonzá l ez ha sido encerrado en 
una celda de castigo. 
H A B L A N D O C O S E L P R E S I D E N T E 
E n el Real Palacio estuvieron despachan-
do ayer m a ñ a n a con S u Majes tad el Rey, e l 
presidente del Consejo y los min is t ros de la 
G o b e r n a c i ó n y de Hacienda, á quienes corres-
p o n d í a firmar. 
Desde el a l c á z a r , el Sr. Da to m a r c h ó á su 
despacho oficial de l a Presidencia, donde h u -
bo de rec ib i r varias visi tas . 
U n a de las personas que estuvieron ha-
blando oon el je fe del Gobierno f u é el gober-
nador c i v i l de • Barcelona, Sr . A n d r a d e , que 
l l egó anteanoche á M a d r i d , sin t r ae r o t ro ob-
je to en su v ia je , s e g ú n declaraciones del p r o -
p i o Sr. A n d r a d e , que el de j u r a r el cargo de 
d ipu tado y el de c u m p l i r su deseo de poder 
sumar uno m á s , con el suyo, á los votos con 
que el Gobierno cuenta en l a m a y o r í a . 
Te rminada su entrevis ta con el Sr. D a t o , 
el gobernador de Barcelona t r a s l a d ó s e a l M i -
nis ter io de la G o b e r n a c i ó n , donde se entre-
v i s t ó con el Sr . S á n c h e z Guer ra . 
Las impresiones que de su c o n v e r s a c i ó n 
con el j e fe del Gobierno s a c ó e l gobernador 
c i v i l de Barcelona, fueron las de que e l se-
ñ o r Da to t iene e m p e ñ o eu que el Sr . A n d r a d e 
c o n t i n ú e ocupando su cargo en l a C iudad 
Condal, 
D e s p u é s de esta v i s i t a r e c i b i ó e l Sr . D a t o 
la del fiscal del T r i b u n a l Supremo de J u s t i -
cia, y l a de una C o m i s i ó n de estudiantes de 
Fa rmac ia , que f u é á interesarle en l a p r o n t a 
y sat isfactor ia s o l u c i ó n del asunto de -las f a r -
macias cooperativas. 
E l presidente del Consejo d i j o que el de la 
A l t a C á m a r a , general A z c á r r a g a , le h a b í a re-
m i t i d o las conclusiones votadas en la A s a m -
blea de Sindicatos agrar ios de Cas t i l la y de 
L e ó n , celebrada en Y a l l a d o l i d , sol ic i tando el 
apoyo del Gobierno mediante p r é s t a m o s g ra -
tu i tos hechos p o r el Banco de E s p a ñ a . 
Con el presidente estuvo t a m b i é n una Co-
m i s i ó n de obreros del Grao (Valenc ia ) de-
mandando del Gobierno el establecimiento de 
Cooperat ivas obreras. E l Sr . D a t o , d e s p u é s de 
escuchar á los comisionados, á quienes ofre-
ció todo su apoyo, les hizo ver la convenien-
cia de que fueran a l I n s t i t u t o de Reformas 
Sociales, expresando al presidente del mismo 
sus deseos en f avo r de los intereses de los t r a -
bajadores del Grao. 
T e r m i n ó su c o n v e r s a c i ó n el j e fe del Gobier-
no anunciando que boy, levantada que sea la 
s e s i ó n de l Senado, los min is t ros se r e u n i r á n 
en Consejo. 
E N E L S E N A D O 
Toda l a a t e n c i ó n p o l í t i c a estuvo concen-
t rada ayer en l a A l t a C á m a r a . Desde p r i -
mera hora, el s a l ó n de sesiones se hal laba 
completamente l leno üe senadores y d i p u t a -
dos, que esperaban eon impac ienc ia l a con-
t i n u a c i ó n de l cuerpo á cuerpo comenzado el 
lunes entre los Sres. Allendesalazar y S á n -
chez Guerra . 
Las t r ibunas se ocuparon desde b ien tem-
p r a n o por e l p ú b l i c o de las grandes solem-
nidades. 
D e s p u é s de algunas palabras del s e ñ o í 
m a r q u é s de Lema, dedicadas á contestar l a 
pa r t e d e l discurso del Sr . Al lendeealazar 
referentes á las gestiones de l M i n i s t e r i o de 
Estado, h a b i ó pa ra rectif icar el Sr . A l l ende , 
que, sosteniendo y aun acrecentando l a aten-
ción de la C á m a r a , a h o n d ó l a brecha que 
ayer a b r i ó eu el Gobierno. 
Sus ú l t i m a s frases, recordando a l s e ñ o r 
S á n c b e z Gue r r a " e l beso de Judas*', '"'el ar re-
pent imiento" ' y " e l huer to del A l f a r e r o " , 
emocionaron hondamente á l a C á m a r a , ha-
ciendo converger todas las miradas en la per-
sona del min i s t ro de la G o b e r n a c i ó n . 
E'l Sr. S á n c h e z G u e r r a no quiso, no p u d o 
contestar l a par te personal del discurso del 
Sr . A l l ende , y , h á b i l m e n t e , h a b l ó del aspecto 
p o l í t i c o . 
P o r el curso del debate se e v i d e n c i ó que 
y a es inminente que el Sr. M a u r a , ú n i c o i n -
te r locu tor de los que fue ron l lamados p o r el 
Rey en l a ú l t i m a cr is is , que t o d a v í a no ha 
hablado, se v e r á en l a necesidad de in t e r -
v ícn j? r (en l a d i scus ión del Mensaje >bu el 
Congreso, p a r a d i l u c i d a r muchas cosas de las 
cuales se sigue hablando en h i p ó t e s i s . 
T e r m i n a d a la s e s ión , d e c í a el s e ñ o r D a t o 
á los periodistas que ya l a d i s c u s i ó n del M e n -
saje en el Senado h a b í a pe rd ido su mayor 
in tens idad. 
Es ta a f i amac ión «del presidente resul taba 
plenamente jus t i f icada p o r lo que se refiere 
á l a conci l iadora a c t i t u d de los l iberales que 
acaudi l la el conde de R o m a n ó n o s ; pero no 
failtaba qu i en dudase d e l t é r m i n o de esta i n -
tensidad, mientras no luc ie ra uso de l a pa-
labra el m a r q u é s de Alhucemas . 
P o r todos los pasi l los c o r r i ó u n a frase que 
el Sr . S á n c h e z Toca d i j o á los periodistas 
que le p reguntaban p o r su o p i n i ó n respecto 
a l curso del debate, á cuya p r e g u n t a contes-
t ó el i n t e rpe l ado : " Y o no tengo vela en este 
en t i e r ro . " 
Mucl ios creyeron que esta ú l t i m a pa l ab ra 
h a b í a sido dicha m u y despacio, recalcada, co-
m o un ep i t a f io . 
• 
A l final de l a s e s i ó n h a b l ó , pa ra contes-
i a r alusiones, e l Sr . Al lendesalazar , nues-
t r o amado Prelado, cuyo discurso, l leno de 
prudencia y de s a b i d u r í a , c o n s t i t u y ó u n a ad-
vertencia elocuente p a r a e l Gobierno , m u y 
p r inc ipa lmen te en lo que se refiere á los sen-
t imientos de los ca tó l i cos y á sus l e g í t i m a s 
aspiracioues. 
E l i lus t re Pre lado de M a d r i d - A l c a l á f u é 
m u y fe l ic i tado p o r el f ondo y l a f o r m a de 
su i m p o r t a n t í s i m o discurso. 
U n dictaaneu. 
L a C o m i s i ó n de Ac t a s del Senado ha dado 
dictamen adlmitiendo al e jercicio del cargo de 
senador á D . Rafae l A b r i l y L e ó n , nombrado 
por l a Corona. 
P a r a hoy. 
E n la s e s i ó n 'del Senado h a b l a r á n pa ra a lu-
siones los Sres. Polo y P e y r o l ó n , J u n o y y N a -
va r ro Beverter . 
^ . E N E L C O N G R E S O "> " _ 
L a d i s c u s i ó n del Mensa je . 
D e c í a s e ayer en e l Congreso que los de-
m ó c r a t a s p e d i r á n l a v o t a c i ó n n o m i n a l en el 
caso de que n o l a sol ici te o t r a m i n o r í a , cuan-
do se apruebe en e l Senado e l Mensaje de 
la Corona. 
E n r u m o r . 
(Circuló el r umor de que e l general L inares 
á b r i g a el p r o p ó s i t o de d i m i t i r el cargo de 
presidente del Consejo -Supremo de Guerra 
y M a r i n a . 
Parece ser que este acuerdo g u a r d a estrecha 
r e l a c i ó n con el í u r ó s a m o nombramien to de 
c a p i t á n genera l á f a v o r del general M a r i n a . 
V a r i a s enmiendas . 
Son y a var ias las enmiendas presentadas 
eu la C á m a r a á l a e o n t e s í a c i ó n del Mensaje. 
L'ua de ellas s e r á apovada p o r e l Sr. M a u r a 
( D . G.) 
Dice a s í : " L o s d ipu tados que suscriben, 
ruegan a l Congreso se .sirva a d m i t i r la s i -
guiente enmienda a l dictamen de contesta-
c ión a l Mensaje de l a C o r o n a : 
E l ejercicio de ¡a m i s i ó n c iv i l i zadora en la 
zona marroquí adscrita á nuestra influencia| 
apenas comenzado, impuso y signe imponier t f 
do a l pueblo es ipañol y á su heroico E j é r c i t o 
sacrificios que t raen develado el amor p r o p ü h 
A n h e l a el Congreso conocer coneretamenté 
las determinaciones de l Gobierno de Vues t ra 
Majestai-i' p a r a l l egar p r o n t o a l desenvolv í* 
mien to pací f ico y p r ó s p e r o dte nuestro pro* 
tectorado. 
Sobre l a inexcusable ponencia mániste* 
r i a l , examinada y con t rover t ida , cabrá asentai 
con unan imidad , ó po r acuerdo del maye» 
n ú m e r o posible de representantes en Cortet| 
normas de conveniencia nac ional que r i j a ^ 
nuestra acc ión en A f r i c a y la. rediman de loj 
vaivenes de l a p o l í t i c a i n t e r i o r . 
Pa lac io del Congreso, 4 M a y o 1914.-^ 
Gabriel Maura, el marqués de AHanza, CSt 
sar Süió, él conde de Gamazo, el conde det 
Moral áe Calatraca, conde d-e Salknt, Fes* 
narttio María de Ibcpra? 
D E F O M E N T O , * .' 
. . HaWando con e l Sr. ü g a r t e . 
E l m i n i s t r o de Fomen to nos r e c i b i ó aye i 
m a ñ a n a , d i c i é u d o n o s que h a b í a estado á visi-
ta r le una C o m i s i ó n del Consejo Super io r de 
E m i g r a c i ó n , p res id ida p o r e l Sr . A l v a r a d o , 
i n t e r e s á n d o l e pa ra que Se r e fo rme un a r t í c u . 
lo del reglamento de E m i g r a c i ó n referente ai 
bil le te del emigran te ; y va r ios d ipu tados dfl 
A r a g ó n , que le hablaron de los altos riego* 
y del f e r r o c a r r i l de Zaragoza. -
D E I N S T R U C C I O N P U B E I C A s 
Comisiones . 
Es tuv ie ron ayer m a ñ a n a á v i s i t a r a l s eño» 
B e r g a m í n una C o m i s i ó n de p in tores y escul-
tores, a c o m p a ñ a d o s del d ipu t ado á C o r t e » 
Sr. Salvatel la , pa ra ped i r l a reforma del re-
glamento de Expos ic iones ; o t r a de var io» 
compositores, entre ellos los maestros V i v e s , 
San J o s é , Cal le ja , B r e t ó n y J i m é n e z , que solw 
c i t a ron una s u b v e n c i ó n p a r a fomenta r el arte 
l í r i co e s p a ñ o l ; y o t r a de alumnos de la E s -
cuela de Ingenieros Indus t r i a l e s , invitando a l 
m i n i s t r o pa ra que asista á- las conferencia^ 
que hoy se inauguran . , 
IJ» Univers idad de M u r c i a 
T a m b i é n estuvo á v i s i t a r a l S r . B e r g a m í n 
una C o m i s i ó n de personalidades de Albace-
te, Cartagena y M u r c i a , p res id ida por don 
J u a n de L a Cierva , p i d i é n d o l e se cree ea 
M u r c i a una Un ive r s idad . 
E l m i n i s t r o p r o m e t i ó estudiar el asunto. 
P I R M 1 D E G O B E R N A C I O N 
E l Sr . S á n c h e z Gue r r a l l e v ó ayer á l a fir-
ma el nombramiento de la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o -
r a duquesa de l a V i c t o r i a p a r a l a J u n t a de l 
Dispensar io ant i tuberculoso V ic tor ia Euge^ 
n ía . 
O T R A S N O T T O I A S 
Banquete á los ex m i n i s t r o » . 
Los diputados Sices. A lonso Gul lón , Be l a ú n -
de y P é r e z Crespo, obsequiaron ayer con UH 
banquete en el .restaurant E i t z á los señores 
G a r c í a P r i e to y conde de Sagasta. 
P a r a c i Consejo . 
E n e l Consejo de ministros que se celebrar! 
hoy. el s e ñ o r m i n i s t r o de Ha c i e nda da i rá cuen-
t a á sus c o m p a ñ e r o s del (presupuesto de su 
depar tamento. 
G r a i n s de V a l s : uno ó dos granos a l cenar. 
-O-
Kvacuator ios p a r a s e ñ o r a s . 
E l conce ja l d e l A y u n t a m i e n t o de MadrM 
Sr. E s t é v a n e z y o t ro s , h a n presentado una 
p r o p o s i c i ó n , p i d i e n d o que s e c o n s t r u y a n va-
r i o s e v a c u a t o r i o s g r a t u i t o s p a r a s e ñ o r a » , á 
l a m a n e r a de los es tablec idos p a r a h o m -
bres e n l a P u e r t a del Sol. 
(Respecto á los s i t ios en que h a n de cons» 
t r u i r s e , los p roponen tes lo de jan á fe. esleo-
c i ó n de l a lcalde. 
P a r a c u r a r e l A s m a , D i snea , opresiones 
y ca tarros bronquiales recomiendan " E l S i -
g l o M é d i c o " y los principales per iód icos 
de M e d i c i n a el Jarabe Medina de quebra-
cho. Se r r ano , 3 6, farmac ia de Medina, y 
p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a . 
JJ», t emperatnm. 
A las ocho de l a m a ñ a n a de ayer maTCfll 
e l t e r m ó m e t r o 17 g rados . .• 
A l a s doce, 22 . i ' 
A l a s c u a t r o d e l a t a r d e , 19. 
L a t e m p e r a t u r a m á x i m a f u é de 25. ' 
L a m í n i m a , de 10. 
E l b a r ó m e t r o m a r c ó i709. m m , Buew 
t i e m p o . 
# l o c i ó n h i g i é n i c a prepa-
r a d a con p l an ta s aro -
m á t i c a s , que renace, f o r t i f i c a e l cabello y 
ev i t a l a sa l ida de las canas. P í d a s e en todas 
las f a rmac ias y d r o g u e r í a s , á 3 ptas. frasco. 
C u a t r o Caminos . 
T'na C o m i s i ó n d© p r o p i e t a r i o s y v e c i n o » 
de ia b a r r i a d a de C u a t r o Caminos , acompa-
ñ a d a p o r los concejales Sres. A ñ ó n , E s t é -
vanez, De M i g u e l y M o r a y t a , conferenciaTon 
ayer con e l a l c a l d e pa ra p e d i r l e que, con 
t oda u rgenc i a , pida, a l s e ñ o r m i n i s t r o de 
F o m e n t o que orden-e l a p r o h i b i c i ó n de l a 
i c i r c u l a c i ó n de l a m á q u i n a de v a p o r d e l 
t r a n v í a de l a C i u d a d L i n e a l p o r l a c a l l e de 
B r a v o M u r i l l o . 
A d e m á s p i d i e r o n a l a l ca lde que , m i e n t r a s 
se co locan las bocas de r i e g o aprobadas por 
el A y u n t a m i e n t o , o r d e n e a l j e fe del s e r v i c i o 
do L i m p i e z a s que m a n d e b a r r e r las calles 
de la b a r r i a d a y r ega r l a d e B r a v o M u r i l l o 
con las cubas des t inadas á ese efec to , p a r a 
e v i t a r las nubes de p o l v o que a l l í se l e -
v a n t a n a l paso d e t r a n v í a s y a u t o m ó v i l e s ; 
y que se a r r e g l e n las cune tas , conve r t i da s 
en focos de i n f e c c i ó n y e n caldos do c u l -
t i v o de todos los m i c r o o r g a n i s m o s que pro-
ducen enfermedades . 
E l i M E J O R P O S T R E 
NIERNEUl 
Recomendamos á las s e ñ o r a s y C o m u n i -
dades Rel ig iosas la l e c t u r a d e l a n u n c i o " L a 
Z u r c i d o r a m e c á n i c a " , i n s e r t o e n l a 4.* p'.sna. 
E n l a t a r d e d-e ayer s© c o n s t i t u y ó O? 5 » -
rado des ignado por e l M i n i s t e r i o de F o m e n -
to p a r a i n f o r m a r e n los p royec tos que se 
presenten al concurso p a r a l a p a v i m e n t a -
c i ó n d e M a d r i d , p res id iendo d i c h o a c t o el 
a lca lde , s e ñ o r v i zconde de E r a , con asis-
tenc ia de los Sres. Mesone ro Romanos , 
en r e p r e s ? l i t a c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o ; d o a 
Fel ipe C a r d i e l . s u b d i r e c t o r de l o Con ten -
cioso de H a c i e n d a ; D . F e m a n d o G a r c í a A r e -
n a l , D . L u i s M o r a l e s y D . F ranc i s co T e r á u , 
i ngen ie ros de C a m i n o s , e n r e p r e s e n t a c i ó n de! 
M i n i s t e r i o de F o m e n t o , y e l Sr. N-fiñez Gxa-
n é s , i n g e n i e r o d i r e c t o r de V í a s p ú b l i c a s m u -
nic ipales . 
E l J u r a d o se o c u p ó de l a o r g a n i z a c i ó n dfl 
t r aba jos , á fin de que, a l t s r m i n a r e l plazo 
del concuroo , que e s p i r a e l 16 d e l a c t u a l , 
á las d o s de l a t a r d e , pueda precederse, con 
la m a y o r a c t i v i d a d , a l e x a m e n do las p r o -
puesta^ é i n f o r m e sobre las m i smas , > 
Míérctñ&s 6 de Mayo de 1914 E l L . D E B A T E A ñ o IT« Núm* 912 
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B O L S A D E M A D K I D 
T o n c o s p ú b X t e o * . í ñ t o r f o r i ' /o 
É e r i e F , d e óu . í ' f tOj jesutas n o n m i a l o s - - • • 
i B , » 2 5 . C W ' > 
. . i> . » i2.r>i>o • » • 
> C.' » 5-000 » 
' , B , » 2.500 ' 
» A , > 500 » * 
, » G y H , CÍO IDO y UOt^pUí . a o m w l s . 
' E n d i f e r e n t e s soi-ies • —• 
I d o n i fin t l a m e s * 
. I d e m fin p i ' ó s i m o - • 
A m c r t i z á b l e a í 5 "/o * ~ 
I d e m 4 % • ' 
fiznco H f p o t e e a r i o OH . . s K m a . í / e 
O b l i g a c i o n e s : F . C . V . A r } r . a . r ^ . . 
S o c i e d a d de Klec tr icKí . - id i í e d K X h a , o . . . 
. f i j e c t r i c i d a d d e C ü a n i b e r f . o . . r . . - . • • -
g o c i e d n d O . A z u c a r e r a d e B s ^ f t a , 4B/o .. 
P n ó n A l c o t í o l e r a E s p a ñ o l a , w fo. 
A c c i o n e s d e l B a n c o do E s p a í i a -
'l^iem H i s p a n o - A m o r i c a n o 
J d e m H i p o t e c a r i o do E s p a ñ a 
í d e m de C a s t i l l a • • 
I d e m Español do Ci-édsto 
I d e m C e n t r a l M e j i c a n o • -
Ide:;) E s p a ñ o i del R i o de l a P l a t a 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s 
; S . G . i z u c a r o r a do E s p a ñ a , P r e f e r e n t e s . 
I d e m O r d i n a r i a s 
I d e m A l t o s H o r n o s de B i l b a o . 
I t í a m D n r o - F e i A u e r a 
D n i ó n A l c o h o l e r a E s p a K o t a , » 3 o 
I d e m R e s i n e r a E s p a ñ o l a , 8»/g 
I t ' e m E s p a ñ o l a de i S x p í o s i v o a 
Ayantamieato d e M a d r i d » 
K m p . O o l i g a c i o n e s 100 p e s e t a s 
• I d e m p o r i n s u l t a s 
I d e m e x p r o p i a c i o n e s i n t e r i o r 
I d e n j f d . , e n e l e n s a n c h o 
Adem D e n d u y O b r a s V i l l a M a d r i d 















































































B O L S A D E BlLüBAO 
A l t o s H o r n o s , 303 ,00 ; Resineras , 50 ,00 ; 
I n d u s t r i a y C o m e r c i o , 1 8 6 , 0 0 ; Exp los ivos , 
235 ,00 : Fe lgueras , 42 ,50 . 
B O L S A D E P A R I S 
K x i e w o r , 8 8 , 4 0 ; F r a a i c é s , 86 ,60 ; F e r r o -
c a r r i l e s : N o r t e de E s p a ñ a , 43.6,00; A l i -
cantes, 440 ,00 ; R í o t i n t o , 1 .750,00; C r é d i t 
L y o n a a i s , 1.618,00; Bancos : N a c i o n a l de 
M é j i s o , 484 ,00 ; L o n d r e s y M é j i c o , 244 ,00 ; 
•Central M e j i c a n o , 68 ,00. 
B O L S A D B L O N D R E S 
Exf ter ior , 86 ,00 ; Conso l idado i n g l é s Z V» 
j>or 1 0 0 , 7;6,0-6; A l e m á n 3 po r 100 , 76 ,50 ; 
Ruso l i ) 0 6 5 5>or 100, 101 ,50 ; J a p o n é s 1907 , 
ÜO^S.; M e j i c a n o 1899 5 p o r 100, 8 5 , 0 0 ; 
U r u g u a y 3 % por 100, 68,2-5. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos : N a c i o n a l d e M é j i c o , 27 0 ,00; 
Líorndmj y Mé-jieo, 143 ,00 ; C e n t r a l M e j i c a -
n o . 40 ,00 . 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
B a n c o de l a P r o v i n c i a , 1 5 0 , 0 0 ; Bonos H i -
po tecar ios 6 p o r 100, 00 ,00 . 
B O L S A D E O H I L E 
B a n c o s : de. C h i l e , 1 8 6 , 0 0 ; E s p a ñ o i • de 
C h i l e , 12-6,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
I n f o r m a c i ó n de l a casa San t iago R o d o -
reda, V e n t u r a de la Vega , 16 y 18 . 
T e l e g r a m a d e l 5 de M a y o de 1914. 
R E L . 
C i e r r e 
a n t e r i o r . 
C i e r r e 
d e s y e r . 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 106,10 y 1 5 ; L o n d r e s , 2 6,69 y 7 0 ; 
B e r l í n , 129,85 y 130,85 . 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
i n t e r i o r f in de mes, 79 ,97 ; A m o r t i z a b l e 
5 po r 100, 99 ,55 ; Nor tes , 92,8 3; A l i c a n t e s , 
93 ,75; Orenses, 21 ,55 ; A n d a l u c e s , 67,15. 
Mayo y J u n i o 6,84 6,88 
J u n i o y J u l i o 6,84 3 6,88 
J u l i o y A g o s t o 6,74 , 6,78 
Agos to y Sep t i embre ; . . . . 6,72 6,75 
Ventas de aye r en L i v e r p o o l , 12 .000 balas. 
Bogamos á nues t ros succ r ip to res se s i r v a n 
m a n i í e s t a r n o o las def ic iencias que b a i l e n 
en e í r e p a r t o d e í p e r i ó d i c o . 
E L D E B A T E d e b e r á r e c i b i r s e antes do las 
nueve de l a m a l i a n a . 
D í a 6. M i é r c o l e s . — S a n Juan , A p ó s t o l , A n -
t e - P o r t a m - L a t i n a i n ; Santos H e l i o d o r o y V e -
Si-usto, m á r t i r e s ; San J u a n Damasoeno, con-
fesor y doctor , y Santa B e n i t a , v i r g e n . — L a 
.Misa y Oficio d i v i n o son de San J u a n A n t e -
• P o r t a m - L a t i n a m , con r i t o dob le m a y o r y co-
tar enca rnado . 
Rel ig iosas de l Bea to Orozjco (Cua ren t a 
HorasS .—'A l a s . n u e v e . M i s a can tada ; á las 
c i n c o y med ia , E s t a c i ó n , R o s a r i o y s e r m ó n , 
por e l R. P. R i c a r d o Cante ro . 
Descalzas R e a l e s . — A las diez y á las seis, 
c o n t i n ú a l a Novena de N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
M i l a g r o . 
San L u i s . — A las seis y m e d i a , í d e m la de 
Santa Cas i lda . 
Santo C r i s t o . — A l t o q u e de o rac iones co-
m o t odos los m i é r c o l e s , Rosa r io , M e d i t a c i ó n 
y p l á t i c a , 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : San I g n a -
cio de L o y o l a . 
Con s o l e m n i d a d e x t r a o r d i n a r i a d a r á p r i n -
c i p i o e l d í a 7 de M a y o l a N o v e n a que los 
h i j o s de> M a d r i d c e l e b r a n e n l a C a t e d r a l en 
h o n o r de su g l o r i o s o p a t r o n o San I s i d r o . 
L a o r n a m e n t a c i ó n , e l , c o r o de m ú s i c a y 
e l o r a d o r , doc to r D . A n g e l N i e t o Pedrega l , 
t o d o e n u n a pa labra , hace esperar u n b r i -
l l a n t e N o v e n a r i o . 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
« — — • • - <» . i i " , 
U N A C O I S J F E R E I V J C I A 
E l p rofesor dê  l a Escue l a C e n t r a l d e I n -
genieros I n d u s t r í a l e s , D . F e l i p e de Cos, d a r á 
hoy , á, l a s seis y m e d i a de l a t a r d e , en e l 
l o c a l de d i c h a Escue la ( P a l a c i o de Bel las 
A r t e s ) , una e o n f e r e n e í a sobre e l t e m a " C o n -
t r a t a d e t r a b a j o s ; d u r a ? e i ó n de ;la j o r n a d a 
y c u a n t í a d e l s a l a r io . H u e l g a s " . . 
P R I N C E S A 
C o m p a ñ í a d r a m á t i c a e s p a ñ o l a M a r g a r i t a 
X i r g ú . 
Rasado m a ñ a n a viernes 8, á das nueve y me-
d i a de l a noche, se v e r i f i c a r á l a p r i m e r a f u n -
c ión de l a co r t a serie de representaciones 
que d a r á en M a d r i d M a r g a r i t a X i r g ú con su 
c o m p a ñ í a . 
E l p rog rama de esta f u n c i ó n de i naugura -
c ión lo f o r m a r á n e l estreno de E l pa t i o azul , 
comedia en dos actos, o r i g i n a l de Santiago 
R u s i ñ o ] , t r a d u c c i ó n de M a r t í n e z Sierra , y el 
estreno de E l é k t r a , t r aged ia alemana de H u g o 
Hof fmanns tha i l , t r a d u c c i ó n de E . M a r q u i d a 
y J . Pena. 
Z A R Z U E L A 
M a ñ a n a jueves, en m a t r n é e de moda, á las 
seis y med ia de l a ta rde , se c a n t a r á l a zar-
zuela Las golondr inas . 
H o y m i é r c o l e s , á las siete y cuarto de l a 
tarde, debut -del b a r í t o n o Sr. C á n o v a s , con l a 
obra de l maestro L u n a Los cadetes de l a 
Berna. 
ESPECTÁCULOS PARA HOY 
C O M I C O . — A las s ie te . T r a v e s u r a s d© 
a m o r . — A las diez y c u a r t o . E l t a n g o ar-
g e n t i n o . — A las once y t res cuar tos . E l p o t r o 
salvaje . 
P A R I S H . — A las nueve y m e d i a de l a 
noche, e l a t l e t a Heros , l o s gatos amaes t ra-
' dos, la t roupe c h i n a M a n c h ó , .el enano Pa-
q u i t o , el g igan t e Vendeen , pa rod i a de u n a 
•corrida de to ros p o r e l bu fo B e l l i n g y todos 
los c l o w n s e x c é n t r i c o s de l a c o m p a ñ í a de 
" W i l i i a m P a r i s h . 
B E N A V E N T E . — D e c inco á doce y m e -
dia , s e c c i ó n c o n t i n u a de c i n e m a t ó g r a f o . — 
Todos los d í a s estrenos. 
C O M E D L 1 . — (Bene f i c io de l a s e ñ o r i t a P é -
rez de V a r g a s ) . — A las d iez , H i l d a G i l d e r 
( e s t r e n o / . 
L A R A . — A las seis y m e d i a (dob le , es-
p e c i a l ) . L a m u j e r de l h é r o e (dos ac tos) y 
Pas to ra I m p e r i o . — A las diez y m e d i a ( d o -
ble , e spec ia l ) . L a m u j e r del h é r o e (dos ac-
t o s ) y Pas to ra I m p e r i o . 
A P O L O . — - ( P u n c i ó n 238 de a b o n o ) . — A 
las seis ( s e n c i l l a ) . L a c o r t e d e R i s a l i a . — A 
las s ie te y c u a r t o ( - s e n c i í k i ) , ;Sueñoi de 
P l e r r ó t . — A las diez y m e d i a ( d o b l e ) . E l 
g é n e r o . í n f i m o . L a F o r n a r i n a con su reper-
t o r i o y l a cor te de R i s a l i a , 
Z A R Z U E L A . — ( A l a s s ie te y c u a r t o . L o s 
cadetes de l a r e i n a . — A las diez y m e d i a 
L a s g o l o n d r i n a s . 
U n a e x p l o s i ó n . " Í ' Í T ^ ^ 1 
E u u u a l m a c é n de h i e r ro v i e jo s i tuado en 
la calle ¿ e Mesonero Romanos, n ú m . 30, ocu-
r r i ó anoche una p e q u e ñ a e x p l o s i ó n en una 
caja de h ier ro que s in duda c o n t e n í a pe-
q u e ñ o s restos de a lguna mate r i a explosiva. 
Dos dependientes de l a t ienda, l lamados Se-
b a s t i á n L ó p e z G a r c í a y A l b e r t o G i l a r t e J i -
m é n e z , resu l ta ron con var ias lesiones de p r o -
n ó s t i c o reservado. 
P é r d i d a de u n a ca r t e ra . 
A Santiago ISTúñez G o n z á l e z , po r t e ro de 
l a casa n ú m . 9 de l a calle de Bordadores, áe 
le ha ext raviado u n a car tera conteniendo su 
c é d u l a personal y 1.825 pesetas en bil letes, que 
aeababa de cobrar á los i n q u i l i n o s de l a casa 
por cuenta de su d u e ñ o . ^ 
M u e r t o p o r u n t r e n . 
E n l a e s t a c i ó n de A t o c h a f u é a r ro l lado y 
muerto p o r u n t r e n u n j o v e n l lamado V a -
l e n t í n M . , de ve in t i cua t ro a ñ o s , h i j o de u n mo-
zo de equipajes de d i cha e s t a c i ó n . 
L a desgracia o c u r r i ó a l i n t en ta r V a l e n t í n 
subirse á uno de los coches yendo el convoy 
on marcha. 
CptlC6S. | 
. Se concedan cruces d e l M é r i t o M i l i t i 
blancas, a l c o m a n d a n t e d « Ingenieros 
R i c a r d o A l v a r e z Espejo , a l c a p i t á n de ^ 
t i l l e r í a D . L u i s N e v o t y a l p r i m e r t e n w ' 
de C a b a l l e r í a D . J u a n Camps. e a i e a t « 
Comis iones mix tas . \ 
Se n o m b r a n delegados: de l a de Barcal 
na a l comandan te de I n f a n t e r í a D G-nn- i 
M a r t í n ; de M a d r i d , a l í d e m D . JoSé Scial0 
I t u r r i a g a ; de G u i p ú z c o a , a i t en ien te cor 
n e l D . F r a n c i s c o R o d r í g u e z d e l Cast i l lo 
de T a r r a g o n a , a l c o m a n d a n t e D . L P A ^ / ' 
G a r c í a S á n c h e z . . . ^ ^ i o 
M a t r i m o n i o s . ; 
Se concede R e a l l i c enc i a para cont raerV» 
a l p r i m e r t e n i e n t e de Ingen ie ros D . L o r e n 
zo A-lmarza M a l l a i n a y a l o f i c i a l p r i m e r o d2 
I n t e r v e n c i ó n D . L u i s A r r a n z Mateo. . • 
Fa l l e c imien to . \ 
H a f a l l ec ido e n A l g o c r r a s e l c o m a n d a n * » 
de I n f a n t e r í a D . R a f a e l M i r . 
L a R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a 'Celebrarái 
j u n t a p ú b l i c a el d o m i n g o 10 d® M a y o d© 
1914, á las c u a t r o de l a t a r d e , para dan 
p o s e s i ó n ds p laza de n ü m e r o a l a c a d é m i c o 
electo e x c e l e n t í s i m o Sr. D . F ranc i sco Per* 
n á n d e z de B é t h e n c o u r t . 
D i c h o s e ñ o r l e e r á su d iscurso de entrada* 
y l e o o n t e s t a r á e l Sr. D . E m i l i o Ootarelo y 
M o r í . ••' 
E n l a m i s m a j u n t a se e n t r e g a r á n los p r e í 
m ios de l a F u n d a c i ó n de San Gaspar, oo-
r r e spond ien tes a l a ñ o 1912. 
I M P R E N T A : P Í 3 A R R O , 14. 
| f ] | P p Q Y P A S T A S 3 ,50 
'Ll^wEi^ k i l o . Caramelos 
D E 
con sus exclusivos ó in-
comparables utensilios 
de cocina irrompibles 1 
á precios fijos baratos. 
ta á 58 pesetas. 
Ajuar de casa. Cafete-
ras cíe tMbfc sistemas. 
Filtr o -; higiénicos para i 
aguí, 3pías. 75 céntimos. 
12, Plaza de 
Herradores, 12, esquina 
a San Felipe Neri (¡ojo!) 
Catálogos ilustrados 
eon más de 4 . 0 0 0 ar-
I ículos por 60 céntimos 
i m sellos. 
desde .2 pesetas k i l o ; b o m -
bones 5. Pea., Bolsa , 10 . 
TALLERES EXCLUSIVOS DE BOR-
Anunc ios , F i a z a M a t u t e , S 
DADOS EN ORO, SEDAS Y FIGURA 
P A l í A B U E N O S T M P B E 
SOS Y S E L L O S C A U C H O 
E n c o n í s e u d a , 20 , dupi iea 
do. A p a r t a d o 1 7 1 , M a d r i d 
para Temos, Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, 
A 
de d e f u n c i ó n , de no 
senario y de an ive r 
sa r io en todos los pe 
r i ó d i c o s , con los m a 
ores descuentos. 
l i s ú s , Terc iope los , Espo l ines en. o ro , P l a t a y se í r a s . 
Damascos, Te l a s , pava t ra jes corales, A l b a s , Roquetes , 
C á l i c e s , etc., E s c o l t a r a s y todo l o r e l a t i v o a l c u l t o tíivmo 
Y MEDALLAS DE 
y Valencia 1909 EXPOETACION A L A S A M E B I C A S 
C O M B I N A C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
Pi-spaaa?5das sspeoiaies 
C O L O R E E O S , 4 
ascorro , p ro 
x i m o á San G i n é s . 
R e t o ' á las casas extranjeras que anuncian que sus t in tas p a r a escribir no tie* 
nen r i v a l en E s p a ñ a . 
E l au tor y fabr ican te de las t i n t a s e s p a ñ o l a s t i tu l adas M a r t z las s o m e t e r á aVfa-
l l o de u n t r i b u n a l de notables c a l í g r a f o s , s i hay quien quiera colocar frente á ellas 
las t in tas extranjeras , p a r a comparar l a fluidez, c o n s e r v a c i ó n y permanencia de eo-> 
lo r de unas y otras. 
C O N S I D E R A C I O N E S S O B R E L A S T I N T A S ^ | 
S i la p l u m a es buena y se escribe m a l , hay que aver iguar si la causa. csNl en e| 
pape l ó en l a t i n t a : Clases hay de papeles, que m a l preparados ó de malas materiaSj 
t ienen poca af in idad eon las t in tas , dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
C u a t r o condiciones t e n d r á la t i n t a para ser buena : 1.a L i m p i e z a y fluidez, para 
que se deslice p o r l a p l u m a sin in ter rupciones . 2.a Color intenso y permanente, 
p a r a que se destaque b ien en e l pape l . 3.a M u c h a fijeza, p a r a que no se des t iña el 
escrito, y 4.a N e u t r a l i d a d , p a r a que el papel no su f r a deterioro con e l t iempo, ni los 
escritos desmerezcan v o l v i é n d o s e pardos. 
i Precios de! frasee en ÉÉÍ 
— I ~ i- o 
C u r a m á s p r o n t o y m e j o r que n i n g ú n o t r o r e m e d i o 
todas las enfe rmedades d e l e s t ó m a g o é in tes t iEos . 
E x i g i r s i empre l a m a r c a r e g i s t r a d a . V e n t a : en f a r m a -
cias y B a r q u i l l o , 1 7 , M a d r i d . 
POipe'lines. P a n a m á s . Ba t i s t a s y , per-
cales es tampados . P i q u é s . O r g a d í e s , 
D r i l e s . L a n e r í a . G é n e r o s de p u n t o . 
I d e m blancos. T i r a s bordadas. P u n -
t i l l a s . Velos . C é f i r o s . 
C o n este a p a r a t o has ta u n n i ñ o pue-
d e r á p i d i a m e n t e y s i n i g u a l p e r í e e c i . ó n 
Z u r c i r y remendar 
M E D I A S , ' C A L C E T I N E S . Y T E J I D O 
B E T O D A S C L A S E S , S E A A L G O -
: : D O N , L A X A , S E D A O H I L O : : 
S u m a n e j o es senc i l lo y de efecto sorprendente . 
Cada z u r c i d o r a m e c á n i c a v a a c o m p a ñ a d a de las 
i n s t rucc iones precisas p a r a stt fu-tscionamiento. 
Se vende l i b r e de gastos p r e v i o e n v í o de D I E Z 
P E S E T A S por g i r o p o s t a l ó m u t u o . N o l i a y 
c a t á l o g o s . 
P A S E O D E G B A C Í A , 9 7 , B A R C E L O N A 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Se rv ic io menana l , sa l iendo de B a r c e l o n a e l 4, de M á l a g a e l 5 y de C á d i z el 
7, d i r e c t a m e n t e p a r a S a n t t C r u z d^ T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y Buenos A i r e s ; em-
prend iendo el- v ' a j e de regreso desds Buenos A i r e s el d í a 3 y de Mon tev ideo 
el 3, d i r e c t a m e n t e pa ra Canar ias , C á d i z y Barce lona . C o m b i n a c i ó n para t r ans -
bo rdo en C á d i z con los p u e r t o s de G a l i c i a y N o r t e de E s p a ñ a . 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Serv ic io mensua l , . .galtefU^ ^ " . J S é i í i P - ^ ••el 2.1, j ^ e B a r c e l o n a .el 25, de ivíála-
ga e l .28 y de C á d i z e l 30, d i ¿ e c t a m ' © n t e para N e w - Y o r k , H a b a n a y V-eracruz y 
P u e r t o M é j i c o . Regreso de V e r a c r u z é i 27 y de l a H a b a n a el 30 de cada,mes, 
d i r ec t amen te p a r a - N é w - Y o r k , C á d i z , B a r c e l o n a y Gé 'ñova . Se a d m i t e pasaje y 
carga pa ra puer tos d e l P a c í f i c o , con t r a n s b o r d o en P u e r t o M é j i c o , asi como 
para Tampieo , '•on t r a n s b o r d o e n Veraoruz,-
L I N E A D E C U B A Y. M E J I C O 
Serv ic io m e n s u a l á H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p i e o , sa l iendo de B i l b a o el 17, 
de Santander e l 19 , de G i j ó n e l 20 y de - C o r u ñ a e l 2 1 , d i r e c t a m e n t e pa ra H a -
bana, V e r a c r u z y Tampieo . Salidas de T a m p i e o e l 13, de V e r a c r u z e l 16 y de 
H a b a n a e l 2 ) de cada mes, directaimente pa ra C o r u ñ a y Santander . Se a d m i t e 
pasaje y car&a p a r a Oostaf i rme y • P a c í f i c o , c o n ' t r a n s b o r d o en H a b a n a a l va -
j por ' de l a . l í n e a de V e n e z t i é l a - C o l o m b i a . 
P a r a este s e r v i c i o r i g e n rebajas es peciales e n pasajes de i d a y v u e l t a y 
| t a m b i é n precios convenciona les pa ra camarotes de l u j o . 
L I N E A D E V B N E Z Ü E L A - O O L O M B I A 
Serv ic io monsuail , s a l i endo de B a r c e l o n a e l 1 0 , e l 1 1 de V a l e n c i a , e l 13 de 
i M á l a g a , y de C á d i z e l 15 de cada mes; d i recta imente pa ra L a s Pa lmas , Santa 
I Cruz d é Tene r i f e , Santa Cruz de l a P a l m a , P u e r t o R i c o , P u e r t o P l a t a ( f a c u l -
i t a t i v a ) , H a b a n a , P u e r t o L i m ó n y C o l ó n , de donde salen los vapores e l 12 de cada 
I mes p a r a Saban i l l a , Curacao , P u e r t o Cabe l lo , L a G u a y r a , Ponce, San J u a n de 
Pue r to P i co , Canar ias , C á d i z , B a r c e l o n a , M a r s e l l a y G é n o v a . Se a d m i t e pasaje 
i y ca rga pa ra V e r a c r u z y T a m p i e o , con t r a n s b o r d o e n Plabana. C o m b i n a por el 
I f e r r o c a r r i l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n de> F s c í f l c o , pa ra c u -
! 5-03 puer tos a d m i t e pasaje y carga con b i l le tes y c o n o c i m i e n í ^ s d i rec tos . T a m -
¡ b i é n carga pa ra P u e r t o B a r r i o s y - C a r t a g e n a de I n d i a , con t r a n s b o r d o en C o l ó n 
pa ra M a r a c a i b o y Coro , con t r a n s b o r d o e n Curacao y para C u m a n á , C a r ú p a n o y 
¡ T r i n i d a d , con t r a n s b o r d o en P u e r t o Cabel lo . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece v ia jes anuales a r r a n c a n d o de L i v e r p o o l y hac iendo las escalas de 
C o r u ñ a , V i g o , L i s b o a , C á d i z , Car tagena, V a l e n c i a , pa ra s a l i r de B a r c e l o n a cada 
c u a t r o m i é r c o l e s , ó sea:-7 E n e r o , 4 F e b r e r o , 4 M a r z o , 1 y 29 A b r i l , 27 Mayo, 
¡ 24 J u n i o , 22 J u l i o , 19 A g o s t o , 16 Sep t i embre , 14 Oc tubre , 1 1 N o v i e m b r e y 9 
D i c i e m b r e , d i r e c t a m e n t e pa ra P o r t - S a i d , Sue?, C d l o m b o , S ingapore , I l c - I l o y 
M a n i l a . Sal idas de M a n i l a cada cua t ro mar t e s , ó sea: 27 E n e r o , 24 Feb re ro , 24 
Marzo , 2 1 A b r i l , 19 M a y o , 16 J u n i o , 14 J u l i o , 11 Agos to , £ Sep t i embre , 6 Octu-
bre, 3 N o v i e m b r e y 1 y 29 D i c i e m b r e , d i r ec t amen te pa ra S ingapore , d e m á s es-
calas i n t e r m e d i a s que á l a i d a has ta B a r c e l o n a , p r o s i g u i e n d o e l v i a j e p a r a C á -
diz, L i sboa , San tande r y L i v e r p o o l . Se rv ic io po r t r a n s b o r d o p a r a y de los puer-
tos de l a costa o r i e n t a l d e "Afr ica , de la I n d i a , Java , S e m a t r a , C h i n a , J a p ó n y 
A u s t r a l i a . 
L I N E A D É F E R N A N D O P O O 
S e r v i c i o mensua l , sa l iendo de Ba rce lona e l 2 , de V a l e n c i a e l 3, de A l i c a n t e 
e l 4 y de C á d i z e l 7, d i r ec t amen te p a r a T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , L a s P a l -
mas, Santa Cruz de T e n e r i f e , Santa C r u z de l a P a l m a y p u e r t o s de la costa 
occ iden ta l de A f r i c a . 
Regreso de F e r n a n d o POó e l 2, hac i endo las escalas de Cana r i a s y de la Pe-
n í n s u l a indicadas en e l v i a j e de ida . 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad cleinostrada en los múltiples en-
eargos, debido al numeroso é instruido personal.! 
P a r a ! a c o r r e s p o n d e a c í a , 
P U B L I C A C I O N D E L A O F I C I N A D E T R A B A J O 
D E L A " A C C I O N S O C I A L P O P U L A R " . 
BP^UCH, 4 9 , A p a r t a d o 2 7 3 . — B A R C E L O N A 
I I 
írMiii S Ic afeüs'racica g i Si \ 
Estos vapores a d m i t e n ca rga en l a s oondieiones m á s favorab les y pasaje-
ros, á q u k n e s la C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o esmerado, como 
ha ac red i t ado en su d i l a t a d o se rv ic io . 
T a m b i é n se a d m i t e ca rga y se e s p i d e n pasajes pa ra todos los puer tos del 
m u n d o , servidos po r l ineas regula res . 
L a E m p r e s a puede asegura r las m e r c a n c í a s que se e m b a r q u e n e n sus 
buques. 
P a r a rebajas á f a m i l i a r , precios especiales p o r camarotes de l u j o , rebajas 
e n pasajes de i d a y v u e l t a y d e m á s i n f o r m e s que puedan in t e r e sa r al pasajero, 
d i r i g i r s e á las Agenc ia s de l a C o m p a ñ í a . 
S E R V I C I O E S P E C I A L . 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servic io m e n s u a l sa l i endo de B i l b a o y Santander el 16, de G i jón y C o r u ñ a 
e l 18, de V i g o el 19 , de L i sboa e l 2 1 y de C á d i z e l 23 , d i r ec to pa ra R í o Janei ro , 
M o n t e v i d e o y Buenos A i r e s ; e m p r e n d i e n d o e l v i a j e de regreso desde Buenos 
A i r e s e l 16 para M o n t e v i d e o , Santos, R í o Janei ro , Canar ias , L i s b o a , V i g o , Co-
r u ñ a , G i j ó n , San tande r y B i l b a o . 
P a r a este se rv ic io r i g e n rebajas especiales en pasajes de i d a y v u e l t a y 
t a m b i é n nr-ecios convencionales pa ra camaro tes de l u j o . 
• a , 9 
D o c t o r en 
L e t r a s y V; 
Deusto ( B i 
mentac ia .— 
Derscho, L i c e n c i a d o e n f i l o s o f í a y 
J f e s ó r de Es tud ios Super iores d e 
o a o ) . — e d i c i ó n , l í o t i s b l e n i e u t e au-
- r i v o i s u m í n de m á s de 4 0 0 p á g i n a s , 
s en r ú s t i c a . — P a r a los socios de la 
s., d i r i g i é n d o s e , á 
A p a r t a d o 273. 
U a r c e l o n a ) . 
IGS discursos pronunciados por el 
S r . V á z q u e z de Mel la P . Z a c a r í a s M a r t í n e z 
A c c i ó n s o c i a l P o p u l a r ' , 3 ptas., 
la O i . cma de T r a b a j o ( B r u c h , 4 9 , D . A l e j a n d r o P i d a l y M O R D . A n g e l Herrera 
T R U S T A N U L 
«Tí su p ' , o"',-r etc' cou un senci l lo 
en l a velada que organ izó E L D E B A T E 
para honrar !a memoria dei Sr. M e n é n d e z 
y Pelayo, en ei teatyo de la Princesa. 
De venta ea el Kiosco de 
EL DEBATE, caite de Atealá. 
G é n e r o s lavables pa ra casas de campo. 
22 , CabaUero de G r a c i a , 2 2 . T E L E F O N O 4 .33T. 
Negra super ior fija... 
E x t r a negra fija 
| A z u l negra fija 
¡ M r v a d a negra fija... 
¡ V i o i e t a n e g r a f i j a — 
¡S t i lográ f ica fija....... 
iDe colores fijas 
A z u l negra cop ia r . . . 
V i o l e t a negra copiar. 
De colores copiar 
De t i m b r e 
H e c t o g r á f i c a 
De m á q u i n a 
Escr ibe negro v io lado pasa p ron to á negro. 
Escr ibe negro v io lado pasa p ron to á negro. 
Escr ibe azu l y pasa lento 5, negro . 
Escr ibe m o r a d o y pasa len tamente á negro. 
Escr ibe v i o l e t a y pasa len to á nogro 
Pa ra p lumas de bols i l lo , todos colores 
Siete t i n t a s en colores fuertes 
De azul pasa p ron to la copia á negro 
De escar lata pasa á negro v io lado 
A z u l , v io le ta , ro jo , c a r m í p . colores fuertes.. 
Pa ra caucho y me ta l , todos colores 
D a varias cof ias en el E c t ó g r a f o I 






2 , 2 5 ¡ 1 , 2 5 8 
2,25 J,25fo. 
2 , 2 5 ¡ 1 , 2 5 0 









BOlO.ia 0 , S } 
'i". 0 iO:9,30i 
"ó '0,50! 0,3* 
7ó |0 ,60 0,3ft 
0,50 0,30 
5o Ó,4Ó 0,25 
.75,0,50 0,30 
75 0,5910,30 
75 0,50; 0,30 
00 1,250,6 
.00 1,39.0̂ 0 
00,2,00,1,00 
P A Q U E T E S T I N T A E N P O L V O P A R A ESOS 
Kespac l io a l p o r m a y o r y m e n o r : 
V e n t a e n M 
- ' í B i A K Í O : 
ANUNCIOS EN GENERAL 
facilita preceptores, profesores, ins-
titutrices, doncellas, niñeras, cocineras v 
criados de todas clases. •—16, AUGUSTO FIGl'EROá, 16 
D e n t r o de esta S e c c i ó n p u b l i c a r e m o s anunc ios cuya e x t e n s i ó n no se/ 
s u p e r i o r á 3 0 palabras . Su p rec io es e l de 5 c é n t i m o s p o r palabra 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cab ida l a Bo l sa de i T r a b a j o , que s e r á g r a -
t u i t a p a r a las demandas de t r a b a j o s i los anunc ios no I b n de m á s de 
10 pa labras , pagando cada dos pa lab ras que excedan de este n ú m e r o 
5 c é n t i m o s , s iempre que ios m i s m o s in teresados den pe r sona lmente l a 
o r d e n de p u b l i c i d a d en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
P B I X A B O R A , viuda, 
cargada de f a m i l i a , .-.ofre-
ce sus servicios, para dar 
R o g a m o s á las f a m i l i a s de p rov inc i a s Que l l egan á 
M a d r i d , v i s i t e n n u e s t r a E x p o s i c i ó n de Mueb le s y ob-
j e tos Decora t ivos . L o s h a y d e t odos los gustos y va-
r i edad de precios. S i os v á i s á casar no d u d é i s u n 
m o m e n t o e n a l h a j a r vues t ras casas con los cien m i l | 
ob je tos que os ofrecemoB, á la base de u n a b a r a t u r a i 
inconcebib le . V e d l o y os c o n v e n c e r é i s de esta ve rdad . | 
E E G A X I T O S , 8 5 . — S u c u r s a l , Reyes, 2 0 . 
T e l é f o n o , 1.942. 
I M A G E N E S , Pasos. Be-
lenes, campanas ; p í d a n s e 
c a t á l o g o s . Secundino Ca-
sas. R i e r a C3 San Juan , 
13, segundo, Barce lona , 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el u t í í í s i r a o l i b r o i n t i t u l a d o Pa ra f u n -
dar j d i r i g i i ' l f s S ind ica tos a g r í c o l a s , escr i to po r e l I 
e xpe r imen tado p ropagand i s t a D . Juan Franeis-.o Co-
r r e a s . — P E S E T A S , en casa de l a u t o r . Caba l l e ro ' 
de Grac ia . 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate.! 
, se vende ó, a l -
q u i l a po r a ñ o s , m a g n í f i c a 
s i t u a c i ó n , 15 habi tac iones , 
d e c o r a c i ó n m o d e r n a , ba-
ñ o , e l e c t r i c i d a d , he rmoso 
j a r d í n , agua San t i l l ana en 
p rop i edad , g a l l i n e r o , dos 
l í n e a s t r a n v í a s , fac i l idades 
de pago. C h a m a r t í n , calle 
San L u i s . V i l l a Mercedes. 
C A R B O N E S minera les , 
an t r ac i t a , cok , se expor tan 
á precios do m i n a . D e p ó s i -
to de m a t e i i a s puras para 
abonos, de r iqueza g a r a n -
t i zada . Santa Ciara , 28, 
Zamora . 
V I N O S , cognac, o jón , 
r o n , con r -edal las de oro. 
A d o l f o da T o r r e s ó h i j o . 
M á l a g a . 
F i M J R I C A de campanas 
y relojes p ú b l i c o s de los 
H i j o s do I g n a c i o M o r ú a . 
P o r t a l de ü r b i n a . 2. V i -
t o r i a . 
A G E N C I A D E A N U N C I O S ; 
V I N O S y v e r m o u t h s , ex-
p ó r t a n s e á todos los p a í -
ses. M a y n e r , P l á y Sugra-
ñ e s , Heus ( T a r r a g o n a ) . 
A U T O M O V I L I S T A S . Ac-
cesorios, r e p a r a c i ó n , gara-
ge. Sociedad Eseelsior. A l -
varez de JBaena. o. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n sobre esta marca . E l r e l o j i 
I n v a r , que po r s u c o n s t r u c c i ó n s ó l i c a y g r a n prec i - j 
s i ó n h a ob ten ido e l g r a n d i p l o m a de h o n o r en la Ex- , 
p o s i c i ó n de Bruse-
las de 1910 . 
E n v i s t a del re-
su l t ado pos i t i vo de 
d icho r e l o j , no he-
mos vac i l ado en 
reeomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
u n ve rdadero re-
l o j de m a r c a c ro-
n o m é t r i c a . 
Pt3. 
Ccu caja de 
acero ó n í -
que l 45 
I d e m d© p l a t a 60 
Se f a c i l i t a n á 
los s e ñ o r e s sacer-
dotes á pagar ea 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
Se bonif ica u n 10 p e r l u ü en los pago;: a i cuutaUo. 
Cada r e l o j va a c o m p a ñ a d o de un cer t i f icado de 
g a r a n t í a y o r i g e n . 
D i r i g i r s e á G R A N R E L O J E R I A D E P A R I S , 
F U E N C A R E A L , 59, M A D R I D . 
A p a r t a d o de Correos, S64. 
S Í m a n d a por correo con u n a u m e n t o dé> 1,50 
por cer t i f icado. 
G K A X s u r t i d o en b a ñ o s , 
lavabos, vatersclosets , ca-
lentadores , etc., etc. T u -
b e r í a s para c o n d u c c i ó n de 
agua. iüXDortacion á p ro-
v-ncias. L a c o m a H e r m a -
nos. Paseo de s a n Juan, 
^ 4 , B p ^ e l o n a . 
E X P O R T A D O R de v i -
nos, aguardientes 7 l i co -
res. L u i s o. c o r d ó n . Je-
rez de la i<-roD¿era. 
E L R E Y ;3 choco-
lates, fabricado por la ca-
sa " A d o l f i G a r c í a " , Osor-
no ( F a l e n c i a ) . E x p o r t a -
c i ó n á provinc ias . 
M A Q U I N A S de escr ib i r 
' • U r a n i a " . L a m á s perfec-
t a , s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n 
y senci l la en mecanismo. 
N o compra r o t r a s in antes 
ver l a " U r a n i a " , p r e f e r i -
ble á tod-3 . Agen ta gene-
r a í : J . R e v i r a , l á a r c e ' o n a . 
P O R T E A N D « R é z a l a " , 
m a r c a A n c o r a Garantiza-
mos l a s u p e r i o r ca l idad. 
Precios en competencia. 
H i j o s de J . M , R e z ó l a , San 
S e b a s t i á n , 
EA USTE RO i 
TVOT:, . P O R D O N J U A N 
PAlillU 2.50 %á L A G U I A L L I T E P . A 
EL DEBATE" 
Sil 
V i t o r i a . 
r>E VEZST.'V E N E L K I O S C O 
G R A ?í f u n d i c i ó n da 
campanas y f á b r i c a de re-
lojes de t o r r e . Espeeial i -
yugos m e t á l i c o s , 
¡•ts de i n v e n c i ó n . 
• i . ida en 1824. 
I n r g a Zulue ta . 
V I N O S finos de todas 
clases de ] í . L ó p e z de He -
redia y C o m p a ñ í a . Haro . 
Kio ia . . 
J O V E N decente, de f a -
m i l i a que ha v e n i d o á m e -
nos, desea s e r v i r en casa 
c a t ó l i c a e n que no se lave. 
R a z ó n : A r t i s t a s , n ú m . 1, 
pa t io , segundo ( C u a t r o 
iCaminos) ó E L D E B A T E . 
S E Ñ O R I T A j o v e n y for-
m a l , desea c o l o c a c i ó n con 
s e ñ o r a sola ó s e ñ o r i t a que 
v i a j e por e l e x t r a n j e r o ó 
pase m i t a d t i e m p o . Conde 
de A r a n d a , 13. cua r to 
cua r to . 
S E Ñ O R A buena edaft 
desea se rv i r de doncella 
en casa de poca f a m i l i a 
ó sacerdote. Jorga Juan 
n ü m . 4, p a n a d e r í a , i n f o r -
m a r á a . 
S A C E R D O T E g r a d ú a 
do, con m u c h a p r á c t i c a , da 
lecciones de p r i m e r a r se-
cunda e n s e ñ a n z a á domic i -
l io . R a z ó n , P r í n c i p e , 7 
i i r m c i p á l . 
O F R E C E S E para con-
table , ve in te a ñ o s p r á c t i -
ca. Lecciones f r a n c é s , t e -
n e d u r í a l i b r o s , v i o l í n , t r a -
ducciones i n g l é s á d o m i c i . 
l i o . T r a f a l g a r , 22 , 1.° 
O F R E C E S E para aeom 
p a ñ a r s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a s 
Sierpe, 8. 
pan á sus hi jos . Ceferina 
Enche. T r a f a l g a r , n ú m e -
ro 15, ba jo . 
P R A C T I C A N T E medicu 
aa, c i r u g í a , buena conduc-
í a , desea c o l o c a c i ó n . In- , 
t o r m a r á n : M a r q u é s . S&S 
q u i j o , é ) , bajo. 
J O V E N diec inueve a ñ o s , 
empleado en min i s t e r io , 
buena l e t r a , se ofrece ho-
ras t a rde , pa ra oficina. Re-
ferencias inmejorables . 
R a z ó n : L u i s a Fernanda, 
25. 2.° i zqu ie rda . 
S I N D I C A T O D E L A , 
I N M A C U L A D A . — E s t á n 
s in t r a b a j o modis tas , cos-
t u r e r a s en b lanco, p lan-
chadoras . sombre re r a s , 
e t c é t e r a . 
T a m b i é n desean coloca-
c i ó n profesoras y señor!-, 
tas de c o m p a ñ í a . 
Los avisos a l Sindicato , 
San B e r n a r d o , 7, p r i n c i -
p a l , ó á casa de l a secre-
t a r i a , s e ñ o r i t a M a r í a d a 
E c h a r r i . J u a n de Mena , 15 
F O T O G R A F O . A y u d a n -
te de g a l e r í a , conociendo 
todo e n gene ra l , y hab len , 
do es tado en casa seria y 
f o r m a l , se ofrece. Esc r i -
b i d : L i s t a de Correos, c é -
d u l a n ú m . 9.774. 
J O V E N de v e i n t i c u a t r o 
a ñ o s , maes t ro c a t ó l i c o , con 
i n m e j o r a b l e s i n fo rmes , se 
ofrece para lecciones ' de 
P r i m e r a y segunda ense-
ñ a n z a , pa ra a c o m p a ñ a r n i -
ñ o s y para s e c r e t a r í a ó 
despacho p a r t i c u l a r . Fer -
nando de la T o r r e . Rec in -
to del H i p ó d r o m o . 
I fAi i JLUi jA ele mosaicos 
h i d r á u l i c o s . L a F a b r i l M a -
i a g u e ñ a , d3 J o s é H i d a l g o 
l i sp i ldosa . L a r i o s , 12, M á -
F i l O P E S O I t c a t ó l i c o 
ac red i tado , se ofrece para 
lecciones b a c h i l l e r a t o ; er5-
s é ñ a n z a especial del l a t í n . 
Ran Marcos . 22 , p r i n c i p a l . 
A M P L 1 VCIOXES fo to -
g r á f i c a s , r a u c i d o exacto, 
de t a m a ñ o casi n a t u r a l . 
Socieuad H e r m e s , Ka'mDia 
de Santa M ó n i c a , S, p r i -
mero, segundo, Barce lona , 
S E K O K A por tuguesa, 
c a t ó l i c a y joven , o f récese 
para d a m a de c o m p a ñ í a , 
n a de gob ie rno , pa ra n i -
ñ o s 6 cos tura . E s c r i b i r Ma-
r í a Osor io . San 'Marcos 30, 
( uar to i zqu ie rda . 
S E Ñ O R A , buenos in fa r« 
mes, se ofrece c o m p a ñ í a é 
d i r e c c i ó n e n casa católica» 
Cos tan i l la Desamparados, 
3, bajo derecha. 
J O V E N , b a c h i l l e r y coa, 
t a d o r m e r c a n t i l , d e s e a r í a 
empleo en of ic ina . Banco 
ó s e c r e t a r í a pa r t i cu l a r . I n -
mejorab les i n fo rmes y ga-
r a n t í a s . P i z a r r o , 12, 1.° 
" " " J O V E N i n s t r u i d o , o f ré^ 
cese pa ra correspondencia 
f r a n c o - e s p a ñ o l a , secreta-
r i o p a r t i c u l a r ó a d m i n l o -
t r a d o r . Lagasca, 4 7. p r i n -
c ipa l i zqu i e r ' . a . ( 2 Oí ) 
O F R E C E S E j o v e n prac-
t i c o C o n t a b i l i d a d , 7 A 1 ° 
m a ñ a n a para casa p a r t i -
cu l a r , a c o m p a ñ a r a l i jos 
cosa a n á l o g a , pocas P** .̂ 
tensiones. Preciados, 29,, 
¿¿E1 F u s i l " . (306j 
S E E N C U E N T R A va-
cante l a s a c r i s t í a do Brea 
( M a d r i d ) , dotada con SOO 
pesetas anuales y dere-
chos. So l ic i tudes a i se i íor 
cu ra . (307) 
